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INTRODUCTION 
The U. S. Department of Transportation requires 
each state to prepare an annual highway safety program 
to comply with requirements of Section 402, Title 23 
of the United States Code. Kentucky's program, which 
includes identification, programming, budgeting, and 
evaluation of safety projects, is intended to have a 
positive impact on the reduction of traffic accidents. 
The first step in progranuning is problem identification; 
and this requires systematic, statistical analyses of 
accident records. The objective of this report, therefore, 
was to identify problem areas in highway safety which 
have the greatest potential for reducing accidents. 
In-depth analyses of accident data, along with available 
normalizing data, were performed; 25 problem 
identification areas were investigated: 
Total Accident Statistics, 
Fatal Accident Statistics, 
Accident Statistics by Driver Age and Sex, 
Summary of Driver Records by County, 
Speed-Related, 
Alcohol-Related, 
Drug-Related, 
License Restrictions and Handicapped Drivers, 
Seatbelts, 
Child Restraints, 
55 mph Speed Limit, 
Pedestrians, 
Bicycles, 
Motorcycles, 
School Buses, 
Tractor-Trailers, 
Single-Unit Trucks, 
Railroad Trains, 
Emergency Vehicles, 
Vehicle Defects, 
Accident Severity Statistics, 
Fixed-Object Accidents, 
Wet-Pavement Accidents, 
Distribution of Accidents by Time of Day nnd Day 
of Week, and 
Emergency Services Arrival Times. 
The RAPID computer program was used in the process. 
In addition, data from past accident studies were used 
to supplement data in the current files. 
TOTAL ACCIDENT STATISTICS 
The first analysis was determining accident rates 
for each county and city. Accident rates were calculated 
by county by several methods as shown in Table 1. The 
accident data were for a !-year period (October I, 1977 
through September 30, 1978). Summaries were made 
using the RAPID computer program. Populations (1977, 
estimated) for the counties were obtained from the 1978 
Kentucky Desk book of Economic Statistics I 1) and were 
used to calculate rates in terms of accidents per 1,000 
population. A previous report 12) related various 
characteristics of drivers. One area investigated was the 
average number of miles driven by age and sex of the 
driver. The average mileages per driver were combined 
with the number of drivers in each county to obtain 
an estimate of vehicle-miles driven in the county. This 
method was used in absence of the necessary volume 
information to obtain vehicle-miles by county. This 
method has limitations because it does not consider 
non-local driving; therefore, counties containing 
interstate routes would tend to have higher mileages 
than that indicated. This same limitation would also 
apply to the other accident rates. Using the number of 
licensed drivers obtained from the Division of Drivers 
Licensing, accident rates in terms of accidents per 1,000 
licensed drivers were calculated. Finally, accidents per 
1 ,000 registered vehicles were determined. 
Before the counties with high accident rates were 
determined, the counties were grouped by population. 
The population categories are shown in Table 2. This 
type of analysis was used because average accident rates 
increased as population increased. The average accident 
rate (using accidents per 100 mvm) for each population 
category was determined, and then a critical rate was 
determined. The following formula was used I 3 ): 
where critical rate, 
average rate, 
constant related to level of 
statistical significance selected (for 
P = 0.95, K = 1.645; for P = 0.995, 
K = 2.576), and 
m annual mileage driven per county. 
An example of the calculation for the population 
category of counties under 10,000 follows: 
Ac = 284.2 + 2.576 V284.2/.60 + 1/2(.60) = 341. 
The average and critical rates by population category 
are given in Table 2. These were calculated for both 
total accidents and fatal accidents. The number of 
counties above the critical rate is also given. This 
number is controlled by the level of statistical 
significance chosen. A high level was chosen when 
considering total accidents and to limit the number of 
counties listed. Even at this level, 35 counties were 
above the critical. 
A list of counties with accident rates above critical 
is given in Table 3. Some of the counties had particularly 
high rates for their population category. For the 
under-10,000 population category, Carroll County had 
a very high rate. Mason County had the highest rate 
for the 10,000-to-19,999 population category. Boone, 
Warren, and Kenton Counties had the highest rates in 
the other categories. Boone County had the highest 
accident rate in the state. The very high volume on 
interstate routes (I 75, I 71, and I 275) contributed 
to this high rate. Instead of determining a critical rate 
and listing locations having rates above the critical, an 
alternative would be to list the locations with especially 
high rates. This type of analysis was done in several 
cases. 
A similar type of analysis was done for cities. The 
base list of cities used was the list used for coding the 
Kentucky State Police accident tape. A total of 1,341 
city codes are used. A separate, more detailed analysis 
was done for cities having over I ,000 population. A total 
of 185 cities were placed into that category. Several of 
the incorporated cities surrounding Louisville, such as 
St. Matthews and Shively, were grouped with Louisville. 
This had to be done because it was obvious that most 
of the accidents in these cities had been coded as 
occurring in Louisville. The several cities ill northern 
Kentucky in the general area surrounding Covington 
were not combined since the accident data were coded 
correctly. Populations for the cities having populations 
over I ,000 were obtained from the 1978 Kentucky 
Deskbook of Economic Statistics. The accident data for 
these 185 cities are given in Table 4. Accident rates per 
I ,000 population were calculated, and rates per 10,000 
population were calculated for fatal accidents, 
pedestrian accident's, and bicycle accidents. Also, the 
percentage of accidents involving speeding and alcohol 
were given. 
A total of I ,218 cities were identified, and 
populations were tabulated. Populations for cities under 
1,000 population were found in the 1978 Rand-McNally 
Commercial Road Atlas (4). As with counties, average 
and critical accident rates were determined by 
population category. The results of this analysis are 
given in Table 5. Critical rates were calculated as before 
except populations were used instead of mileages. A 
total of 12 population categories were used. 
A list of the cities with over I ,000 population and 
having accident rates above critical is given in Table 6; 
a total of 49 cities were identified. A few cities had 
particularly high rates. Bowling Green, Newport, 
Florence, Maysville, Russell, and Cresem Springs had the 
highest rates for their population range. Florence had 
the highest accident rate. Cities in northew Kentucky 
tended to have the highest rates. 
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A list of cities under I ,000 population and having 
the highest accident rates is given in Table 7. The large 
number of cities with rates above critical (121) made 
investigation and listing of all these cities impractical. 
The low population and number of accidents led to a 
large range in accident rates. More than one year of 
accident data would be needed to obtain reliable rates 
for these cities. 
A listing of the populations, number of accidents, 
and accident rate (accidents per 1,000 population) for 
all cities is given in Table 8. The basis for using these 
cities was the list used for State Police coding. All the 
cities were listed except those which were a part of 
another city or those for which no population was given 
by Rand-McNally. 
Accident statistics could be summarized by areas. 
One, by highway district, is shown in Table 9. The 
overall accident rate was highest in the more urbanized 
districts, but the highest fatality rates were in eastern 
Kentucky. 
Statistics were summarized by vehicle type and by 
county (Table 10). The classifications included 
pedestrian, bicycle, school bus, truck-combination, 
single-unit truck, emergency vehicle, motorcycle, and 
train. Rates were calculated in terms of accidents per 
10,000 population. Also, for motorcycles, a rate in 
terms of accidents per I 00 registered motorcycles was 
determined; for trains, accidents per 100 railroad 
crossings was used. 
The tabulation of other miscellaneous accident data 
for each county is given in Table II. These data were 
used for problem identification. 
An analysis of contributing factors (human, 
vehicular, and roadway) is given in Table 12. These data 
also were used in problem identification. 
Summary of accident information sorted according 
to types of vehicles is given in Table 13. 
FATAL ACCIDENT STATISTICS 
A comparison of all accidents and fatal accidents 
is given in Table 14. Fatal accidents occurred most 
frequently in fixed-object, head-on, and pedestrian 
accidents but less frequently in rear-end and angle 
accidents. Also, a smaller percentage of fatal accidents 
occurred at intersections. A higher percentage of fatal 
accidents occurred at night, and a lower percentage 
occurred on snow or ice. Male drivers were found to 
be overrepresented in fatal accidents. 
In a previous study (2), the overall fatal accident 
rate for males was ahnost twice that for females. The 
rate was higher for males in every age category except 
the 70 years or older. As with the total accident rate, 
the fatal accident rate was very high for teenage drivers. 
The rate decreased for middle-aged drivers and increased 
again for older drivers. The highest rate was among 
teenage, male drivers. The lowest fatal accident rate for 
both males and females was for drivers in the 50-to-59 
years-old category. 
The critical fatal accident rate for each county 
population category is summarized in Table 2. Counties 
exceeding the critical rates are listed in Table 15. The 
highest rate was in Wolfe County. 
A list of cities in each population category which 
had the highest fatal rates is given in Table 16. 
Lexington and Louisville are the only cities in their 
respective population categories. Although the fatality 
rates in these two cities are low compared to some other 
cities, the number of fatal accidents is very high. 
Analysis of contributing factors for the time 
period analyzed in this report is given in Table 12. A 
comparison of contributing factors among all accidents 
and accidents involving various vehicle types can be 
made. The obvious attribute is the higher percentage of 
fatal accidents involving an unsafe .speed (37 .4 percent) 
and alcohol (24.7 percent). The percentage of fatal 
accidents involving drugs, while quite low (0.9 percent), 
was still higher than it was among other accident types. 
The percentage of fatal accidents involving a vehicle or 
roadway defect was relatively low and compared 
similarly with all accidents. 
ACCIDENT STATISTICS 
BY DRIVER AGE AND SEX 
Accident rates were calculated by driver age and 
sex. The distribution of drivers and annual miles driven 
by age and sex is in Table 17. A list of drivers by age 
and sex was obtained for each county from the Division 
of Drivers Licensing. Using this information, accident 
rates by county by sex of driver and age categories were 
calculated and summarized in Table 18. The total 
statewide rates were calculated. They confirmed 
previous findings, that is: the accident rate for females 
was higher than for males, and the rate for teenage 
drivers was vezy high. Then, using data from a previous 
report (2), the highest rate was for teenage drivers, and 
the lowest rate was credited to drivers between 40 and 
49 years old. The rate decreased for middle-aged drivers 
and increased again for older drivers. 
The counties having the highest rate of accidents 
for each of the driver categories is given in Table 19. 
Boone County had the highest rate in each category. 
The counties listed were largely the higher population 
counties. Another list could also be obtained by 
population category. 
Previously (2) (Table 20 here), the differences in 
types of accidents differentiated according to sex of 
drivers were founds to be similar to the differences 
between drivers in different age categories. Male and 
young drivers were involved in a higher percentage of 
single-vehicle, fixed-object, and head-on accidents but a 
lower percentage of angle and rear-end accidents. To 
illustrate the largest differences, male drivers under 25 
were compared to female drivers 50 years or older. Males 
under 25 years old were involved in a much higher 
percentage of single-vehicle and fixed-object accidents 
-- which usually indicates speeding. Female drivers 50 
years or older were involved in a higher percentage of 
rear-end and angle accidents -- which suggests driver 
inattention. Considering all accidents, driver inattention 
and failure to yield were the most frequent causes (Table 
21). Male and young drivers were listed most frequently 
as speeding. Alcohol involvement was much more 
predominant in males than females. Alcohol involvement 
was highest for middle-aged drivers (25 to 49 years old). 
Failure to yield was listed more often for female and 
older drivers. It was also found that female and 
middle-aged drivers were not at fault in a higher 
percentage of instances than the other categories of 
drivers. There, too, the contributing factors for fatal 
accidents were found to be different than for all 
accidents (Table 22). Speeding was the most frequent 
cause of accidents for both males and females. However, 
failure to yield was the most frequent cause of accidents 
among drivers 50 years or older. Alcohol involvement 
was the second leading contributing factor for males and 
was highest for middle-aged drivers (25 to 49 years old). 
Failure to yield was the second leading contributing 
factor among females. A comparison of males under 25 
with females 50 years or older illustrates the large 
differences. For males under 25, the leading factors were 
speeding and alcohol involvement. For females over 50, 
the leading factors were failure to yield and disregarding 
traffic controls. Only a very slight difference in the 
overall nighttime accident rates was found for males 
. compared to females. As with the other rates, the 
highest rate was for teenage drivers. The lowest rate was 
for drivers in the 40-to-49-year-old category. The rate 
increased for older drivers. In fact, the highest rate was 
for females 70 years or older. 
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SUMMARY OF DRIVER 
RECORD BY COUNTY 
A summary of selected information was obtained 
by county from the master driver license file maintained 
by the Division of Drivers Licensing (Table 23). The 
number of total citations issued in a 2-year period was 
tabulated by county. Also, the number of speeding, 
reckless driving, stop, and alcohol-related citations were 
listed. The total number of demerit points for specific 
violations accumulated in the 2-year period was given. 
Also, the number of drivers suspended or placed on 
probation was summarized. Using the numbers given in 
Table 23 along with the number of licensed drivers in 
each county, violations, points, and suspension rates 
were calculated by county as shown in Table 24. Rates, 
given in terms of 100 or 1 ,000 licensed . drivers, were· 
calculated for total points, alcohol-related actions, speed 
violations, and suspensions. These rates by county 
population groups are summarized in Table 25. The rates 
for total points and speed violations increased as county 
population increased, This could be related to increased 
enforcement in the higher populated counties. However, 
the rates for alcohol violations and driver suspensions 
were fairly constant and actually were lowest for the 
highest population category. It was also found that the 
percentage of accidents involving speeding or alcohol 
increased as the county population decreased. 
Counties having the highest violations, point 
accumulations, and suspensions are listed in Table 26. 
The top ten percent of the counties in each category 
are named. A comparison of the data in Table 24 with 
rate data provides information about the need for 
increased enforcement in a particular county. For 
example, if a county has a high accident rate but a low 
citation rate, a need for increased enforcement may be 
indicated. Tables I and 24 give a comparison of all 
counties while Tables 3 and 26 give information for 
counties with the highest accident and citation rates. 
If a county appears high on the Jist given in Table 3 
but does not appear on Table 26, a need for increased 
enforcement may be indicated. The actual violation rate 
given in Table 24 should then be analyzed. An example 
would be Mason County which was shown to have a 
very high accident rate (Table 3) but did not appear 
in Table 26. Further investigation of the rates given in 
Table 24 shows that all of these violation-related rates 
were significantly below statewide averages. Therefore, 
increased enforcement in Mason County may be 
warranted. 
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SPEED-RELATED 
A listing by county of the percentages of accidents 
involving speeding is given in Table I I. These 
percentages were also calculated for cities with a 
population of over I ,000. These percentages would 
identify the counties and cities with a large percentage 
of accidents involving speeding. Table 27 is by 
population category. Overall, 9.2 percent of all accidents 
involved unsafe speed. SOme of the smaller counties and 
cities had very high percentages of their accidents 
involving speeding -- which resulted from a small number 
of total accidents. In cities, speeding accidents 
accounted for only 5.2 percent of the accidents. In rural 
areas, 22 percent of the accidents involved speeding. 
A comparison of speeding accidents and the rate 
of citations for speed violations in each county would 
identify those with a high incidence of disobedience or 
a low level of policing. An example, Lee County had 
a high percentage of speed-related accidents (34 percent) 
but a low rate of citations for speeding (34.2 speed 
violations per I ,000 licensed drivers); comparatively, the 
statewide average was 82.9 speed violations per I ,000 
licensed drivers. Pike County had high incidences of 
speeding accidents for its population category (14 
percent) but a low incidence of speed violations (34.9 
speed violations per 1,000 licensed drivers). 
A comparison of speed-related accidents and the 
incidence of speeding charges showed that as the rate 
of these violations increased, the percentage of 
speed-related accidents decreased. For example, in I 0 
counties in the 10,000 to 19,999 population range 
where the speed violation rate was below 40 per I ,000 
licensed drivers, .21 percent of all accidents involved 
unsafe speed. The percentage decreased to 14 percent 
in nine counties where the citation rates were over 80 
per I ,000 licensed drivers. 
ALCOHOL-RELATED 
The percentage of accidents involving alcohol is 
given in Table I I. This percentage was also calculated 
for cities with a population of over I ,000. Counties and 
cities with a large percentage of accidents involving 
alcohol are listed in Table 28. Six percent of all 
accidents involved alcohol. Five percent of accidents 
coded as occurring in a city involveds alcohol -· as 
opposed to 10 percent in rural areas. The percentages 
of alcohol-related accidents and the rates of 
alcohol-related citations woulds identify locations with 
a high involvement of alcohol in accidents but low 
policing. Oldham County had a relatively high rate of 
alcohol-related accidents (nine percent) and a low 
citation rate (4.9 alcohol violations per 1,000 licensed 
drivers). The statewide average was 7.1 alcohol violations 
per 1,000 licensed drivers. The alcohol-related violations 
category includes drivers who were issued "driving while 
intoxicated11 citations as well as drivers who attended 
a Alcohol Driver Education course. The data did not 
show a decrease in the incidence of alcohol-related 
accidents as policing increased. For example, in counties 
with populations between 10,000 and 19,999, the 
percent of accidents involving alcohol was almost 
identical among counties with a violation rate below 5 
per I ,000 licensed drivers and those in which the 
violation rate was over 11 per 1,000 licensed drivers. 
DRUG-RELATED 
Only 0.2 percent of all accidents involved drugs. 
The percentage of accidents involving drugs in each 
county is given in Table 11. The higher percentages 
occurred in small counties where only a couple of 
accidents overbalanced the statistic. The data do not 
show drugs to be a statistically significant contributing 
factor in traffic accidents. 
LICENSE RESTRICTIONS 
AND HANDICAPPED DRIVERS 
Table 29, concerning drivers with license 
restrictions and physical disabilities, indicates that these 
drivers are not qverrepresented when compared to all 
drivers. Approximately 16 percent of all drivers have 
a license restriction whereas only 12 percent of all 
accidents invulved drivers with a license restriction, The 
percentag� was even less for fatal accidents; there, 
drivers with. license restrictions were involved in 9.4 
percent of the cases. From the 150,300 accidents, only 
287 (0.2 ·percent) had a physical disability listed as a 
contributing factor. Only one fatality-type accident 
record listed physical disability as a contributing factor. 
SEATBELT USAGE 
Statistics concerning seatbelt usage had been 
developed previously ( 5 ). The study was based on field 
observations, accident data, and questionnaires. In 
general, it showed that Kentucky drivers and passengers 
use seatbelts less than people in other states (Table 30). 
Only 11 percent of the drivers and seven percent of 
the passengers used seatbelts. Observations revealed that 
drivers use of seatbelts ranging from 13 percent on 
interstates and parkways to five percent on rural 
two-lane roads. Several factors affecting usage rates were 
evident when both accidents and observations were 
considered. Usage was higher in newer-model and 
out-of-state cars. There was not a significant difference 
between usage rates by males and females. Usage rates 
were very low for children. For adults, the rates tended 
to increase for both drivers and all occupants above 25 
years of age and then decrease for people over 70 years 
old. Table 31 gives statistics relating accident severity 
to seatbelt usage. Accident severity was significantly less 
for occupants wearing seatbelts. The chance of being 
killed was reduced by a factor of five or six by wearing 
seatbelts; and the chance of being severely injured was 
reduced by a factor of two. 
Data previously presented in Table 11 show that 
the percentage of drivers using safety equipment varies 
from 0 in one of the sparsely populated rural counties 
(Robertson) to almost 13 percent in Jefferson County. 
CHILD RESTRAINTS 
Accident records for 1976 and 1977 were analyzed 
from the standpoint of safety restraints for children 6 
years of age and under. Only 4.6 percent of the children 
in this category (children 6 years old and under w)lo 
were passengers in vehicles involved in an accident) wore 
some type of safety equipment. The percentage was 
higher for the very young. Of those children under the 
age of 1 year, 10.1 percent wore some type of safety 
equipment. These results are summarized in Table 32. 
It was assumed that children under 2 years of age 
would be in a child restraint rather than a seatbelt. 
Therefore, the injury data for children who were 
classified as wearing either a restraint or seatbelt were 
combined and compared to these not protected. The 
results showed a slight reduction in accident severity for 
children using restraints. Inasmuch as the data do not 
show the expected reduction in injuries, it appears either 
that inadequate equipment is being used or that 
improper usage is being made of the equipment. 
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55-MI'H SPEED LIMIT 
The percentage of vehicles exceeding the 55-mph 
speed limit is monitored by the Department on a 
quarterly basis (6). Table 33 is a summary of those 
statistics by highway type for the quarter ending 
December 31, 1978. This summary shows that the 
average speed is highest on sections of rural interstate 
and lowest on rural two-lane roads. Only about 26 
percent of the motorists exceeded the 55-mph limit on 
rural twomlane roads �- as compared to 82 percent on 
sections of rural interstate. 
PEDESTRAINS 
Some detailed data pertaining to pedestrian 
accident statistics are presented in Tables 34-36. 
Counties and cities with high rates of pedestrian 
accidents are presented in Table 34. It appears to be 
significant that several of the counties and cities with 
the highest rates are in northern Kentucky. Counties 
with the highest rates were Henderson, Kenton, and 
Campbell. Cities with the worst pedestrian problems are 
Newport, Ludlow, and Covington. Pedestrian accident 
rates for cities and counties were taken from summaries 
presented in Tables 4 and 10, respectively. As expected, 
pedestrian accidents were greatly overrepresented in the 
percent of fatal and injury accidents (Table 13). Other 
general information related to age, sex, and land use 
where the accident occurred is presented in Table 35. 
Almost two-thirds of the victims were males and 41 
percent of all victims were under the age of 15. Land 
use where accidents occur shows that over 70 percent 
of the accidents are in business or residential areas. 
The summary of pedestrian actions at the time of 
an accident shows that a very high percentage of both 
rural and urban accidents of this type are the result of 
crossing or entering the roadway at some point other 
than an intersection (Table 36). Data for this table were 
taken .from a previous report (7). 
BICYCLES 
Tables 37-40 detail data related to bicycle 
accidents. Several counties and cities in northern 
Kentucky had very high accident rates for bicycles 
(Table 37). Campbell and Daviess Counties had the 
highest rates. Cities with the highest rates wore Ludlow 
and Owensboro. Information presented in Table 38 
shows that over three-fourths of the cyclists were male. 
As expected, cyclists are generally young; about 75 
6 
percent were under age 16. Also, 44 percent of the 
bicycle accidents occurred in residential areas. Bicycle 
accident rates for cities and counties were extracted 
from summaries presented in Tables 4 and l 0, 
respectivelye Also as expected, bicycle accidents were 
overrepresented in the percentage of fatal and injury 
accidents (Table 13). 
Tables 39 and 40 were excerpted from a previous 
report (8) dealing with bicycle-related, motor-vehicle 
accidents. Table 39 is a summary of bicycle accidents 
by type of accident and maneuver. The most common 
type involved a cyclist failing to stop or yield at a 
controlled intersection. The second most frequent 
accident type involved a cyclist exiting a driveway irtto 
the path of a motorist. Another useful summary of 
bicycle accidents by type is presented in Table 40. This 
table shows the distribution of accidents according to 
the type of maneuver attempted and in relationship to 
school grade level of the cyclist. The data may indicate 
the school grade
· 
level at which training of children 
should begin in order to prevent or minimize certain 
types of accidents. 
MOTORCYCLES 
Motorcycle accident distributions with and without 
helmets being worn by the cyclists are indicated in Table 
42. Even with the present helmet law in Kentucky, the 
data indicate that only 57 percent of the cyclists 
involved in an accident were wearing helmets. The 
percentage of cyclists wearing helmets but not involved 
in accidents may be considerably higher (observations 
indicate this is the case). A completely illogical statistic 
was noted: in every injury category, cyclists wearing 
helmets made up a greater percentage than those not 
wearing helmets. Of 45 motorcycle fatalities, 29 (64 
percent) of the cyclists were wearing their helmets. 
Several checks of the validity of the data were made, 
and the data appear to be correct as coded on the 
accident tape. However, the data appear to be in direct 
conflict with data routinely reported by the National 
Safety Council. Even though it cannot be verified, it 
is suspected that police reporting and coding errors may 
be involved. From data previously presented in Table 
13, it can be seen that motorcycles are overrepresented 
in fatal and injury accidents. From Table 12, it was 
noted that motorcycles were overrepresented in the 
categories of unsafe speed and failure to yield. From 
Table 41, counties with motorcycle-accident problems 
were Boone, Boyd, Daviess, McCracken, and Fayette. 
Cities with the worst problem for motorcycle-related 
accidents were Radcliff, Elizabethtown, Florence, and 
Bowling Green. 
SCHOOL BUSES 
Table 10 includes accidents and accident rates by 
county for school buses and several other vehicle types. 
Those counties with the highest rates for school buses 
were summarized by population category in Table 43. 
The accident rates (accidents per 10,000 population) 
and number of accidents were relatively high for several 
counties. Counties with the worst school bus accident 
problem were Fayette, Daviess, and Jefferson. This list 
may be used to identify those counties having the 
greatest potential for improvement from driver training 
programs. 
More detail about school bus accidents by location 
and highway type is presented in Table 44. This table 
shows that most school bus accidents occur on local 
streets in residential areas and on state roads in rural 
areas. 
TRACTOR-TRAILERS 
Table 10 summarizes accidents and accident rates 
by vehicle type. Counties with high accident rates for 
tractor-trailer combinations were extracted and 
presented in Table 45. As could be expected, most of 
the counties with high rates for tractor-trialers were 
traversed by one of the interstate highways. The only 
exception was Lawrence County, which probably was 
included because of the heavy volume of coal-truck 
traffic on US 23. Gallatin and Boone Counties had the 
highest rates. Tractor-trailer accidents were 
overrepresented when compared to the percent fatal 
accidents for all accidents. 
SINGLE-UNIT TRUCKS 
Data pertaining to single-unit trucks were extracted 
from Table I 0 and summarized in Table 46 to show 
those countie� with the highest accident rates for 
single-unit trucks. All counties with high rates for 
single-unit trucks were either those traversed by 
interstate roads or those with high volumes of coal-truck 
traffic, Jefferson County appears to have the worst 
accident problem witt single-unit trucks. 
RAILROAD TRAINS 
Counties with the highest accident rates involving 
highway vehicles and railroad trains are summarized in 
Table 47. The accident rates, which are calculated as 
accidents per 100 railroad crossings, were taken from 
Table 10. Inasmuch as some of the counties have none 
or a relatively small number of railroad crossings, 
consideration should be given to the number of 
accidents and the number of crossings used in the rate 
calculations. Woodford, Campbell, and Greenup 
Counties had the highest rates; however, Jefferson 
County had the highest number of these accidents ( 46 J 
(Table 10). 
Data in Table 12 show that failure to yield right 
of way was a contributing factor in almost 25 percent 
of the train-related accidents. Another •tatistic exoected 
with train-related accidents was the overrepresentation 
of fatal and injury accidents (Table 13). 
EMERGENCY VEHICLES 
Counties with high accident rates (per 10,000 
population) for emergency vehicles are identified in 
Table 48. These data were taken from the general 
summary of accidents and accident rates for several 
vehicle types in Table 10. The highest number of 
accidents involving emergency vehicles occurred in 
Jefferson and Fayette Counties. Counties with the 
highest accident rate per 10,000 population were Elliott 
and Grant Counties. 
From data presented in Table 12, where 
contributing factors were summarized, it was shown that 
accidents involving emergency vehicles were 
overrepresented in the categories of unsafe speed and 
slippery surface. Data presented in Table 13 shows that 
emergency vehicles had an unusually high percentage of 
accidents involving snowy and icy road conditions. 
VEIDCLE DEFECTS 
Accident statistics indicative of vehicle defects 
before and after repeal of the vehicle inspection law are 
presented in Table 49. When comparing accidents during 
the 4-month period of the year before and the 4-month 
period immediately after repeal of the vehicle inspection 
law, a slight increase was notedsduring the after period. 
A better evaluation of the effectiveness of the vehicle 
inspection law may be made only when data for a longer 
time period becomes available. Data for the 20-month 
period before repeal of the law indicated a significantly 
lower percentage of accidents involving vehicle defects. 
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ACCIDENT SEVERITY STATISTICS 
Table 11 gives a summary by county of the 
percentage of fatal and injury accidents. Counties with 
the highest percentage of fatal and injury accidents were 
the less populated and rural. The counties with the 
highest rates were Robertson, Carlisle, and Spencer. A 
high incidence of minor, non·injury accidents usually 
occurs on highMvolume roads in urban areas. 
From the accident information for various vehicle 
types presented in Table 13, it can be seen that 
motor·vehicle accidents involving pedestrians, bicycles, 
motorcycles, and trains have an overrepresentation of 
fatal and injury accidents when compared to all 
accidents. 
FIXED-OBJECT ACCIDENTS 
The numbers and percentages of accidents involving 
various types of fixed objects are indicated in Table 50. 
Data there tend to agree with other research concerning 
the severity of fixed-object accidents. Accidents 
involving fixed objects (as a first event) total only 12.6 
percent of all accidents as compared to 33.8 percent 
of all fatal accidents. For all accidents, collisions with 
a rock cut or bank make up the highest percentage of 
fixed-object accidents. For fatal accidents, collisions 
with trees and rock cuts or banks make up the highest 
percentages of fixed-object accidents. 
WET-PAVEMENT ACCIDENTS 
Data for wetapavement accidents were extracted 
from a research report entitled "Statewide Survey of 
Skid Resistances of Pavements" (9) and are presented 
in Table 51. The number and percentages of accidents 
for various types of highways and pavement conditions 
for the period 1969 through 1977 are summarized. The 
data show that about 20 percent of all accidents occur 
during wet-weather conditions. Also, a very high 
percentage of accidents on interstates (16.6) and 
parkways (12.6) occur when ice or snow are on the 
pavement. An inordinate percentage of accidents 
occurring in wet weather in comparison to the 
percentage of time roads are wet would be indicative 
of undue slipperiness of pavements and (or) reduced 
visibility. 
DISTRIBUTION OF ACCIDENTS BY 
TIME OF DAY AND DAY OF WEEK 
Data from two other studies were used to illustrate 
accident variations by light conditions ( 10) and by day 
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of the week and year (11). Accident rates for various 
light conditions are tabulated in Table 52, and the data 
show that rates were much higher during periods of 
darkness than periods of daylight. Accident rates and 
vehicle-miles of travel for weekdays, weekends, and 
holidays are presented in Table 53. It is interesting to 
note from this table that weekdays have the lowest rates; 
however, rates for holidays are lower than rates for 
weekends. 
EMERGENCY SERVICES ARRIVAL TIMES 
Table 11 contained some data related to emergency 
services arrival times at the scene of motor vehicle 
accident& in each county. Two types of data were 
presented: lapsed time from notification to arrival of 
emergency services and lapsed time from accident 
occurrence to clearance of the scene. It appears to be 
significant to point out that the lapsed time from 
notification to arrival of emergency services was over 
20 minutes at least 25 percent of the time in 29 
counties. Also, the lapsed time from accident occurrence 
to clearance of the scene was over 60 minutes at least 
40 percent of the time in 27 counties. Counties with 
the worst response times were Elliott, Leslie, Letcher, 
Morgan, Menifee, and Wolfe. There was a wide range 
in response times. For example, the percentage of 
accidents in which the elapsed time from notification 
to arrival was over 20 minutes varied from 1 to 61 
percent. Considering both types of response times, 
counties having the best and worst records were 
tabulated. Counties with the best response times were 
Campbell, Kenton, and Daviess. Other counties with 
good response times were Taylor, Jefferson, Henderson, 
Warren, and Franklin. Cbunties with the worst response 
times were Elliott, Leslie, Letcher, Morgan, Menifee, and 
Wolfe. 
SUMMARY 
Total Accident Statistics 
1. Boone County had the highest accident rate 
of all counl!es (Table 1). The following counties were 
identified as tbose with highest accident rates in their 
respective population categories: Carroll, Mason, Boone, 
Warren, and Kenton (Table 3). 
2. Florence had the highest accident rate of all 
cities with populations over 1,000 (Table 4). The 
following cities were identified as those with highest 
accident rates in their respective population categories: 
Bowling Green, Newport, Florence, Maysville, Russell, 
and Cresent Springs (Table 6). 
Fatal Accident Statistics 
1. The fatal accident rate for males was almost 
twice that for females. Teenage drivers, particularly 
males, had a much higher rate than other drivers. The 
fatal accident rate decreased rapidly after age 25 but 
increased again after age 60 (Reference 2). 
2. Compared to all accidents, fatal accidents 
involved a much higher percentage of fixed object, 
head-on, and pde,trian accidents (Table 14). 
3. Compared t1) all accidents, a higher percentage 
of fatal accidents occurred at night (Table 14). 
4. The following counties were identified as 
those with fatal accident rates above normal: Wolfe, 
Fleming, Bourbon, Leslie, Graves, and Warren (Table 
I 5). 
5. Unsafe speed and alcohol were contributing 
factors which were overrepresented when fatal accidents 
were compared to all accidents (Table 12). 
6. The following cities had the highest fatal 
accident rates in their population categories: Whitesburg, 
Pineville, Russellville, Somerset, Hopkinsville, Bowling 
Green, Lexington, and Louisville (Table 16). 
Accident Statistics by Driver Age and Sex 
I. Accident rates were higher for females than 
for males. Teenage drivers had the highest rate (Table 
18). The rate decreased for middle-aged drivers and then 
increased again for older drivers (Reference 2). 
2. Boone County had the highest accident rate 
for each of the categories of driver age and sex. 
Reference should be made to Table 19 for other 
counties with highest accident rates for driver age and 
sex categories. 
3. Young drivers and males tended to have more 
frequent single-vehicle accidents while older drivers and 
females were involved more frequently in rear-end and 
angle,type accidents (Table 20). 
4. Considering all accidents, unsafe speed and 
alcohol involvement were listed as contributing factors 
more often for young drivers and males while failure 
to yield was listed more often for older drivers and 
females (Table 21). 
5. Considering fatal accidents, unsafe speed was 
listed most frequently as the major contributing factor 
for young drivers and males. Alcohol involvement was 
much more predominant in males than in females. When 
age was considered, alcohol involvement was highest for 
middle-aged drivers (25 to 49 years old). Failure to yield 
or stop was listed more often for females and older 
drivers (Table 22). 
(). T::enage drivers had the highest nighttime 
accident rate, but the single highest nighttime accident 
rate was for females 70 years of age or older (Reference 
2). 
Summary of Driver Record by County 
Based on critical rates and total point accumulation 
from offenses, the following counties may warrant 
increased enforcement: Powell, Wolfe, Mason, Grayson, 
Whitley, and Laurel (Tables 23-26). 
Speed-Related 
1. Based on percentages of accidents involving 
speeding (Table 27) and the speed-limit violation rate 
(Table 24), the following counties may warrant 
increased enforcement: Floyd, Lee, Leslie, Breathitt, 
Rockcastle, Letcher, Carter, Pike, Knott, Magoffin, 
Martin, and Morgan. 
2. Percentages of accidents involving speeding in 
cities with populations greater than I ,000 are presented 
in Table 4. Some cities which may warrant increased 
speed�limit enforcem�nt are as follows: West Point, 
Scottsville, Independence, and Taylor Mill (Table 27). 
Alcohol-Related 
Based on percentages of accidents involving alcohol 
(Table 28) and alcohol-related violation rates (Table 24), 
the following counties and cities may warrant increased 
enforcement: Fayette, Knott, Marion, Oldham, Pike, 
Covington, Dayton, Fulton, Lexington, Oak Grove, and 
Southgate (Table 4). 
Drug· Related 
Drugs were not founds to be a statistically 
significant factor in traffic accidents (Table 12). 
License Restrictions and Handicapped Drivers 
1. Drivers with license restrictions were not 
overrepresented when compared to all drivers (Table 
27). 
2. Only 287 (0.2 percent) of the 150,300 
accidents had a physical disability listed as a 
contributing factor (Table 29). 
Seatbelt Usage 
I. Observations have shown that only 11 percent 
of the drivers and seven percent of the passengers used 
seatbelts (Table 30). 
2. When considering the severity of traffic 
accidents, the chance of being killed was reduced by 
a factor of five or six by wearing seatbelts; and the 
chance of being severely injured was reduced by a factor 
of two (Table 31 ). 
3. Seatbelt usage was lowest among passengers 
who were under the age of 16 (Table 30). 
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Child Restraints 
L Only 4.6 percent of all children ( 6 years old 
and under) who were passengers in vehicles involved in 
an accident wore some type of safety equipment (Table 
32). 
2. Of those children under the age of 1 year, 
10.1 percent wore some type of safety equipment (Table 
32). 
3. For children under 2 years of age .who were 
passengers in vehicles involved in an accidentl only a 
slight reduction in accident severity was obtained by 
using child restraints. Since the data do not show the 
expected injury reduction when using child restraints, 
it appears that either inadequate equipment is being used 
or improper usage is being made of the equipment 
(Table 32). 
55-MI'H Speed Limit 
On sections of rural interstate, over 80 percent of 
the vehicles exceeded the 55-mph speed limit and almost 
12 percent exceeded 65 mph (Table 33). 
Pedestrians 
1. Pedestrian accidents were overrepresented in 
the percentage of fatal and injury accidents (Table 13). 
2. Almost two�thirds of the victims were males, 
and 41 percent of the victims were under the age of 
15 (Table 35). 
3. A very high percentage of both rural and 
urban accidents are the result of pedestrians crossing or 
entering the roadway at some point other than an 
intersection (Table 36). 
4. Based on pedestrian accident statistics, the 
following counties were found to have the highest rates: 
Henderson, Kenton, and Campbell (Table 34). 
5. Cities with the worst pedestrian problem are 
Newport, Ludlow, and Covington (Table 34). 
Bicycles 
1. Bicycle accidents were overrepresented in the 
percentage of fatal and injury accidents (Table 13). 
2. Over three-fourths of the cyclists were males 
and about 75 percent were under age 16 (Table 38). 
3. The most common type of bicycle accident 
involved a cyclist failing to stop or yield at a controlled 
intersection& The second most frequent type was a 
cyclist exiting a driveway into the path of a motorist, 
Almost three-fourths of the bicycle accident< were the 
fault of the cyclist (Table 37). 
4. Campbell and Daviess Counties had the 
highest bicycle accident rates (Table 37). 
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5. Cities with the highest rates were Ludlow and 
Owensboro (Table 37). 
6.  The highest percentage of bicycle accidents 
occurred in residential areas (Table 38). 
Motorcycles 
1. Motorcycle accidents made up an 
overrepresentation of fatal and injury accidents (Table 
13). 
2. Even with the present helmet law in 
Kentucky, only 57 percent of the motorcyclists involved 
in an accident were wearing helmets (Table 42). Of 45 
motorcycle fatalities, 29 (64 percent) of the cyclists 
were wearing helmets. 
3. Counties with the worst problems for 
rnotorcyclemrelated accidents were Boone, Boyd, Daviess, 
McCracken, and Fayette (Table 41). 
4. Cities with the worst problems for 
motorcycle-related accidents were Radcliff, 
Elizabethtown, Florence, and Bowling Green (Table 41). 
School Buses 
1. Most school bus accidents occur on local 
streets in residential areas and on state roads in rural 
areas (Table 44). 
2. Counties with the worst school bus accident 
problem were Fayette, Daviess, and Jefferson (Table 
43). 
Tractor· Trailers 
1. Tractor� trailer accidents were overrepresented 
when compared to the percentage of fatal accidents 
among all accidents (Table 13). 
2. Counties with high accident rates for 
tractorMtrailers were traversed by an interstate road with 
the exception of Lawrence County. Gallatin and Boone 
Counties had the highest rates (Table 45). 
Single-Unit Trucks 
All counties with high accident rates for single-unit 
trucks were either those traversed by interstate routes 
or those with high volumes of coal-truck traffic. 
Jefferson County appears to have the worst accident 
problem for single-unit trucks (Table 46). 
Railroad Tmins 
1. Trainmrelated, motorwvehide accidents were 
overrepresented when compared to the percentage of 
fatal and injury accidents for all accidents (Table 13). 
2. Woodford, Campbell, and Greenup Counties 
had the highest accident rates per 100 railroad crossings; 
however, Jefferson County had the highest number of 
accidents (Table 47). 
Emergency Vehicles 
1 .  Accidents involving emergency vehicles were 
overrepresented in the categories of unsafe speed and 
slippery (snow and ice) surface (Table 13). 
2. Elliot and Grant Counties had the highest 
accident rates per 1 0,000 population for emergency 
vehicles. The highest number of accidents involving 
emergency vehicles occurred in Fayette and Jefferson 
Counties (Table 48). 
Vehicle Defects 
Based on limited data, a slight increase in the 
percentage of accidents involving vehicle defects was 
noted during the period after repeal of the vehicle 
inspection law (Table 49). 
Accident Severity Statistics 
1 .  Motor-vehicle accidents involving pedestrians, 
bicycles, motorcycles, ands trains have an 
overrepresentation of fatal and injury accidents when 
compared to all accidents (Table 13). 
2. Counties with the highest percentage of fatal 
and injury accidents were Robertson, Carlisle, and 
Spencer (Table 1 1). 
Fixed-Object Accidents 
I .  Fixed-objects accidents comprised one-third 
of all fatal accidents as compared to only 1 3  percent 
of all accidents (Table 50). 
2. For fatal accidents, collisions with trees and 
rock cuts or banks make up the highest percentages of 
fixed-object accidents (Table 50). 
Wet-Pavement Accidents 
Approximately 20 percent of all accidents occur 
during wet-weather conditions. Also, a very high 
percentage of the accidents on interstate and parkway 
routes occur when ice or snow are on the pavement 
(Table 5 1). 
Distribution of Accidents by Time of Day and Day of 
Week 
I. Accident rates were much higher during 
periods of darkness than during other periods of the 
day (Table 52). 
2. Weekdays have the lowest accident · rates; 
however, rates for holidays are lower than rates for 
weekends (Table 53). 
Emergency Vehicle Arrival Times 
Lapsed time from notification to arrival of 
emergency services was over 20 minutes at least 25 
percent of the time in 29 counties. Also, the time lapsed 
from accident occurrence to clearance of the scene was 
over 60 minutes at least 40 percent of the time in 27 
counties. Counties with the worst response times were 
Elliot, Leslie, Letcher, Morgan, Menifee, and Wolfe 
(Table 1 1). 
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TABLE 1 .  AC C I D E N T  RATES. BY COUNTY 
NUMBER ACCIDENTS VEH ICLE ACCIOI:NTS PER 
OF PER 1 0 0 0  MIL ES 100 MILLI.ON 
COUNTY ACCIDENTS POPUlATION POPUlATION 1 10 0  MILllDN.I VEHICLE M! LES 
ADAIR 3 1 9  1.4 , 3 0 0  2 2 .3 1 � 0 5 3 2  3 D 2 o 9  
AllEN 2 7 1  1 3 , 20 0  z o  .. s 1 ;.0766 2 5 1 � 7  
ANDER SON 4 0 5  1 1  t 3 0 0  3 5  .. 8 .. 9 6 7 0  4 1 8  � a  
B ALLARD 2 5 3  8 � 7 0 0  2 9  .. 1 c 8 1 3 8  3 1  0 .. 9 
BARREN 1226 30 �900 39 .. 7 2 .. 6 1 6 9  46 8 c 5  
BATH 156 9 , 3 0 0  16 .. 8 .. 7 3 0 5  2 1 3  .. 6 
BELL 898 3 3 v60 0 2 6  .. 7 2 .. 5 5 0 8  3 5 2 � 1  
BOONE 2 9 7 8  4 0 ; 2 0 0  7 4 � 1  3 .. 800/f 7 8 3 . 6  
BOURBON 753 1 8 v700 40 � 3  1 � s o z  1 s::n � 1 
BOYD 3 1 6 4  5 3 , 3 0 0  5 9 c 4  4 .. 9 2 2 2  6 4 2  .. 8 
BOYLE 1160 2 ::h 3 0 0  4 9  .. 8 2 .. 0 5 4 1  564 .. 7 
BRACKEN 7 l  7 v 7 0 0  9 . 2  .. 5 8 2 0  1 2 2 . 0  
BREATHITT 330 1 7 , 20 0  1 9 � 2  1 .. 0 2  86 3 2 0 o 8  
BRECKENRIDGE 454 1 6 ,  lOO z s ,.z 1 c2687 3 5  7 ,; 9  
BULLI TT 1 1 57 3 7 v l 0 0  3 1 � 2  2 .. 9 0 2 5  3 9 8  .. 6 
BUTLER 260 1 0 � 8 0 0  2 4  .. 1 .. 8 0 9 2  3 2 1  .. 3 
CALDWEll 5 1 4  1 3 , 2 0 0  3 8  .. 9 l .. 1 8 5 1  433� 7 
CALLOWAY 1 1 00 2 8 � 700 3 8 .3 2 c 4 8 8 7  4 4 2 . 0  
CAMPBELL 4522 84?000 53 .. 8 6 .. 9642 649 .. 3 
C A R L I S L E  1 ! 4  5 , 900 1 9 � 3  G4786 2 3 8 � 2  
CARROLL 507 s �  100 5 8 ., 3  " 7 8 9 5  642 .. 2 
CARTER 655 2 3 r 20 0  2 8 m Z  1 "1'208 3 8 0  .. 6 
CASEY ! 9 1  1 4 9 1 00 1 3  .. 6 1 $ 1 14 9  17 1.. 3 
C H R I S TIAN 2455 64�600 38 .. 0 5 .. 3 0 7 6 4&2 .. 5 
CLARK 1 4 0 1  2 6  u 3 0 0  5 3 o 3 2 � 33 0 9  6 0 1  .. 1 
CLAY 448 2l �900 2 0 ., 5  1 .. 6929 2 6 4 c 6  
C l l  NTON 1 4 1  s � ao o  1 6 � 0  o66 7 9  2 1 1  � 1 
C R I T TENDEN 230 9 d 0 0  2 4 , 7  f> 7 92 1  2 9 0 � 4  
CUMBERLAND 1 24 7 � 1 0 0  11 � s  .. 5 3 3 4- 2 3 2 . 5  
D A IJ I E S S  5 0 4 5  8 0 9 3 0 0  6 2 , 8  7 .. 289 3 69 2� 1 
EDMONSON 192 9 9 8 0 0  19 � 6  Q 790 3 2 4 3 o 0  
E L L IGTT 1 23 6 d O O  zo �z �4580 2 6 S o 6  
E S T I L L  2 5 9  1 3 9 50 0  1 9 ., 2  1 .. 0 5 6 7  2 4- S o  1 
FAYETTE 1 1 86 8  1 8 9 o 90 0  62 � s  1 8 ,.8 3 0 2  6 3 0 � 3  
FLEMING 2 8 5  u � 8 o o  2 4 ,. 2  .. 9 0 6 1  3 1 4 � 5  
F LOYD 1 0 0 9  4 3 t 6 0 0  2 3 o l  3 .. 1 8 2 9  31 7 .. 0 
FRANK U N  2098 3 8 9600 54 .. 4 3 o5 8 8 2  5 8 4 o 7  
FULTON 1 7 5  9 9 500 l 8 o4 .. fl 1 2 2  2 l 5 o 5  
GALLA T I N  !62 4p4QQ 3 6 � 8  .. 3 7 2 0  4 3 5 � 5  
GARRARD 3 ! 6  9 � 7 0 0  32 �6 �851 5 3 7 1  .. 1 
GRANT 608 1 2 , 2 0 0  49 .. 8 1 .. 0 5 1 9  5 7 8  .. 0 
GRAVES 1 249 3 2 � 500 38 o4 � o 8 8 7 6  4 3 2  .. 5 
GRAYSON 649 l 9 t 20 0  3 3 � 8  l c 50 6 l  ��30 .. 9 
GREEN 279 1 0 � 60 0  26 @ 3  .. s u 6  3 4 3 ·  8 
GREENUP 1 1 0 8  3 5 � 90 0  3 0 .- 9  3 .. 209 3 3 4 5  .. 3 
HANCOCK 1 6 1  7 v400 2 1 ., 8 .. 660 l 243 .. 9 
HARDIN 2749 8 2 , 0 0 0  3 3  .. 5 6 .. 5643 l�t s .. e 
HARLAN 1 1 54 4 1  t400 2 7 m 9  3 � 2 1 2_3 3 5 9 . 2  
HARRISON 503 14?600 3 4 � 5  1 Q 2 4 9 3  4 0  2 � 6  
HART 3t.,7 1 5 � 3 0 0  2 2 0 7 1 <> 1 6 8 6  2 9 6  .. 9 
HENDERSON 24-09 3 7 ? 4 0 0  6 4 � 4  3 .. 6609 6 5 8 � 0  
HENRY 356 1 1 , 600 3 0 " 7  .. 9 9 7 1  3 5 7 � 0  
HICKMAN 1 30 6 � 3 0 0  2 0 m 6  o544't 2 3 8 � 8  HOPK I NS 1 8 7 8  44v400 4 2 � 3  3 .. 769 5 4 9 8 @ 2  
JAC!:(SON 1 7 3  1 0 , 90 0  15 .. 9 ., 7 9 8 0  2 1 6 o 8  
JEFFERSON 39933 681;000 58 .. 6 60 �9176 6 5 5 � 3  
NUMBER O F  
LICENSED 
DRIVERS 
a ., z s o  
e , sso 
7 t684 
6 , 70 3  
z o  9 7 9 1  
5 t  692 
1 9 � 390 
291' 369 
1 2 � 0 2 8  
3 9 �  2 1 3  
1 6 � 57 0  
4 ? 726 
8 1 0 3 6  
H l t 0 6 5  
2 2 v 0 3 3  
6 , 226 
9 9 61 7  
2 0 1' 3 2 9  
5 5 9  2 5 3  
3 , 96 5  
6 9 1 8 1  
u � 1 4 9  
8 9 6 0 5  
40 . 536 
!. 8 � 2 2 4  
1 0 � 270 
5 o l 3 7  
6 9 3 5 8  
4 �  1 7 8  
5 8 � 022 
6? 1 2 2  
3 '1 4 4 3  
8 o l 9 9  
1 4 5 o 8 2 4  
7 f 1 1 4  
24v025 
28� 240 
6� 770 
2 � 932 
6 ? 8 1 4  
8 9 348 
2 3 t 7 8 1  
1 1 9  730 
6 � (t80 
2 4 9 9 3 9  
s � o98 
49 � 73 8  
2 4 � 3 8 9  
1 :) �  1 2 8  
9 �zoo 
2 9 � 01 1 
7 � 98 8  
4 � 5 2 3  
2 9 � 9 5 9  
5 � 892 
4 9 6 � 5 0 8  
ACCIDENTS 
PER 1 0 0 0  NUMBER OF 
LICENSED REGI STERED 
DRIVERS VEHICLES 
38 .. 7 9, 867 
3 1 .. 7  1 0 ? 247 
5 2 � 7 9 � 3 5 5  
37 .. 7 7 9 7 9 3  
5 9 o 0  25'11 492:1 
2 7 e4 6'v 8 8 l  
46 .. 3 2 0 9 944 
1 0 l c 4  3 3 , 406 
62 � 6  1 5� 0 9 5  
8 0  .. 7 449794 
? O ., Q  18 f 598 
1 5 -o O  5 . 309 
41 .. 1 9 t l 6 3  
4 5 o 1  1 2 , 49 1  
5 2 c 5  21r 475 
4 1  .. 8 -8 f 472 
5 3 e 5  1 2 9 042 
5 4 e 1  28<t443 
S l o B  5 8 � 0 8 3  
2 8 o 8  4 r  830 
8 2 o 0  6 , 9 1 5  
4 9  .. 8 1 6 � 2 1 6  
2 2 $ 2  l 0 o 553 
60 .. 6 3 9 � 5 9 1  
7 6  .. 9 2 l f 407 
4 3 . 6  l 3i 420 
2 7  � 5  5. 793 
3 6 o 2  7 , 521 
2 9 � 7  4- � 9 06 
8 7 Q O  06?246 
3 l o4 6 � 6 2 0  
3 5  .. 7 3 o 896 
3 1 . 6 9 o 5 33 
8 1  .. 4 142� 773 
4 0 o l  1 0 9 661 
42 .. 0 277452 
? 4 o 3  3 1 �  1 7 3  
2 5 o 9  7 � 447 
55 .. 3 7 1 5 13 
46 • .4- 7 9424 
7 2 -. 8  1 0 � 848 
52 .. 5 2 1 , 6 7 9  
5 5  .. 3 1 4 , 4 1 5  
4 3 o l  7 � 8 1 6  
44o4 2 8 , 4 8 9  
3 l c 6  5 � 6 6 5  
5 5 � 3  5 2 ..- 9 8 2  
47 ., 3  2 5 � 894 
4 9 � 7  1 1 � 806 
3 7 � 6 1 1 7027 
83 .. 0 3 3 � 340 
44.,-6 9 � 5 7 2  
2 8 o 7  59 367 
6Z m 7  3 5 . 9 3 1  
29�4 6t 886 
8 0 o 4  4 9 1 , 9 9 6  
ACCIDENTS F A TAL 
PER 1000 NUMBER OF ACC!_DENTS 
REGI STERED fATAL 100 MilLION 
VEHTf"LES ACCIDENTS VEHICLE MILES 
32 .. 3 3 z.ss 
2 6  .. 5 4 3 e-7 2  
4 3  .. 3 l ! .. 0 3  
3 2  .. 5 l 1 .. 2 3  
48 .. 1 il 4 .. 2 0  
2 2 o  r 2 2 o7 4  
4 2 � 9  !3 s�ro  
8 9  .. 2 1 7  4 o 4 7  
5 3 <> 4  1l 7 c 3 2  
7 0  .. 6 8 1. . 6 3  
62 .. 4 3 1 �46 
l 3 c 4  l l o 7 2  
36 .. 0 4 3 .. 69 
36 .. 4 0 o .. o o  
4 2 c 1  1 2  4 .. 1 3  
3 0  .. 7 4 4 e 9 4  
42 .. 7 2 1 .. 6 9  
3 8  .. 7 • 3 o 2 l.  
7 7 $ 9  9 1 .> 2 9  
2 3  .. 6 2 4 o 1 8  
7 3  .. 3 4 5 o 0 7  
4 0  .. 4 8 4 .. 65 
1 8 "  l 4 3 c 5 9  
6 2  .. 0 16 3 .,{ll 
65 .. 5 4 1 .. 72 
3 3 Q 4  9 5 c 3 2  
2 4 , ,3  2 z .., g g  
3 0 o 6  2 Z c 5 2  
2 5 <> 3  0 o .. oo 
76 .. 2 1 3  l c  7 8  
2 9 o 0  6 7 .. 5 9  
3 l o6 z 4 .. 3 7  
2 7  .. 2 4 3 .. 7 9  
83 .. 1 2 8  1 <> 4 9  
2 6 �  7 8 8 . 8 3  
3 6 c 8  l 3  4 o 0 8  
b 7 <> 3  7 1 .. 9 5  
2 3 o 5  0 o .. oo 
2 1  .. 6 3 s �o6 
42 .. 6 7 8 .. 2 2:  
5 6  .. 1 3 2 .. 8 5  
4 5  .. 1 1 7  5 4 8 9  
45 .. 0 4 2 .. 66 
3 5  .. 7 3 3 .. 7 0  
3 8 ., 9  6 1 .. 8 7  
2 8 ,. 4  ! l " 5 1  
5 1 � 9  16 2 ., 44 
4 4 � 6  1 3  4 � 0 5  
42,6 1 . s o  
3 1 . 5  4 3 o 4 2  
12 .. 3 5 1 0 37 
37 .. 2 2 2 o :J l  
24o2 l 1 � 84 
5 z� 3 1 0  2 .. 6 5  
2 5  .. 1 3 3 .. 76 
8 1  .. 2 94 l c 5 4  
T A BLE l ·  1 \ QNT o l 
JESSAMINE 809 23.,000 3'5 � 2 z .. C t5 9  40 l e  3 1 5 � 4-6 5  52 ., z  1 6 1'  364 49�4 9 4�46 
JOHNSON H5 2 2 , 3 0 0  3 2 "  1 1 ... 7 8 4 2  400e7. 1 3 � 547 52 . 6  1 6 , 0 7 1  4 4  .. 5 5 z .. so 
KENTON 8 3 2 1  1 3 0  �'900 63 .. 6 11 .. 3042 1' 3 6  .. 1 8 8 t tl 00 93 .. 7 90v'3Zl 9 2 ., 1  1 4  1'.,2 4 
KNOTT 2 8 4  1 7 ,. 7 0 0  i6 .. l 1 .. 1 9 3 9  2 3 7 o 9  8 ? 8 9 0  3 2  .. 0 a . sze 3 2  .. 2 b 5 .. 0 3  
KNOX 6 5 >  2 8 .3 0 0  2 3  .. 1 2 .. 3 1 5 5  z a z  .. o 1 7 , 4 1 1  37 .. 4 l 4 t 461 4'3 .. 2 1 0  4 .. 3 2  
LARUE 346 1 1 . 2 0 0  30 .. 9 ., 9 7 7 7  3 5 3 o 9  7 t 703 44 .. 9 9 v 8 7 3  3 5  .. 1 3 3 .. 0 7  
LAUREL 1 364 3 4 , 1 0 0  4 0  .. 0 2 .. 705 3 504 .. 2 20 t794 6 5  .. 6 24, 864 54 .. 9 6 z .. zz 
LAWRNE(E 393 1 2 ,600 31 .. 2 .. 9 5 4 3  4 1 1 • 8  7 d ll 53 .. 8 s ,  144 48 .. 3 4 4 .. 1 9  
L E E  1 2 1  7 , 3 0 0  1 6  .. 6 .. 5 3 8 2  2 2 4  .. 8 "u 182 28 .. 9 4 t 9 8 0  24 .. 3 2 3 .. 7 2  
LESLI E 1 8 7  1 3 ,3 0 0  1 4  .. 1 .. 871 3 2 1 4 e 6  6 t 389 29 .. 3 6 , 549 28 .. 6 6 6 ., 8 9  lETCHER 366 2 1 r 7 0 0  l3 .z 2 .. 1943 1 6 6  .. 8 1 6  .. 597 2 2  .. 1 1 8t 791 19 .. 5 8 3 .. 6 5  
LEWIS 2 8 6  1 3 t4DO 2 1  ... 3 .. 9 8 8 0  2 8 9  .. 5 7� 630 3 7 .; 5  q, 294 3 0 . 8  5 5 . 0 6  
LINCOLN 3 9 L  1 8 , 300 2 1 �4 1 o 4450 270 .. 6 l l t 043 3 5 . 4  1 3 t l 08 2 9  .. 8 6 4 .. 1 5  
liVINGSTON 223 9 t 0 0 0  2 4 . 8  � 7 5 7 6  Z 9 4 . <t 6, 074 3 6  .. 7 7 , 2 1 5  3 2  .. 3 3 3 . 9 6  
LOGAN 784 2 2 v000 3 5 o 6  1 -e8 9 3 l  41 4 .  l 1 5 t 0 4 8  52 .. 1 1 8 t l 2 6  't3 o 3  7 3 .. 7 0  
LYON 1 3 6  6 ,3 0 0  2 1  .. 6 .. 4846 2 80 � 6  3 ,  910 3·4 .. 8 4 , 0 2 0  3 3 . 8  0 o .. oo 
MCCRACKEN 3046 6 1 , 3 0 0  50 .. 0 5 .. 9 2 7 8  5 1 3 ,; 9  47.945 6 3 o 5  5 3 ,. 5 7 9  56 .. 9 l 2  2 .. 0 2  
MCCREARY 2 3 2  1 5 , 0 0 0  15 .. 5 1 .03 38 2 2 4 . 4  7 . 786 29 .. 8 8 , 5 35 27 .. 2 6 5 .. eo 
MCLEAN 204 1 0 ,400 1 9  .. 6 e 8 7 1 5  2 3 4  .. 1 1 f 0 0 1  29 .. 1 e, 8 2 1  2 3  .. 1 0 o.oo 
MAD! SON 2573 4 8 , 4 0 0  53 .. 2 3 .. 8 2 6 9  6 7 2  .. 4 29. 9 3 1  8 6 . 0  3 2 , 2 1 1  79 .. 9 L 4  3 .. 6 6  
MAGOF F I N  2 5 6  1 Z t 50 0  zo .. s .. 8 5 2 6  3 0 0  .. 3 6 ,  3 1 4  4 0  .. 5 6, 308 4 0 . 6  3 3 .. 5 2  
MARION 605 1 6 , 7 0 0  3 6  .. 2 1 .. 246 4 4 8 5 . 4  9 , 9 8 5  60 .. 6 1 0 , 889 5 5  .. 6 5 4 e 0 1  
MARSHALL 842 2 3 ,800 3 5  .. 4 2 e 22 3 3  3 1 8  .. 1 1 8 t 026 46 .. 7 2 5 , 2 5 6 33 .. 3 9 4 .. 0 5  
M A R T I N  2 1 3  1 2 , 10 0  1 1  �6 .. 8 9 3 6  2 3 8 $ 4  6 � 5 "i B  3 2 e 5  8 , 2 1 8  2 5  .. 9 0 o .. oo 
MASON 1 0 4 2  1 7 , 0 0 0  6 1  .. 3 1 G 4495 1 1 8 . 9  1 1 . 50 1  90 . 6  1 3 , 1 1 4 7 9 ,. 5  3 2 .. 0 7  
MEADE 6 2 1  1 9 , 90 0  3 1  .. 2 1 .. 2902 4 8 1 . 3  l O t UOO 62 .. 1 1 2 , 9 1 5  48 .. 1 4 3 .. 1 0  
M E N I F E E  7 l  4 t 6 0 0  1 5  �4 .. 3 5 5 9  1 9 9  .. 5 z ,  738 25 .. 9 3 , 673 19 .. 3 2 5 .. 6 2  
MERCER 678 1 8 ,000 3 7 .7 1 o 5638 4 3 3  .. 6 1 2 9 4 6 1  5 4  .. 4 l 4 t  978 4 5 . 3  4 2 o 5 6  
METCALFE l l 9  8,soo 1 4 o 0  .. 6379 1 8 6 ,. 6  s ,  044 23 .. 6 6 , 2 7 1  1 9  .. 0 5 7 o 84 
MONROE 1 8 5  1 1 9700 1 5  .. 8 o 9 1 3  5 2 C' 2 ., 5  7 9 09 3  2 6  .. 1 8, 6133 2 1 . 3  3 3 .. 2 8  
MONTGOMERY 593 1 7 9 90 0  3 3  e l  1 .. 4&60 4J4. 5 1 1 '  441 5 1 . 8  1 4 , 6 3 1  4 0  .. 5 4 2 $ 7 3  
MORGAN 2Bb 1 0 , 90 0  26 .. 2 .. 8 1 8 8  3 4 9 . 3  6 , 224 46 .. 0 9, 169 3 1  .. 2 1 1 .. 2 2  
MUHlENBERG 968 3 1 r 1 0 0  3 1  .. 3 2 e 5 6 1 0  3 7 8  .. 0 20 , 1 1 7 4 8 e l  2 4 , 4 1 8  3 9 . 6  5 1 .. 9 5  
NElSON 1 0 0 5  2 5 , 10 0  4 0  .. 0 2 o 0 5 6 9  4 8 8  .. 6 1 6 , 2 8 1  6 1  .. 7 1 9 , 2 1 6  5 2  .. 3 7 3 .. 40 
NICHOLAS l l 2  6 t 8 0 0  1 6  .. s .. '5 2 9 7  2 1 1  .. 4 4 , 2 5 8  26 .. 3 5 , 5 7 1  20 .. 1 1 1 .. 89 
OHIO 5 3 5  2 1 ,400 2 5 e iJ  1 o 7 3 4 6  3 1 8 . 4  1 3 , 136 3 9  .. 0 16, 470 32 .. 5 a 4 .. 6 1  
OLDHAM 709 2 1 , 30 0  3 3  .. 3 1 .. 1 as 3 3 9 6  .. 5 1 3 , &74 5 1 � 9  1 7 , 0 2 6  4 1 � 6  7 3 � '1 1  
OwEN L 3 3  s.,5oo 15 � 7 .. 63 2 1  2 1 0 . 4  5 , 05 4  2 6  � 3  6 , 4 5 2  2 0 � 6  1 1 .. 5 8 
OWSLEY 75 5t600 1 3  .. 4 .. 3 8 1 2 1 9 6 ., 8  2 , 843 2 6 e 4  2 , 982 2 5  .. 2 1 2 e 6 Z  
PENDLETON 279 1 0 ., 60 0  2 6 � 3  o 8 2 6 8  3 3 7  .. 5 6, 040 42 .. 0 7 , 957 3 5 o l  1 1 .. 2 1  
)ERRY 1 140 2 'ilt 7 0 0  2 8  .. 4 2 .. 3 2 0 8  49 1 � 2  1 7 , 5 3 5  65 .. 0 2 0 , 5 0 0  5 5 ., 0  9 3 .. 88 
PIKE 1923 7 3 .,400 2 6  .. 2 5 .. 7 1 34 3 3 6  .. 6 42 , 648 4 5 . 1  53, 697 3 5 ., 8  1 6  2 � a o  
"POWELL 2 8 3  9 ,  too 3l .. 7 .. 7 8 6 0  3 6 6 o 4  6 , 0 2 1  4 7  .. 8 6 , 3 5 6  45 .. 3 3 3 . 8 2  
PULASKI 1348 42,400 3 1  .. 8 3 .4594 389 .. 1 2 6 , 8 4 8  50 .. 2 34 , 3 1 7  3 9  .. 3 l l  3 . 1 9  
ROBERTSON 29 2 ,zoo 13 .. 2 " 1 7 6 2  1 6 4 � 6  1 t422 20 . 4  1 , 609 17 .. 2 0 o .. oo 
ROCKCASTLE 369 n,ooo 2 8  .. 4 1 � 0267 359 .. 4 7 , 8 97 4 6 e 7  9 , 0 3 1  4 0  .. 9 4 3 . 7 0  
ROWAN 799 1 7 , 7 0 0  4 5  o l  l o 3543 590e0 l J , 4 53 76 .. 4 1 1 , 2 4 2  71 .. 1 5 3 � 0 9  
RUSSELL L 6 8  l l t900 14 .. 1 l e 0 1 6 0  1 6 5  .. 4 7 , 9 1 5  2 1  .. 2 9 , 8 0 1  l7 .. 1 5 4 o 9 2  
SCOTT 992 1 9 , 7 0 0  5 0  .. 4 1 .. 6902 586 .. 9 1 3 , 4 1 4  7 4 . 0  1 4 , 349 6 9 ., 1  2 l o 1 8  
SHELBY 930 z o ,ooo 46 .. 5 1 .. 7 6 7 8  526 .. 1. 1 4 .  154 65 .. 7 1 6 , 976 54 .. 8 7 3 .. 96 
S I MPSON 487 1 4 , 1 0 0  3 4  .. 5 1 · 22 9 5  396 .. 1 9 , 8 14 49 . 6 1 1 , 408 42 .. 7 5 4 .. 0 7  
SPENCER 1 1 2  s , 7 o o  19 .. 7 o 5 1 2 0  2 1 8  .. 8 3 . 9 9 5  2 8  .. 0 4t 545 24 .. 6 3 5 .. 8 5  
TAYLOR 684 1 8 , 6 0 0  36 .. 8 l o6039 42 6 .. 5 1 2 , 554 5 4 . 5  1 5 , 1 7 7  4 5 . 1  4 2o49 
TODD 2 2 1  l h 5 0 0  19 .. 2 ·8698 2 5 4 e 4  6 t 99 l  3 1  .. 6 9, 294 2 3 ., 8  5 5 .. 1 5  
TRIGG 402 9,400 42 o8 .. Bl94 490 .. & 6 , 594 6 1  � o  B f  2 8 5  4 8 e 5  l 1 9 2 2  
TRIMBLE 1 1 4  5 v700 l O c O  c 4 8 2 2  2 3 6 9 4  3 o 309 29e9 4J 49.1 2 5 � 4  l 2 eO 7 
UNiON 677 l1v600 3 8 � 5  2 � 00 1 5  3 3 8 � 3  l6t427 41 .. 2 1 1 9 763 5 7 ., 6  3 1 G 5 0  
WARREN 43 1 1  6 3 , 7 0 0  6 7  .. 7 5 .. 7440 7 5 0 � 5  449 996 9 5 .,. 8  4 6 , 664 a 8 ,. c  2 0  3 .. 4 8  
WASHING TO�' 277 l_ O f 3 0 0  2 6  .. 9 � 8 1 2 4  3 4 1  .. 0 f>y 5 4 5  42 .. 3 7, 924 3 5  .. 0 2 2 � 4 6  WAYNE 333 1 6 �000 20 .. 8 1 . .1 7 1 8  2 6 4 . 2  9 , 0 4 4  3 6 � 8  l 2 r 517 2 6 o 5  3 z � s o  
WEBSTER 476 1 4 � 90 0  3 2 a 0  l o l 9 9 8  3 9 6  .. 7 9 � 6 1 5  4 6 . 5  1 3 � 2 5 5  3 5  .. 9 l o 8 .?  t-1 WHITLEY 1 1 0 8  3 0 v 500 36 .. 3 2 .. 1 11 2  524o 8 1 6 t 4 3 4  6 7  .. 4 2 5 , 6 4 5  4 3 . 2  1 1  5 � 2 1  
� WOLFE l69 6 , 4 0 0  2 6  .,t� G4804 3 5 1  � 8 3 .  663 46 o 1  3, 968 4 2 . 6  9 18 .. 73 . 
WOODFORD 707 1 6 r700 42 .. 3 1 � 5 0 1 4  4 7 0  .. 9 1 1 � 8 24 5 9 e 8  1 2 , 0 0 8  58 .. 9 4 2 ., 6 6  
...... � 
TA!l L E  2 .  A V E R A G E  A ND C R I T I A l  AC C I D E N T RATES 
BY C O U N T Y  P O P U l A T I O N  C A TEGORY 
TOtAL 
NUMBER OF �llEAGE 
POPULATION COUNTIES TOTAl ,OR IVEN 
CATEGORY IN CATEGORY POPULATION (100MVMI 
UNDER 10,000 29 213•800 1 1 .45 
lOt000-19�999 " 68'h800 54�69 
20e00'0-49 e999 32 990tl00 82 e43 so,ooo-uJO,ooo • 562tt.>OO 't8oo43 
OVER 100,000 3 t . o ot.. soo 9 1 . 0 7  
* LEVEL O F  STATISTICAL SIGNIFICANCE � F  Oe995 *#2 LEVEL OF STATISTICAL SIGNIF ICANCE OF O o 9 5  
AVtKAGE ACCIDENT RATE 
ACCIDENTS A CO DENtS 
TOTAl P < R  PER 1� QOO 
ACCIDENTS 1-DO MVM POPULATION 
4t 659 284.2 2 3 . 1 9  zo, 227 309.9 2 9 0 3 2  
3 7 , 777 458.3 3 8  o l 5  
2 7 t 2 1 5  5 6 1 . 9  48 .. 3 7  
60ol22 660e2 60 .. 01 
NUMBER 'OF 
CRITICAL COUNTIES 
ACCIDENTS ABOVE 
RATE*IACC/ C R I TICAL 
100 MVMJ RATE 
3 4 l e 0  6 
416 .. 8 14 
492o9 10 
586e8 4 
672 ·2 1 
TOTAL 
FATAL 
ACCIDENTS 
65 172 
290 
llO 
136 
FAT�t ACCIDENT RATE 
ACCIOEiiiTS ACCIDENTS 
PER PER 1 O.OO-Q 
100 MVM POPUlATiON 
3'872 3D04 
3 . 1 5  Z849 
3 8 5 2  2. . 9 3  
2 . 21 1 .. 96 1.40 le 23 
CRITICAL 
FATAL 
ACCI DEN_T 
RATE*� I �q:./NO-M\IM I 
a .. 64 
6 .. 32 s .. 6a 
3836 
1 . 8 7  
NUMBER OF 
COUNTIES 
ABOVE 
C R ITICAL 
RATE 
.1 3 1 
5 
T A B L E  3 .  C O UN T I E S  � I TH A C C I DE N T  R A T E S  A B O V E  CR I T I C AL 
C O U N T I E S  W I T H AC C I D E N T  R A T E  
P O PUL A T I ON A C C I D E N T  R A T E S  N U M BE R  OF I AC C ID E N T S 
C A T E GO R Y  A BO V E  C R I T I C A L A C C I D E N T S  P E R 1 00 M V M l 
U N D E R  1 0 , 00 0  C A R R O L L  5 0 7  642 . 2  
T R I GG 40 2 4 9 0 . 6  
G A l l A T I N  16 2 43 5 . 5 
G A R R A R D  3 1 6 3 1 l e l  
P O W E l l  2 8 8  3 6 6 . 4  
WO L F E  1 69 3 5 1 , 8  
1 0 , 0 0 0- 1 9 , 9 9 9  M A S O N  1 0 4 2  1t 8 . 9  
R O W A N  7 9 9  5 90 . 0  
S C O T T  9 9 2  5 6 8 . 9  
G R A N T  6 0 8  5 7  8 . o  
B O U R BO N  7 5 3 5 0 1 . 1  
M A R I O N 6 0 5  4 8 5 . 4  
M E A D E  6 2 1 4 8 1 . 3 
W O OD F O R D  1 0 1  4 7 0 . 9 
C A L D W E l l  5 1 4 4 3 3 . 7 
M E R C E R  6 7 8  4 3 3 . 6 
G R A Y SO N  649 43 0 . 9 
T A Y L O R  6 8 4  4 2 6 . 5  
A ND E R S O N  40 5 4 1 8 . 8  
2 0 , 0 0 0- lt9 , 9 99 B O O N E  2 97 6  7 8 3 . 6  
M A D I SON 2 5 73 6 7 2 . 4 
H E N D E R S ON 2 4 0 9  6 5 8 . 0  
C L A R K  1 4 0  l 6 0 1 . 0 
B O Y L E  1 1 6 0  5 6 4 . 7  
W H I TL E Y 1 1 0 8  5 2 4 . 8  
S H E L B Y  930 526 . 1  
l A U R E l  1 3 6 4 . 50 4 . 2  
H O P K I N S 1 8 7  8 49 8 . 2  
F R A N K L !  N 2 0 9 8  3 8 4 . 7  
s o , o o o- l o o , o o o  W A R. R E N  4 3 1 1  7 5 0 . 5  
O A V I E S S  5 0 4 5  6 9 2 . 1  
C A M P B E l l  4 52 2  649 . 3  
BO YD 3 1 6 4  64 2 . 8  
O V E R  1 0 0 , 0 0 0  K E N T O N  8 3 2 1  7 3 6  . l  
15 
T A B L E  4 .  AC C I D E N T  D A T A F O R  C I T IE S  w i TH P O P U L ATI O N S  O V E R  1 0 0 0  
FA TAL PE!lESTR!Ar.!S NUMdER (Jf BICYCLE PERCEJI!T <> PER{ENT OF 
ACCIDENTS NUMBER OF ACC!OHITS NUMBER OF ACCIDENTS BICYCLE, RELA TEO ACC!OENTS ACC!OHHS ACCIDENH 
NUMBER Of '" 1,000 FHAL "" !OoOOO PEDES TRIA,� pER \OoOOO HDTOR VEHICLE "" !Do 000 Jt\IVDLVHIG INVOLVING 
C !TV po)PULAT!ON ACCIDENTS POPULATION ACCIDENTS POPULATION ACC!OEt-!TS POPULATION ACCIDENTS POPULAT10N SPEEDING ALCOHOL 
LOU!SI/JLLE 489,1H4 37o542 16.7 " '  I ,72 "' i l o l  m 4-�6 
LEXI NGTON 166,[)46 l t o 5 7 '1  6 2 . 3  " \ o40 ' " ... " 3 . 9 2  
OWENSaORO 5lo 2d8 3ofl46 7l.t ' ·" " ' ·' " '1.05 
COVINGTON 44,467 4 . 1 3 6  9 3 . 1  ' "" "' J_8,7 " 6o5J 
!lOWliNG GRHN 06,082 3, 536 'I�.< ' I .66 " '· '  " l o b \  ' 
PADUCAH 34,433 2 o 2 1 5  .l<o,4 ' ! o lb " ' · '  " 4o't! ' 
ASHLAND 27 o456 2 . 1 7 1  79.1 ' l o 4 6  " ' "' ' z.zo ' 
HOPKINSVILLE 21>,2118 l o 7 S l  5 0 . {  ' 2 .ze " ' · '  ., )o't'r ' 
FRA�KFORT zz.esa I •471> b4o 1 ' .87 " 10,5 ' 2 ob3 ' 
1-<ENDERSDIII <2o832 lo64l )10, 7 0 .oo " 1 � . 7  u 5. 70 ' 
NEWPORT 22,(>06 ! . 9 3 1  8 5 . 4  ' ... .. 24oR " 4 . 8 7  ' 
R1U1MDIIID 1 9 ,  ! 5 7  1 , 5 0 7  78,9 7 . 0 9  " '"" , 2ob 2 ' 0 
MADISONVILLE l7 tl (>9 '" 51>.4 .oo ' ' · ' �.ll> ' 
FORT THOMAS 1 b o 3 L 5  , , .  34.0 ·" ' '"' 4.(9 ' 
WINCHESTER 1 5 , 9 2 2  " ' b O , l  .co ' 5 ,  7 ' 2 . 5 2  ' 
FLDRE�CE l4obb4 1 , 1 2 5  ! � � .  2 I o3o " " ·' ' 2. 7 2  ' 
f L ilf.6ETHTO�"! l 4 o l 5 2  " '  66.0 2 . 1 2  " '·' ' 2 o 6 2  ' 
MURRAY l3obb9 "" 5 9 . 1  1 o46 ' '·' • [],Q[] ' 
ERLAi'/GER 13,485 l o l 7 9  88.0 ·" " ' · '  ' • . 1 9  ' 
OAi'IVIllE lloOlB "' b3 ,6 .oo " '·' 0 4o9d ' 
RADCliFf l l .  690 750 64.0 ).36 ' · '  ' 2 . 5 2  ' 
MlDOlES�ORO n . o n  " '  39. 2 I .'>9 ' · '  ' · " ' ' 
GlASCOW l l o 6 1 5  m b l o 8  ] o1/. ' ·' ' 3.4� ' ' 
SOMER SOT l l o 4•J2 m b l o 3  4 o } 5  ' · '  ' l o h  ' ' 
MAYFIELD 10,033 "" 7 1 . 8  1 ,00 ' · '  ' 2.99 ' ' 
FlAfWCIODS 9 , 2 2 0  m J O . !  o.oo '· ' � o.oJ ' ' CEORGETOW� a , a n  "  5b.O � .oo ' · '  4 · 5 � ' ' 
CORBIN a.z�l> '"" 5Bo 5 l o 2 G  � . 4  C.DO ' ' 
�ELL VUE Il o 0 1 7  "" 54.8 \ o 2 3  ' · '  P. , b  1 ' ' 
�RA.� K L I N.  7 o 9 1 J  " "  42.0 � .oo ' · '  �.oo ' ' 
OAYION 7,833 "" 30. B �.oo ' '·' 3 o B 3  ' " 
BEREA ; , o n  ' "  40.7 ' ! .32 ' ' · '  5 .2 \ ' ' 
NICHOLASVILLE 7 ,Sb5 "' 50.'1 0 n .oo ' ' · '  0 o.oJ ' ' 
CAMPBELLSVILLE 7,503 '" ' M . Z  • o.oo ' ' . o  ' L. 33 ' ' 
PA�/S 7,2•18 '" �b.3 ·" .. , ' 2. 74 • ' 
MAYSVIlLE 7 , !  J4 "' I 01, B '1,00 ' ·" ' 2 . 8 2  ' ' 
FD�T MlTCHELL 1 , C d 1  m 5 3 . b  1 . 37 '·' ' 4 . 3 2  ' ' 
VERSAILLES 7,C40 m 47 . 7  2 .Rb " · '  ' 7..R� , ' 
io\OREHEAO 6,977 '" (>9.8 1 ·43 ' · '  ' 1 . 4 3  ' 
HARRQOSIIUR(; 6o749 "" (>5,, 1 o46 ' · '  ' o. oJ ' 
BAilDS TDI/N 6 o b 1 1  "' b7 · "  o.oo '·' ' 1o 0� ' 
f lSIIERE 6o534 m 36.0 ') . 00 1 2 . 3  ' 1 · ' 3  ' 
RUSSELVILLE 1>.300 "' 1>7 . 3  4 .  1 b  ' · '  ' o.oo ' 
f>RINCETOWN. 6o20Z "" 5 '1 . 7  � .oo .. ' \ o b i  ' 
01>/THIANA l>o063 '" 50.1> � .oo 1 1 . 7  1 . 3 4  • 
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HARRISON 
HART 
HENDERSON 
HHJRY 
HICKMAN 
HOPKINS 
JACKSON 
JEFFERSON 
JESSAMINE 
PEDESTRIAN 
ACCIDENTS 
NUMBER RATE* 
4 
1 
4 
2 
l O  
3 
z z  
" 
8 
ze 
1 3  
0 
2 
6 
8 
3 
6 
8 
" 
1 
0 
Z1 
l 3  
8 
0 
2 
0 
4 2  
c 
2 
3 
1 0 5  
l 
B 
2 4  
2 
l 
2 
3 
B 
5 
2 
B 
0 
32 
1 3  
7 
2 
38 
5 
0 
" 
1 
%6 
3 
2 o 8  
0 . 8  
3 . 5  
2 ·  3 
3 . 2  
3 o Z  
6 o 5  
7 o 0  
4.3 
5 0  3 
5 o 6  
O o O  
l o 2  
3 o  7 
2 o 2  
2 o 8  
4 o 5  
2 o 8  
9 o  8 
l o 7  
4 o 6  
O o B  
o . o  
4 o 2  
4 o B  
3 o  7 
O o O  
2 o 2  
C o O  
5 o 2  
C o O  
3 .  3 
2 o 2  
8 o 7  
O o 8  
2 o l  
6 o 2  
2 o l  
2 o 3  
2 o l  
2 o  5 
2. 8 
2 o 6  
l o B  
2 o 5  
O o O  
3 o  3 
3 o 1  
4 o 8  
l o  3 
1 0 . 2  
4 o 3  
O o O  
4 . 3  
C o B  
' ·  3 
lo 3 
BICYCLE 
ACCl D E N TS 
NUI"d E R RA TE* 
1 
0 
0 
4 
5 
1 
2 
7 
3 
1 0  
6 
0 
0 
1 
7 
0 
0 
" 
0 
2 
c 
0 
l 2  
5 
0 
0 
1 
c 
5 0  
l 
1 
0 
7 3  
1 
2 
8 
l 
0 
1 
6 
3 
0 
3 
0 
1 0  
6 
1 
1 
1 5  
1 
0 
lO 
0 
236 
0 
0 0 7 
D o O  
O o O  
4 o 6  
l o6 
l o l 
O o6 
l o  7 
1 o 6  
l o 9  
2 o 6  
0 o O  
O o O  
1 1 . 6  
l o B  
C· . o  
0 .e. 
O oO 
1 1 . 5  
o . o  
2 0 3 
C o O  
o . o  
l o B 
1 oB 
0 .o 
O o O  
l o l  
O o O  
6 o 2  
l oO 
1 .6 
r oO 
3 . 8  
0 oB 
0 o 5  
2 0 1  
l o l  
2 o3 
s . o  
o . a  
1 o B  
1 o 6 
c . o  
r; . a  
O o O  
l o 2  
1 · '  
0 0 7 
c 0 7 
4 o 0  
C o B  
0 o O  
2 o 3  
o . o  
3 o 5  
0 o O  
SC:HOJL BUS 
ACCIDENTS 
NU"1 B E R  i\ATE* 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
2 
' 
3 
l4 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
J 
1 J  
J 
0 
1 
8 
8 
J 
2 
2 
24 
l 
J 
l 
59 
2 
5 
1 0  
J 
2 
3 
J 
1 
4 
5 
0 
1 2  
4 
4 
2 
8 
2 
4 
2 
'" 
4 
O o  7 
3 o 0  
u . 9  
2 o '  
1 . 3  
1 o 1  
O o 6  
2 o  2 
l o  6 
2 · 6  
O o 4  
2 o 6  
1 o  2 
2 .. :; 
l o l  
3 o 7  
.l o U  
G o O  
l o 2  
O o O  
c; ., ()  
2 0 6 
Oo 7 
1 o 2  
3 0 0 
0 o O  
O o O  
2 o l  
Z o e  
3 0 0 
l o  0 
G o O  
G o 7  
3 o l  
1 o  7 
l o l  
2 o 6  
O o O  
4 o 5  
3 o 1  
2 o 4  
G o O  
O o  5 
3 o 8  
l o 4  
o .  u 
lo 5 
1 o 0  
2 0 7 
1 . 3  
2 o 1  
1 o  7 
O o O  
O o B  
1 o  8 
2 o 7  
l o 7  
TRUCK­
tOMSlNATlON 
ACCIOE�TS 
NU..,BER RATE* 
9 o. J 
6 4o 5 
2 0  1 7 . 7  
2 8  3 2 o 2  
34 l l o u 
7 7 0 5 
2 8  � 0  3 
2 3 6  "> 8 . 7  
1 0  t o.J 
99 1 ::l o t>  
1 8  7· 7 
� o . J-
3 6  ? O o 9  
2 1  1 3 o 0  
6 2  1 6· 7 
1 3 l z. 0 
1 6  l 2 o l  
2 1  7 .  3 
7 6  <] . ;)  
t o  1 6. 9  
38 43· 7 
3 1 1 3. 4 
3 2 . 1  
7 3  l i - 3  
44 1 6. 7  
3 4  1 5 ·  5 
4 4. 5 
1 :J 1 o. a 
3 4o 2 
1 0 9  1 3 . 6  
3 3 - l  
2 1  3 4 - 4  
7 5 . 2  
2 6 8  1 4- l  
1 1  9 . 3  
1 9  4 o 4  
'5 6  1 4. 5  
4 4 . 2  
2 B  6 3 o 6  
9 '> • 3  
5 5  4 5 - l  
3 6  1 1 o 1  
2 6  1 3 . 5  
7 6 . t>  
2 7  7 .  5 
1 2  1 6• L 
1 5 0 1 8- 3  
3 1  7 .  5 
1 4 d  
3 ( 24· 2 
L C S  2 !! . 9  
3 3  2 :3 . 4  
1 1  1 7 .  5 
89 2 o. i) 
8 1 · 3  
7 1 5  l O o S  
1 3 5 o 7  
S I NGL€-U•JTT 
IRUCK 
ACCiDENTS 
NU�3ER RATE* 
20 
" 
" 
32 
7 4  
1 1  
" 
169 
44 
2e4 
67 
7 
" 
" 
BZ 
26 
3 2  
75 
'"' 
1 1  
' "  
7 2  
�16 
1 1 8  
e7 
"' 
l 7  
1 6  
8 
3 0 3  
1 5  
l 3  
3 1  
5 o 3  
3 4  
2 5 1  
1 3 5  
7 
2 3  
2 4  
7 0  
" 
45 
4 5  
95 
1 2  
244 
1 3 5  
4 3  
" 
149 
3 3  
1 1  
' "  
26 
4904 
1')0 
l C. o O  
1 1 .4 
3 2 . 7  
3 6 . 8  
2 3 . 9  
9 6 . 8  
2 6 . 8  
4 2 . 0  
2 3 . 5  
5 3 . 3  
2 8 .7 
9 0 1  
5 1 . 2  
1 4 . 3  
2 4 . e  
2 4 . 1  
2 4 . 2  
2 6 . 1 
2"9. 2 
1 8 . 6  
3 2 . 2  
3 1 . 0  
l l  .3 
1 8 . 3  
:33 . 1  
2 1 . 5  
J C ,  3 
1 7 . 2  
l l  . 3  
3 7 . 7  
1 '> . 3  
2 1 . 3  
2 3 .0:· 
2 9 . 7  
2 e . a  
5 7 . 6  
3 5 . 7  
7 o 4  
5 2 . 3  
2 4 . 7  
5 7 . 4  
2 1 . z  
2 3 .4 
4 2 . 4  
2 6 . 5  
1 6 o 2  
2 9 . 7  
3 Z o 6  
2 9 . 4  
u :: . 3  
3 9 . Fl  
z e . 4  
1 7  . '5  
2 6 . 13  
2 3 o R  
7 2 . 0  
4 3 . 5  
EMERGENCY 
vFHI CL E 
ACCIDENTS 
NU�SfR RATF.* 
0 
1 
3 
2 
l 
6 
8 
5 
1 0  
3 
0 
1 
l 
1 
3 
9 
0 
1 
2 
0 
5 
5 
1 
' 
0 
0 
7 
0 
l 
29 
1 
7 
4 
' 
' 
2 
6 
5 
2 
0 
3 
1 
' 
5 
1 
0 
5 
1 
0 
1 1  
0 
B8 
O o O  
O o O  
O o ?  
3 o 4  
{1,6 
l o l  
l o  8 
2 . 0  
2 0 7 
l o 9  
1 o 3  
o . o  
o .o 
O o 6  
l o 3  
O o 9  
O o 7  
lo 0 
1 o l  
O o O  
1 . 1  
O o B  
o.o 
o . e  
l o B  
0 . 4  
o . o  
o . r:  
C o O  
O o B  
O o O  
, 0 ,  
0 . 7  
l o  5 
Oo 8 
l o 6  
l o O  
o . c  
o . o  
2 o l  
4 o '  
l o S  
l o O  
O o O  
0 . 13  
l o  3 
l o l  
1 o 2  
O o  7 
O o O  
l o 3  
Oo9 
o . o  
2 o 5  
O o O  
l o '  
O o O  
MOTO�CYC L E  
ACCiDENTS 
NU�:lE'R H.A TE* 
B 
1 5  
2 
1 2  
30 
1 1  
3 8  
l 3  
0 
2 6  
3 
5 
1 3  
,, 
l 
" 
22 
6 
2 
' 
1 
5 4  
1 
l 
4 
m 
1 8 
l 7  
0 
4 
5 
3 
" 
7 
4 
8 
1 
0 7  
1 6  
4 
1 
3 3  
3 
2 
2 6  
4 
444 
lZ 
ry .  7 
0 o O  
6 . 2  
l C  o 3  
4 o B  
2 o 6  
3 0 6 
O o 7  
5 o9 
7 o 1  
5 o 6  
0 . o  
O o 6  
1 o 2  
7 o 0  
2 o 8  
3 o 8  
4 o 5  
4 o 6  
l o  7 
5 o7 
3 o 4  
2 o l  
2 o 8  
8 o 4  
' 0  7 
2 o 3  
O o O  
l o4 
6 o  7 
1 o 0  
1 o 6 
3 . 0  
7 o C  
c o 8  
l o B  
4o4 
o . o  
3 o 1  
5 o 2  
2 o 5  
s . e  
3 o 6  
3 o 8  
2 o 2  
l o 4  
a . 2  
3 o O  
2 0 7 
0 .  7 
0 o 8  
2 . 6  
3 o 2  
S o B  
3 , 7  
' · '  
5 o 2  
NJMBI:R OF 
R E G I S  T E; R E D  
MDTORCYCt.f.$ 
2 1 5  
1 8 5  
> ' 3  
1 4 2  
5 7 1  
S ':i  
z a o  
9 3 5  
2 3 2  
l U l l  
499 
1 l e  
2 l B  
2 7 5  
8 3 5  
1 7 '>  
2 5 6  
5 1 5  
1393 
6d 
l 5 l  
3 3 l  
<' 0 6  
'" 
3 7 2  
3 0 :.  
1 4 <1  
1 7 7  
" 
1664 
1 0 0  
6 d  
1 9 3  
3 6 5 6  
444 
5 3 2  
,., 
l l 3  
6 0  
1 8 7  
1 8 5  
'" 
3 2 3  
2 Z .  
8 3 3  
l67 
22 44 
6 1J j  
2 8 7  
2 2 3  
74· ' " ,, 
1 i 2 9  
1 2 1  
10782 
2 5 5  
ACC1DENTS 
PER 1 DO 
'<EGISTEREU 
MOTDRtYCL10'5 
o4 
o 5  
3 o 6  
6 0 3 
2 o6 
2 o3 
4 o 2  
4 o 2  
4 o 7  
3 . s  
2 . 6  
? o O  
c . 5  
0 . 7  
3 . t  
1 .  7 
l o o  
2 o 5  
2 o O  
1 .s 
3 . 3  
2 o4 
l o 5  
2 o 1  
5 o9 
2 oO 
1 o 3  
0 .(' 
1 o l  
3 o 2  
o . o  
l o 5  
2 o l  
3 o 6  
0 · 2  
l o 5  
Z o O  
0 o O  
6 o  7 
2 0 7 
1 ·5 
3 o 3  
2 o 2  
1 .s 
l oO 
C o 6  
3 . ')  
2 oO 
l o 4  
0 .4 
4 o '  
l o 2 
2 0 7 
2 o 3  
3 o 3  
4 ol 
4 o l  
1\lUI'I:lER WF 
TRAIN PUBLH.: 
A C C I D E N TS R A I L R OA D  Nu�orR R A �E* CROSSlNGS 
0 
0 
1 
0 
l 
1 
2 
2 
1 
7 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
1 0  
0 
4 
1 
0 
6 
2 
0 
0 
0 
1 7  
0 
0 
' 
l 2  
0 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
7 
1 
4 
7 
0 
1 
0 
0 
l Z  
0 
"' 
0 
0 �  
· �  
O oO 
0 �  
O d  
l �  
0 .6 
0 �  
C o 5  
l d  
0 �  
o .o 
O o6 
0 �  
o .s 
0 �  
O d  
· �  
l o2 
0 �  
4 o 6  
0 �  
· �  
O o 9  
0 .8 
O o5 
· �  
o .o 
o .o 
2 o l  
0 �  
· �  
0 �  
0 .6 
0 �  
· �  
0 .5 
0 �  
o .o 
0 �  
1 •  
o .o 
1 o6 
O oO 
1 �  
· �  
0 . 5  
1 �  
o .o 
0 �  
l o6 
· �  
o .o 
2 d  
0 �  
0 .7 
0 .Q 
0 
0 
1 0  
15 
2 3  
1 2  
" 
l B  
15 
46 
2 8  
1 3  
1 6  
1 8  
2 Z  
0 
3 3  
l 6  
Z 7  
1 4  
3 3  
3 6  
0 
5 Z  
2 5  
1 7  
0 
Z l  
0 
l 3 l  
2 
0 
6 
� 7  
4 
1 0 0  
3 2  
34 
5 
0 
2 4  
2 8  
3 1  
6 
35 
2 0  
6 7  
l 3 3  
l 8  
2 5  
7 ;  
1 5  
1 7  
0 1  
0 "' ' 
ACCIDENT:> 
PER lDO 
RAILROAD 
CROSSINGS 
O . 'J O  
o.Do 
to.oo 
0 . 0•.) 
4 o  35 
e. 33 
2. 5 3  
1 0 . 5 3  
6 , 6 7  
1 5 . 2 2  
o . o o  
o.oo 
6 . 2 5  
o . o o  
1 3 .64 
o . o o  
3 . 0 3  
Q ,  DO 
37.04 
o . oo 
1 2 . 1 2.  
2 . 7 8  
o.oo 
1 1  .. 5 4  
e.oo 
5 .  86 
o. 00 
o. ou 
o . o o  
1 2 . 9 8  
o .  00 
o . o o  
o .  00 
Z 1 o 0 5  
o . o o  
4 . 0 0  
6 .  25 
o . o o  
o . o o  
o . o o  
8 .  33 
o. 00 
9 . 6 8  
o.oo 
35.00 
5 o 0 0  
5. 9 7  
5 . 26. 
o. oo 
4 . 0 0  
8 . 22 
o. 00 
o . o u  
1 3 . 19 
o . oo 
1 5 . 44 
o . oo 
S::: 
fABLE 10 . I C ONT • l 
COUNTY 
J DHNSON 
KENTON 
KNOTT 
KNOX 
LARUE 
LAUREL 
LAWRENCE 
LEE 
L E S L I E  
LETCHER 
l..E IO I S  
LINCOLN 
L l V !NGStO"' 
LOGAN 
LYON 
MCCRACKEN 
MCCREARY 
.'\CLE A N  
MAOI SO�l 
MAGOFFIN 
MARION 
MARSHALL 
MART 1 N 
MASON 
MEADE 
MENIFEE 
MERCER 
METCALFE 
MONROE 
MONTGOI-IERY 
�ORGAN 
:MUHLENBURG 
'JELSON 
NICHOLAS 
OHIO 
OLDHA.� 
OWEN 
OWSLE"Y 
PENDLETON 
PERRY 
P I K E  
POWELL 
PULASKI 
ROBERTSON 
ROCKCASTlE 
ROWAN 
RUSSELL 
SCOTT 
SHELBY 
SIMPSON 
SPENCER 
TAYLOR 
TODD 
TRIGG 
TRIMBLE 
UNION 
1-IARREN 
WASHINGTON 
WAYNE 
WEBSTER 
WHITLEY 
WOLFE 
WOODFORD 
PEDESTRIAN ACClOEN'rS NUM!lE'R RATf* 
2 0 -. 9  
1 32 1 0 . 1  
6 3 . 4  
6 2 . 1  
5 "  4 . 5  
1 2  3 .  5 
l 0 . 8  
1 1. 4 
3 .2. 3 
6 2 . 2  
1 O o 7  
3 h 6  
2 2 . 2  
1 3 . z  
-o o . o  
2 9  4 . 7  
5 3 .  3 
1 1 . 0  
2 0  4 ,  t 
2 1 . 6  
5 3 . 0  
2 o. 8 
2 l o  7 
4 2 - 4  
5 2. 5 
2 4 . 3  
5 z. 8 
0 o. 0 
2 l o  7 
6 3 . 4  
3 2. 8 
7 2. 3 
,1\ 3. 2 
0 o . o  
4 1 . 9  
5 2 . 3  
l l o 2  
1 1 .  8 
0 o . o  
1 8  6 . 1  
27 3 � 7  
2 z. 2 
1 1  2 . 6  
1 4. 5 
3 2. 3 
7 4 . 3  
2 1 .  7 
4 2 . 0  
6 4o 3 
2 1 . 4  
1 1o 8 
4 2 o 2  
I 0 . 9  
5 5. 3 
0 o . o  
4 2. 3 
39 6 o 1  
I l o O  
3 1 . 9  
6 4 . 0  
9 3 o 0  
2 3 o l  
9 5 . 4  
-BiCYCi..E 
ACCIDENTs 
N'UI'!OER RATE* 
l JJ . 5  
5 5  '4-2 
J o .. o 
0 .1 
0 . 9  
2 0 . 6  
(l c o o  
0 O o O  
0 0 .o 
t Oo4 
3 2 . 2  
0 0 . o  
0 C oO 
o o . n  
1 l ob 
l 7 2 . s  
l 0 .. 7 
2 l . 9  
1 3 2 .  7 
0 o . o  
8 4 . a  
1 0 .4 
0 o . o  
2 r . z  
Q D . o  
0 o . o  
1 c - 6  
1 1 . 2  
0 o . o  
0 0 .a 
3 2 . a  
2 0 . 6  
2 c . a  
0 0 . o  
0 .  5 
0 . 5  
1 1 . 2 
D 0 . 0  
0 0 . o  
2 0 .  7 
6 l o l  
0 0 . o  
5 1 - 2  
Q o . o  
2 1 . 5  
3 1 o  7 
0 o . o 
4 2 . 0  
6 3 .0 
0 0 .a 
1 1 o-8 
1 0 .  5 
0 0 . a  
0 0 . o  
2 3 .  5 
3 l o  7 
1 5  2 .4 
Q C o O  
0 O oO 
1 0 0 7 
4 1 . 3  
0 o . o  
2 1 . 2  
* ACCIDENTS P E R  1 0, 0 0 0  PClPULA T I O N o  
SCI·IODl 8US 
ACClDENiS 
NU't8ER �ATE* 
1 O o 4  
27 ;,_ o l  
2 l o l 
5 1 . 8  
4 3 . 6  
1 l' .. o 
D 'G o O  
) 4o l 
3 z . z  
2 D . 7  
,J o. 0 
1 o .  5 
2 2 .  2 
5 2 . 3  
0 o . o  
1 .2  1 o 9  
2 lo 3 
l. lo 9 
7 l o 4  
1 u . s  
7 4 o Z  
3 1 o 3  
o .  8 
2. 1 o  2 
Z l o O  
" o . o  
3 l o  7 
l 1 o 2  
1 (i. 8 
J o . o  
1 :.) . 9  
3 1 . 0  
I) 2 - 4  
1 l o S  
2 0 . 9  
5 2.3 
3 3 0 5 
J o. 0 
J o . o  
3 1 o  0 
1 0  l - 4  
3 3o 3 
1 1  Z o 6  
o . o  
1 . 5  
4 z . z  
1 0 . 8  
1 0 . 5  
4 2 o U  
2 1 . 4 
2 3 .  5 
3 l o 6  
0 o . o  
0 o . o  
2 3 .  5 
7 4 o 0  
1 7  2 .  7 
2 lo 9 
1 o. 6 
i) o . o  
1 0  3 0 3 
1 lo 6 
3 1 o  8 
TRUCK.:. 
·cOMBINATION' 
ACCIVE'-1-TS 
NU�BER itA lE* 
39 1 7o 5  
2 3 0  1 7 . 6  
1 0  5 .• 6 
2 5  8 .  8 
I 7  1 5.- 2  
lOB 3- 1 . 7  
44 3 4 . 9  
9 12 .3  
7 O. o 3  
1 9  6 .  8 
8 -o. 0 
1 3  7d 
1 2  13.3 
3 1 l'to 1 
4 6 . 3  
8.4 l 3 o 7  
tL 7 o 3  
1 0  9.6 
97 ZOoU 
7 Sob 
8 4 o 8  
43 1 a . t  
1 4  1 1 . 6  
3 1  H l o 2  
1 3  6 . 5  
3 6. 5 
2 3 1 2- 11  
3 3o 5 
3 2 . 6  
2 9  1 6 . 2  
2 1  19.3 
2 1  6. 7 
24 9 o 6  
5 7 o 3  
4 3  2 U . l  
3 2  1 5 .0 
0 {).1) 
2 3. 6 
8 7. 5 
"t5 l5 o l 
6 8  9 .  3 
1 5  l 6o S 
4 1  9. 7 
1 4· 5 
38 2 9 o 2  
2 3  1 3 . 0  
4 3o4 
M 3 2 . S  
4 7  2 3 . 5  
3 6  2 5 . 5  
2 .3- 5 
1 4  7. 5 
9 7. 8 
2 3  2 4 . 5  
4 7 - 'J  
24 l 3 o 6  
9 0  1 4 - l 
3 2 - 9  
4 2 . 5  
4 1 2 7. 5 
5 6 1 So 4 
2 3  3 5 o 9  
1 7 I 0 . 2  
:STNGLf-UIHT 
l'!UCK 
Attlbi:Nf.5 
NUM3ER RA T.E*. 
119 5 3 .·4 
569' 4 3 . 5  
55 3 6 o  7 
i 3 2 s  .e a 18-.a 
1 3 3  3- 9 . 0  
4 9  3 a . 9  
1 4  1 9 . 2  
30 2 2 -. 5  
?'.l 2 1 . 7  
23 1 7 . 2  
3-2 1 1 . 5  
t 6  1 1  . a  
so 2 2 . 7  
9 1 4 . 3  
n 8  3 3 . 9  
27 18 .o 
1 3  12 .  5 
1 8 7  3- B o 6  
5 3 42o4 
42 :Z S . l  
6 1  2 5.6 
32 2 6 . 4  
-n 5 4 . t  
24 l 2 o 1  
a l 7 . 4  
3 8  21'-ol 
t a  2 1 . 2  
8 6 . a  
n 1 1 . 3  
3 1  2 8 .- 4  
8 0  2 5 . 7  
6 3  2 5 . 1  
6 e . e  
6 4  2 9 . 9  
74 3 4. 7 
q 10 . 6 
to n . e  
1 6  1 5  o l  
\ 6 7  56..2 
3 4 3  4 6 . 7  
2 0  2 2  . o  
1 2 <;  2 9 . 5  
'.l 0 .o 
54 4 1 . 5  
3 4  1 9 . 2  
<; 4 . 2  
37 1 8 . 8  
7 8  3 9 . 0  
31 2 2  . o  
1 3  z z  .a 
5 C  2 6 . 9  
l 7 1 4 . 8  
2 3  2 4. 5  
1t;. 17 0 5 
t>3 3 5  • .<:! 
262 4 0 . 8  
1 7  1 6 . 5  
25 1 5 . 6  
5 2  34.'9 
9 1  2 9 . 8  
2 3  3 5 .9 
S\l ;_q .q 
E'1ERGENCY lf.EF1'ret.l3 
AC:C!UENTS 
NU1<18fR RATE* 
1 
22 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
J 
2 
1 
1 
0 
5 
2 
J 
12 
3 
2 
1 
5 
1 
' 
1 
J 
J 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
0 
J 
1 
2 
1 0  
1 
0 
2 
1 
J 
3 
5 
0 
J 
2 
0 
1 
0 
2 
1 2  
0 
0 
4 
J 
3 
0.4 
1 .  7 
1 . 1  
o . 7  
0 . 9 
0 . 3  
2 . 4  
4 . 1  
0 .  7 
1.> 
o.o 
,_, 
1. [ 
0 . 4  
o . o  
D .  8 
1 -3 
o .o 
2.5 
2 - 4  
1 . 2  
0 . 4  
" · '  
2 . 9  
o . s  
o . . ; 
o. 5 
0 . G  
o . o  
1 . >  
O . 'l  
1 · 0  
1 .  2 
1 . 5  
o .  5 
1 - 4  
0 . 0  
n . o  
0 . 9  
0 . 1  
1 - '  
1 . 1  
1 o 4 
o.o 
1 . 5  
0 . 6  
o . c:  
1 . 5  
2 . 5  
o . o  
o . c  
1 . >  
o.o 
1 . >  
c .  0 
1 . 1 
1 . 9  
(.' . 0  
o . c  
1 - 3  
1 .  3 
0. 0 
3 .o 
MOTORCYCLE 
ACX:IOENTS 
NUMi>fR fl. A TE* 
4 l .B 
7 4  5 .1 
8 4. 5 
ll 3 .9 
4 3 .6 
2 5  7 . :3  
6 4 o 8  
0 I) . a  
5 3 .P. 
7 2 .-'5 
4 3 . 0  
8 4o4 
2 2 . 2  
7 3 . 2  
2 3 o2 
4 1  6 . 7  
5 3 . 3  
1 1 . D  
l g 3 . 9  
2 1 · 6  
3 1 . 8  
1 1  4o6 
5 4 . 1  
7 4 o l  
1 4  7 . 0  
3 6 . 5  
6 3 .) 
2 2 .4 
6 S . l  
4 2 . z  
5 4 . 6  
8 2 . 6  
l l,  f, .4 
0 0 . a  
6 2 . e  
1 1  '.i . 2  
I 1 o  2 
c . o  
0 . 9 
19 6 . 4  
2 3 3 o l  
7 7 .7 
1 2  2 .e 
0 0 . o  
2 t .  5 
1 5  8 . s  
.., 4 . 2  
6 3 . o  
l'J s.o 
6 4 o 3  
1 1 .a 
1 1  5 . 9  
4 . 3  
, _, 
3 .  5 
7 4 o 0  
5 6  e . a  
3 2 o 9  
2 1 .3 
7 4 o 4  
2 3  7 . 5  
' · '  
3 .o 
NJMBER · of 
REGISTER£:0 
t-OT ORC YCLE-s 
404 
245<> 
170 
"' 
2 6  L 
%o 
1 5 6  
8 6  
150 
644 
2 0 9  
3 4 3  
1 6 6  
3 ' 3  
6 5  
1 2 9 �  
111 
1 9 6  
914 
1 1 0 
184 
203 
15 3 
3 7 0  
4 7 9  
6 9  
' 3 7 2  
125 
1 3 0  
2 1 1  
m 
'" 
5 1 7  
" '  
' " '  
�f:: ., 
1 6 �  
" '  
l H  
9 0 0:,.  
1262 
1 5  0 
7 0 1  
40 
1 6 0  
2 0 3  
140 
.) 0 7  
3 0 8  
2: 4 5  
1 0 1  
5 9  3 
1 7 3  
1 6 2  
1 6 3  
3 2 8  
1360 
1 1J 
2 3 0  
2 8 4  
76'5 
/ 1 0 9  
' "  
ACCIO-ENT.S 
.-i>-ER · 100 
«f:GIS TEREU 
cMOTORCYtLE5 
0 . 9  
3 . 0  
4.7 
3 9 . 7  
1 5  .3 
2"i . q  
3 B o 5  
o . o  
3 3  ·' 
. .1').9 
'.19'.1 
2 3'.?. 
12 oC' 
1 9 . 3  
30 �B 
3 ! .6 
£: 8 . 6  
' · 1 
2 - 1  
1 . 8  
1 . 5  
3 . 1  
J .  3 
1 . 9  
2 . 9  
4 o'3 
1 . 6 
1 . 6  
4 . 0  
1 ·' 
4.4 
1 . 6  
3 . 1  
o . o  
2 . 1  
3 . 0  
'-'• o 6  
0 · '  
0 . 6  
2 . 1  
1 .8 
4 .  7 
l . 5  
o . o  
1 . 2  
1 . 4  
2 . D  
1 . 9  
J - 2  
z .4 
1 . 0 
1 .6 
2 · '  
3 . 1  
1 . 2  
2 - 1  
4 . 1  
l . !l  
0 ·' 
2 . 6  
3 . o  
4 . 6  
1 . 9  
TRAIN 
ACCIDENTS 
NU"�8ER RATE* 
4 
9 
0 
5 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
5 
0 
1 
0 
6 
4 
0 
3 
2 
4 
1 
0 
L 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
3 
5 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
5 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
5 
0 
0 
7 
3 
0 
1 
1 d  
O o7 · �  
1 .1 
· �  0�1 · �  
· �  · �  · �  1 d  
2 .7 
0 �  
C d  
0 �  
! .3 
2 d  
o .o 
0 .6 
1 �  
· �  
� �  
o .o Oo6 D .0 · �  0 .6 
o.o 0 �  1 .1 
� .o 
Oo3 
' ·" 
o .o 
1 �  
2 �  
o .o 
0 o0 
o .o 
1 -3 
o.s 
� .Q 
0 �  
o .o 
o .� 0 �  
o .o 
0 . 5  
? .5 
1 �  
o . o  
o . o  o .q · �  o .o 
1 d  
" ·' 
· �  
0 �  
4.1 
1 �  
0 �  
' �  
t;.JUM'aER ·OF 
POBLlt 
.R AI'LROAO 
CROSSINGS 
" 
4l 
1 6  
36 
7 
lB 
1 4  
14 
0 
Bl 
2 6 
4 3  
0 
" 
3 
9 3  
2 1  
1 6  
1 3  
" 
4 1  
2 1  
6 
2 9  
q 
0 
2 2  
0 
0 
1 3  
0 
9 0  
31 
n 
46 
32 
0 
0 
1 
64 
69 
0 
3 3  
0 
3 6  
1 9  
0 
1 0  
41 
1 4  
0 
1 6 
1 5  
1 3  
0 
5 5  
5 7  
" 
0 
5 5  
42 
0 
1 1  
A'CCIUENTS 
'PER · too 
'RAiU\OA\'! 
CRO-ss ING.S 
9 . 7 6  
2 1 . 9 5  
o .. oa 
1 3 . 6 9  
o . o o  
5 .  5 6  
7 · h 
O.QJ 
6 . 0 0  
1 . 23 
1 . 6 9  
ll-. 63 
-o.oo 
2 - 6 3  
o . o o  
B o 4Z 
1 4 . 2 9  
o . oo. 
2 3 .  'J!l 
1 4 . 2 9  
9 . 7 6  
3 . 7 Q  
o . oo 
3 • 4 5  
o . o o  
o . o o  
4 . 5 5  
o . o o  
o . o o  
1 5 .36 
o.oo 
l o l l  
o.oo 
o.oo 
6. 5 2  
1 5 . 6 3  
o . o o  
o .  00 
o . o o  
4 . 7 6  
4.49 
o.oo 
2 - 86 
o . o o  
2 . 78 
o . o o  
o . o o  
tb.oo 
10.64 
1 4 . 2 ':1  
o.oo 
o.oo 
6 . 6 7 
0 . 0 0  
0 .oo 
5 . 4 5  
a .  7 7  
o . o o  
D o O O  
1 2 . 7 3  
7 . 1 4 
C . Ql) 
4 1 . I d 
T A B L E  ll o  M I SC E LL A N E O U S  ACC I D E N T  D A T A  F O R  E A CH C OU N T Y  
L A P S E D  lt"'E LAPSED T I ME 
PERCENI OF 
PERCE:.!T (+-lANGE 
PERCENT d F  
N O T I F I E D  T O  ARRT V�D OCCURRED T O  ClEARED 
P E R C E N T  OF PERCENT OF PfRCENT Of ? E RCENT IN NUMBER O F  
A C C I DE N T S  A C C I DENTS A C C I DENTS D R I V E � S  f A T A L  AND A C C I DE N T S  F R O M  DRIVERS PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
I N V O L V I N G  INVOLVING I N V O L V I N G  U S I N G  S A F E T Y  I N J U R Y  P R E V I C U S  P O S S E S S I N G  O V E R  O V E R  'O V E R  O V E R  
COUNTY S P E E D I N G  ALCOHOL iJRUGS E Q U I P MENT A C C I D ENTS 1 2  �ONTHS V I O L A T I ONS 1 0  MI NUTE S 20 MINUTES 30 MINUTES 60 MINUTES 
ADAIR 10 9 0 . 3  1 .  5 2 1  6 . 3  3 0  2 8  10 47 1 9  
ALLEN 2 3  b o . o  1 ·  6 2 5  6.3 30 3 2  1 2 57 2 2  
ANDERSON 1 3  5 o . o  5 . 0  Z 2  3 . 1  42 2 6  1 0  5 0  1 9 
BALLARD 20 8 o . o  3 · 6  3 4  1 4 · 5  3 8  6 3  2 9  83 36 
BARREN 9 5 o. 2 1 ·  8 2 5  2 · 2  3 5  2 0  9 32 1 4  
BATH 2 1  12 1 .3  3 o 6  3 0  -z . s  2 8  6 0  29 8 2  47 
BELL 1 3  b 0 , 1 2 ·  3 2 6  -4.5 3 3  2 4  14 42 1 9  
BOONE 10 6 0 , 2  s . a  1 9  1 8  •'0 5 1  3 0  9 48 20 
BOURBON 16 B J , 3  3 · 7  2 7  2 o 0  40 2 7  e 52 2 1  
BOYD 7 4 0 . 3  4 o l  1 8 7 . 0  3 9 l o  5 3B 13 
BOYLE 9 4 0 . 3  2 . 6  1 8  1 3 · 4  40 2 1 6 50 1 9  
BRACKEN 1 5  4 1 . 4  1 . 1  2 1  - 1 4 . 5  3 1  3 5  1 2  7 3  3 6  
B R E A T H I T T  2 7  1 0  0 , 0  l •  5 3 1  - 5 . 1  3 7  60 3 7  89 56 
BRECK·ENRI DGE 1 0  7 o.o 2 . a  2 2  -6 . 2  3 3 40 1 6  6 7  3 4  
BULL I TT 9 7 0 . 4  3 o 6  2 6  2 . 5  4 2  2 4  7 5 4  1 7  
BUTLER 8 7 o . o  2 . 3 3 2  - 1 2 . 8  3 6  49 16 76 3 2  
CALDWELL 6 b o . z  1 ·  5 1 9  - 9 . 5  3 7  2 1  8 3 1  14. 
C A L LOWAY 8 5 0 . 5  2 o 9  2 3  1 4 . 3  3 8  1 7  7 2 9  9 
C AMP B ELL 3 5 0 .4 4 . 7  1 6  3 . 5  48 7 1 2 5  7 
C A R L I SLE 24 4 0 . 9  2 . 3  40 - 9 . 5  33 68 6 1  86 42 
CARROLL 1 4  6 0 . 4  5 . 8  1 9  3 . 5  40 2 5  9 42 22 
C A R T E R  2 J  9 o . o  3 . 2  2 5  s .  5 3 7  4 2  2 4  6 8  4 4  
C A S E Y  2 l  10 o . o  1 o  d 3 0  ; . t  3 2  60 3 2  7 9  4 9  
C HR I S T I AN 1 0  8 o .  1 4 . 3  2 0 3 · 0  44 1 7  6 40 1 5  
CLARK 1 2  7 0 . 4  4 •  t 2 0  6 o 7  4 1  1 9  5 3 8  1 4  
C L�Y 1 9  8 o . r  t .  6 2 5  1 .  8 3 0  5 t  2 6  7 7  3 9  
C L  ·NTON 6 l t  o . o  J o 9  2 5  - l 5 e 6  3 j  3 2  9 6 1  3 1  
C R I T T E N D EN l t  5 0 . 4  0 . 6  2 7  - 1 6 . 7  3 7  2 0  7 54 3 1  
CUMBERLAND 1 5  13 0 . 8  2 · 5  1 8  3 1  e 8 2 8  2 2  6 5 5  1 7  
D A V I E S S 7 6 0 . 3  , . o  1 7  7 . 4  48 1 0  3 26 7 �DMONSON 26 6 o . o  3 e 9 3 5  - l 8 e 3  3 3  5 0  16 69 2 4  
LL I OTT 2 7  1 0  o . o  2 · 6  2 6  - 4 · 7  3 4  7 3  54 83 64 
E ST I L L  1 5  5 0 . 8  3 · 4  2 3  - 9 . 1  3 4  3 2  14 60 2 3  
F A Y E TTE 6 7 o . z  l Z o 5  2 0  3 . 5 5 0  " 6 49 1 5  
F LE M I NG . 1 4  6 o . c  t .  8 2 3  - s. 6 2 9  3 4  1 3  5 9  3 1  
F LOYD. 1 7  7 O , J  5 . 7  2 5  3 o 8  3 5  5 3  3 1  6 7  3 4  
F R A NK L I N  1 0  0 O . t  6 . 1  1 7  - 3 · 9  4 5  1 6  5 36 1 1  
FULTON 1 1  l 4  0 , 6  3 o 4  , ,  1 9 e 0  3 2  2 0  10 48 2 3  
GALLA T I N  2 3  1 3  o . J  1 l e 8  3 3  - 1 5 . 6  4 0  48 1 7  74 4 5  
GARRARD 22 7 o . o  3 . 1  2 4  1 ·  6 34 42 1 7  6 5  3 7  
GRANT 24 8 o. 3 9 o 3  2 5  3 . 4  42 45 17 7 4  3 7  
GRAIIE S 9 5 o . o:;  8 o 6  2 3  b o O  3 6  2 9  1 2  45 1 8  
GRAYSON 14 7 0 . 3  3 o 3  2 3  9 o 4  3 5  3 4  1 3  5 7  2 9  
GREEN 7 4 o . o  1 · 4  2 7  - 1 7 . 0  2 8  3 3  1 1  62 2 3  
G R E E N U P  7 6 0 . 4  b o O  2 2  1 5 . 4  38 3 2  1 9  55 2 5  
HANCOCK 1 2  7 o . c  3 · 4  2 9  1 4 e 2  3 6  2 4  1 0  5 1  2 3  
H A R Q I N  1 4  0 0 .  2 7 o 4  2 5  2 ' t o 4  41 " 1 0  4 7  2 1  
HARLA N  1 4  1 1  0 . 6  2 o 7  2 3  - 1 2 .  7 3 5  46 2 5  67 3 2  
H A R R I S O N  1 1  5 o . z  2 . 3  1 5 l 4 e l 40 2 2  10 42 1 8  
HART 16 1 1  o . o  3 · 6  3 2  -2 e 3  3 t  44 1 8  7 3  4 2  
HENDERSON 7 7 0 . 1  3 · 3  2 0  l l e 5  47 1 9  4 43 1 1  
HENRY 3 3  10 o . o  3 . 7  2 7  l 4 e  5 3 6  5 6  2 9  85 5 2  
H I C K M A N  2 0  1 5  o . o  2 . 6  3 7  l l · l  3 3  44 2 1  66 42 
HOPK I N S  l l  6 0 . 3  3 · 8  2 2  7 · 6  40 2 7  tl 46 2 1  
JACKSON 1 1  6 0 . 6  l o  4 2 2  - 1 e 0  3 6  49 2 0  76 4 1  
J E F F E RSON 6 4 Q , l  1 2 . 8  t 6 3 . 9  3 0  2 3  4 5 1  9 
J E S S A "1 I N E  l 3  6 0 1 ·  7 1 8  6 · 4  44 2 2  6 49 2 0  
JOHNSON 10 , . 1  2 . 6  2 1  - 1 0  . t  3 6  3 6  1 6  4 5  1 9  
KENTON 5 6 , 5  6 o 4  t 6  - s .  1 5 0  9 2 2 B  8 
"' 
"" 
"' "' 
T A B L E  
COUNTY 
KNOTT 
KNOX 
LARUE 
LAUREL 
LAURENCE 
lEE 
-LESLI E 
LETCHER 
LEWIS 
l i NCOLN 
LI V l N GSTOIIJ 
LOG Alii 
LYON 
MCCRACKEN 
MCC REARY 
MCLEAN 
MADISON 
MAGO FF I N ·AR�ON 
MAR HALL 
MARTi i>l  
MASON 
M E A D E  
MENIFEE 
MERCER 
METCALFE 
MONROE 
MONTGOMERY 
MoRGAN 
-MUHLE�AUI� G NE L SON 
N I CHOLAS 
OHIO 
OLDHAM 
OWEN 
O�.SLEY 
'PENDETON 
P E R R Y  
P I KE 
POWE L L  
PULAS KI 
ROBER TSON 
ROCKCA.STLE 
R OWAN RUSSE LL 
SCOTT 
SHEL BY 
SIMPSON 
SPENCH 
TAYLOR 
TODD 
TRI G G  
T R I � B L E  
UNTnN 
WARREN 
WASHINGTO� 
WAYNE 
WEBSTER 
WHITlEY 
WOLFE 
WOODFORD 
L l o  ! C DNT , J 
PERCENT OF PERCENT OF 
ACCIDEfiiTS ACCibENTS 
INYOLVING I NVOLVING 
SPEEDING ALCO HOL 
2 2  ll 
12 • 
,. a 
1 7  b 
1 2  9 
34 a 
2 8 10 
2 6  1 a  
2 4  1 
1 0  1 
1& 9 
5 7 
9 ' 
a 1 
24 l3 
1 0  0 
l3 7 
2 5  9 
1 0  10 
14 7 
24 5 
4 4 
1 3 13 
2 1  11 
ll ' 
1 9  l 3  
19 l3 
1 2 9 
19 " 
15 7 
1 2  9 l 2  4 
1 o  7 
24 9 
18 8 
2 1  5 
1 9  10 
17 7 
14 1 
1 a  9 
l'J 5 
28 3 
2 1  9 
1 2  1 
1 5 13 
10 5 
1 6  7 
9 , 
2 9  1 5  
1 4 
23 7 
13 . 5 
2 1 4 
1 4  9 
7 6 
9 5 
1a 1 
1 6 
l l  5 
2 0  1 1  
9 B 
PERCENT OF PfRCENT {)F P E RC ENT 
ACCIDENTS DR I V ERS FATAL AND 
INVOLVING USING SAFETY INJURY 
DRUGS EQUIPMENT A C C I DENT� 
0 2 . a  3 2  • 2 4 · 8  33 
0 2 . 6 2 9 .2 5o3 2 1  
. s  3 . 9  2 b  
D . s  2 0  
a a 3 o 2  3 4  D O  2 . 5  3a 
0 2 -. r 2 9  " 2.-6 1 b  
0 t. 7 1 8  
. 4  1 . 7  2 9  
a 2.3 28 
.4 3 . 1  1 5 0 5 ;. 6  3 0  
. s  4 • 7  3 3  , ,  3 . 0  l b  
0 2 ;. 1 3 1 . 7  2 . 3 - 1 9  
. 1  4 . 0  2 8  . o s . a  1 5  
0 , . . 1 3 
. s  4 • 6  2 9  
OG 7 . 4  3 4  
. 1  3 . 5  1 8  
0 1 o  6 3 1  
. s  3 ol 2 1  
c 1 .  8 2J 0 1.3 2 9  
· '  . l •  B ? o  
. 1  5 . 4 22 
0 . 6  2 6  
. 1  2 . 9  2 5  
. 4  I J  • 2 3 0  
. a  3 . 9  2 6  
0 1 . s  27 
.4 5 . 9  1 3  
. 2  1 o  7 1 4  0 3 . 0  1 5 
0 l .t 1 8  
. 2  3 ·ol "' 
a a 4 2  
. 3  6 . 3  1 b  
· '  3'• 4 2 0  
0 0  2 . 0 2 4 
· '  4 . 8  2 1  
. 3  4 · 4  2 4 0 2 . 7 ?4 
. 9 3 . 5  3 9  
0 2.3 2 1  
. 5  3 . 9  2 5  
. 2  4 • 4  2 6  
. 9  S ol  .2 4 • •  z . o  1 4 
. 3  3 .3 1 6  
0 2 . 4  1 6 
0 • 4  11 
0 4o3 2 4  
. s  4 o 6  2a c 4 o b  1 8 . I  s . o  1 9  
-HRCENT CHANGE 
I N  NUMBER OF PERCENT O F  
ACCIDENTS FROM DRIVERS 
PREVIOUS POSSESSING 
1 2  ,_,ONTHS VIOLA TlDNS 
b o 4  3 5  17 . 9  3 8  
- . 3  34 
4 .'0 39 
- 2 . 5  3 2  
- 3  s .  6 33 
-i S • d  32 
-lo.s 3 3  
2 2 .2 3 1 
-' • 3 35 
0 41 
n . a  3 5 
- 5 . 6 34 7 .3 46 
4.a 35 10.!] 35 s . o  4 5  z . o  35 
1 .  5 3 2  
9 .  5 36 
2 . 9  3 2  
8 · 2  3 2  z .  3 3 7  
- 2 1 . 1  3 0 ,-4 . 1  3 9  
4 o 4  2 6  
94 . 7  2 a  
0 34 
4 6 . 7  3 5 
4 . 8  3 7 
8 . 9  3 7  
- 3 . 4  3 1  
- 1 1) ..;8 37 
1 5. B 4 7  
- 9 . 5  3 5  
- 10 . 7  3 2  
- . 7  4 2  
2 1 . 1  40 -3 .. 9 3 5  
2 l u 1  3 4  
2 . 6  38 
20. � 29 
1 1 .  ,. 
4 .  3 38 1 . 1  30 
· · 1  44 
2 . 0  42 
4ol 35 4 .  7 37 
Sol 35 
3 . 3  35 
l-4e,9 3 2 
- 9 . 5  34 
46 . 5  3 2  
1 ·  3 48 
- 11 ;. 2  3 1  
6o1 34 
--5.'1 37 
1 . :-t 3 3 
-·1 . 7 3 3  
1 · 4  43 
LAPSED T I � E  NOTIFIED TO ARR!V£0 
PERCENT PERCENT 
OVER OVER 1 0  �!NOT E S  .2-D MINUTJ::S 
71 su 
44 2 3 
3 3  10 35 ll 
42 2 6  
4 5  2 3  
7 1  4 6  
69 43 
S o  3 5  
44 ll 
68 3 8 Z b  10 
52 3 2 
1 5 5 
3 2  1 0  
6 9  3 1  
2 1  8 
51 2 9  
28 1 3 
3 5  14 
6 a  2 8  
2 2  8 
3 8  13 
7 3  '" 
21 1 
63 32 
Z b  1 5  
2 0  8 
6 1  45 
3 a  1 2  
3 3 1 3  
4 2  1 4 
46 1 7  
3 7  l l  
5 9  3 1 47 19 
46 20 39 2 1  
54 31 
2 8  7 
2 8  l l  
3 b  2 0  
46 1 8 
28 1 2  
46 26 
2 3  6 
3 1  11 
2 3  8 
6 0  2 8  
1 6  4 
49 2 7  
3 1  · 1 o  
62 2 9  
2 9  9 
1 6 5 
3 1  2 1  
1 3  5 3 8  2 4 3 0  1 4 
1b 54 
1 3 3 
'LAPS E D  TIJ1E 
OCCURRED TO CLEARED 
PERCENt PERCENT 
OVER OVER 
30 MINUT ES 60 MtNUtES 
84 4 1  
59 26 
9 8  3 2  
5 6  2a 7D 4 5  
78 47 
87 52 87 6B 
72 4a 71 41 77 4 1  
3 3  1 2  
7 5  3 0  
5 1 1 4  
7 4 2 7  
90 63 
44 1 9  
7 8 40 41 2 1 
65 n 70 3 5  
3 0  1 2  
7 1  3 2  
9 2  69 
3 5  l b  76 50 
60 2 5  
39 1 9  
73 54 
5 9  3 0  
5 6  33 
81 33 71 33 
73 39 
6 3  3 4  
6 1  3 7  
6 8  3 5  
49 16 
6 8  3 1 
59 2 9  52 23 
d 7  52 
7 4  3 7  
5 1  1 9  
1 1  3 8  
59 13 
6 0  3 4  
4 2  1 7  
8 4  5 8  
2 9  8 
7 3  43 
52 29 
Bl 43 
48 2 3  
3 D  9 
3 8  1 9  
3 3  11 
5 1 2 8  
" 2 2 
9 3  7 1  
40 1 2  
T A BL E  1 2 .  A C C I D EN T  C O N T R I BUTI N G  F AC T O R S  F OR V AR I O U S  V EH I C LE TYP E S  
PERCENT OF ACCIDENTS A'ACTOR SINGLE� 
SCHOOL TRACTOR� UNlT EMERGENCY TRAIN 
CONTRI BUTING PEOESTRIAN BICYCLE MOTORCYCLE FATAL a us TRAILER TRUCK VEHICLE RELATED 
FACTOR All ACCIDENTS ACCrDENTS ACCIDENTS ACCIDENTS ACCI DENTS ACCIDENTS ACCIDENTS ACCIDENTS A C C IDENTS 
UN$AF,E SPEED ' · '  5 . 2  ' · ' l4.9 37 o4 · · 2  1 1 .7 7 · '  1 4 o 4  s · '  
FAILURE TO Y I E L D  
R I G HT O F  WAY 1 7 - 2  •• 3 . . , 2 4 . 4  15 .5 1 8 . 0  1 4 . 3  l 8 o  3 l 9 o 2  2 4 . 6  
FOUOWlNG 
TOO CLOSE S . l  D o l  D o l  4.7 O o 6  4 . 2  • •• ' · '  ' · '  D o 4  
IMPROPER PASSING ' · '  D o  s DoO 2 .e 2 ·' 2 . 6  2 o l  l o  0 l o 6  o . o  
O J  SREf.ARD 
TRAfFIC CONTROLS ' · '  D · '  l o l  ' . D  ' .. ' · '  1 . 4  2 . 7  4 o 4  1 5 0 6  
IMPROPER TURN 2 . 6  0.0 0 . 7  , .  7 D ·' '"' ' · '  3 o 4  ' · '  o . o  
AJ,..COHQl •• o ' · '  2 o  7 6 . 0  l 4 o 1  1 .2 , .D ,. , 4 o 4  4 . 7  
DRUGS o . z - D. l D. o 0 o l  D · '  D o 3  O o l  D o l  O•S D o D  
SICK D o l  D o l  D.u D . O  o . 4  D o 3  D o l  D o l  o.o D o D  
FELL A SLEEP Do 9  D o l  DoD O o 2  z . �  D · '  l o S  D . 6  D o S  D . D 
L OST CONSCIOUSNESS D · '  Do l 0·0 D . 2  0 . 3  D o l  0 . 1  D o  1 DoD 0 o4 
ORIYER INATTENTION Z l o6 , ..  • · 4  17 o 6  10 . 2  2 1 . 2  z r . a  2 l o 0  2 3o8 1 9 o Z  
DISTRACTION 1. s 1 . 1  D . 1  D o 9  0 . 13  1 .4 l o 3  l o  3 2 . 1 D o 4  
'PHYS l(Al 
D I S A B I L ITY Q . 2  D o 4  0·4 O a 4  0 .4 o . o  D o D  D o l  D o  s 1 . 4  
OTHER !HUMAN! L t .  9 1 0 ·  8 •• • l l o 6  14 . t  z o . o  1 3 . 0  l 6 a 1  l 7 o 4  l Z .Q 
NONE !HUMAN I 7 8 . 0  6 ;) . 5  :6 5 . 0  7 2 . 6  't8o8 84·4 1 7 o 7  B 2 o 3  7 9 o 6  Z 4 o 6  
NOT S T A T E D  !HUMAN! l 0 o 6  ' · '  , .  7 6 ·' 4 . 4  6 . 7  s . 1  e . 1  6 o S  s . a  
BRAKES 2 o l  l o 2  Do6 1 .4 l o Z  6 . 4  4 · '  3 . 6  Z o l  3 . 6  
HEADLIGHTS D . l  D.2 D.D D . 3  o .a O · D  D · '  o . o  o . D  D . O  
OTHER LIGHTS " · '  Do 2  D o l  0 .-3 0 .4 D •S o . a  D . 7  D o 5  D . D  
ST£ERI NG-. F A I LURE o.4 D o l  o .  1 0 . 6  0 . 1  D . o  O o 4  D o 3  D . '  D . O  
T 1 R E  FAILURE-
INADEQUATE D . ,  Do l  D o l  l o4 3 o D  D o6 1 ·  3 D . 9  1 · 9  D . o  
TOW HITCH 
INADEQUATE D . 1  D o l  Do l  D o O  0 o l  D o D  D ·4 D . '  D . O  D . D  
OVER OR 
IMPROPER LD..\0 D o l  o.o 0 . 0  D o l  o .  3 D o D  l o l  D o 6  D . ,  D . 4  
OVER SilEO LOAD D o l  Dol D o D  0 . 1  0 o4 D . ,  loD D o 4  Do 2  D . O  
OTHER ! VEHICULARJ ' · '  ' " '  D. 7 ' · '  3 •• 2 . 3  4 o 4  3 . '  2 o 3  7 . 2  
N O N E  !VEH ICULAR! 94.0 8 7 . 8  8 9 o 9  9)o2 
NOT STATED 
9 l o 8  9 6 o 4  9 2 . 9  94o6 9 6 · 8  6 5 . 9  
tVEHICVJ..AR I _  1 0 . 5  l l o 6  ' · 2  6 . I  4 o l  5 . 7  5 . 2  7 . 6  s .  8 4.D 
ANIMAL ACTION D . 9  0•' D o D  D .e 0 . 1  D o D  D • •  D . 4  D o 9  D . D  
GL,o\RE D o 6  l o 7  D o l  D . 6  0 . a  D •• D .s D o 6  D · 9  D . 7  
V l E W  OBSTRUCT�D-
liMITED 3 . D  4o2 4.3 3o4 ' · '  4 . 2  2 . 9  2 . '  4 o 2  ' . 1  
DEBRIS IN RD,6.0WAY D o 4  D. 2  D o O  2 .D 0 ol D •S D o 9  D . 6  D o S  D .D 
IMPROPER-NON WORK 
TRAFFIC CONTROLS o . z  DoD OoD 0 o l  0 .D D o6 O o l  D o  1 Do D  2 · '  
SHOULOERS 
DEFECTIV!:' D . s  D o l  Do l 0 · '  l o O  l o4 l o 2  D. a D . S  0.' 
HOLES-DEEP RUTS 
-BUMPS D o 5  DoO D . 4  1 .4 l oD D .s D . '  D . 6  D . 5  D . 7  
ROAD UNDER 
-CONSTRUCTION D o 4  Do6 D o l  0 . 4  ' • '  D . a  l o 3  '·' D o 9  D o 4 
I MPROPERLY 
PARKED VEHICLES D . 6  o .  e D., 0.3 0 .a l o 5  0 .  7 D . 9  L o 2  Z . 9  
F I X E D  OBJECT D ·' D . l  D o l  D · '  D o D  D . 3  D · '  Do 3 D o 2  D .  7 
SLIPPERY SURFACE 1 5 . 5  •• 5 1 · 1  3 o l  '"' l 7 o 4  18.8 l 5 o 9  2 4 . 6  7 . 6  
WATEfl. POOLING 0 . 4  DoO DoO D o '  D . 9  0 · '  D o 4  D . 3  D . 9  D . 4  
OTHER t ROAOWAYI l o D  2 . 2  ' · '  2 . 3  3 . 1  ' · D  ' "' ' · '  , .  s 2 . 9  
NONE !ROADWAY I 8 l o 4  78a2 84o3 87 ·4 
NOT -STATED 
84.6 80 .q 70.9 8 2 . 8  7 5 . 2  1 3 . 6  
IROADWA'tl 9.3 9 o 4  ' · '  5 . 9  3 . a  4 o 8  4.5 6.9 '·' 4 . 0  
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T A B L E  1 3 .  A C C I D ENT I N FOR M A T I ON F O R  V A R I O U S  V EH I C L E  TYP E S  
VARIABLE ALL 
MONTH W!Trl· HlGHEST JANUARY 
P E RCENT AGE 
DAY WiiH HIGHEST 
PERCENTAGE 
FRIDAY 
HOUR WITH HJGHEST 
PERCENTAGE 
P£RCENT FATAl 
ACCIDENTS 
AtH���n INJURY 
PERCENT' INVOLVING 
FIXED OBJECTS 
P!:RC:ENT .·REAR-END 
CDL·U S I ONS 
p·ERCENT ANGLE 
COLLI S I O N S  
PERCENT HEAD-ON OR 
OPPOSlH D I RECT JON 
COlLI SlON 
PERCENT PEDESTRAIN 
A_cc IOENTS . 
1 9 . 0  
1 1 · 2  
1 . 1  
PERCENT lN!ERSECTION 2 S o 0  
ACCIDENTS 
PERCENT WET SURFACE 
PERC!;NT $NOW
. 
'ND 
I (:E' SURFACE 
PERCENT .NIGHTTIME 
ACCIDENTS 
t7 .. 7 
1 4 . 8  
PERCENT 'VEHICLES OLDER 3 9 • 3  
THAN . 5  YEARS--I 14-78 I 
PERC�NT VEHICLES OLDER l 6 o 4  
T·HAN ·T E N  YE'ARS !69-761 
P€RCENT OF DRIVERS 3 8 o 6  
UNDER 2 5  YEARS OLD 
P£RCENT OF DRIVERS 5 o 5  
��-�[��f ��Lglg�RVERS 6 9 . 5  
PERCENT DRIVERS
l
U S I N G  6 .9 
SAFTEY -EQUIPMENT 
P E D E S T R I A N S  
SEPTEMBER 
FRIDAY 
J-4P o M •  
5 . '  
8 9 . 0  
0 N A 
0 N A 
0 N A 
0 N A 
D N A 
0 N ' 
l 3 o 2  
7 . 0  
23.9 
40 . 3  
1 9 . 5  
36 o 4-
6 , 0  
62;"6 
'" 
B ICVC LES 
JULY 
SATURDAY 
5-6P oMo 
2, L 
78.6 
0 N ' 
D N ' 
D N A 
D ' A 
0 N A 
o N A 
6 . o  
0 .4 
1 l o 3  
3 6 · 4  
liol 
3 7 . 3  
4 · 3  
6 8 . 8  
4o7 
MOTORCYCLES 
JUNE 
SATURDAY 
5�6 P . M .  
3 . 0  
7 2 o 4  
u . s  
1 8 . 3  
25.t 
l 3 o 6  
1 · 3  
30 . 1  
4. 8 
o.a 
zz.o 
23 o 5  
s : z  
60.0 
o , z  
98.·2 
57 . 1  
SCHOOL BUS 
FEBRUARY 
TUESDAY 
3-4P o M .  
o.c 
1 3 · 3  
z • ..,. 
36 . 1  
l5o0 
20.7 
D o l  
26o9 
l 8 o 8  
1 5 .6 
2 · 4  
4 5 o 4  
l 0 o 8  
L 0 o 3  
l o S  
54·1 
l 6 o l  
TRACTOR­
T R A I L E R  
JANUARY 
TUESDAY 
1.2�1 PI' 
1 . 5  
l 9 o 7  
l. 5 o 6  
3 4 . 8  
. . , 
JO o l  
0 . 4  
l 7 o 6  
l S o O  
1 9 . 4  
. u . s  
3 3 . 0  
' · 4  
l 4 o 4  
o . s  
99.2 
1 1 , 9 
S I N¥kOc�N I T  
JANUARY 
F R I DAY 
3-4 PM 
o •. 6 
1 5 . 4  
7 . 3  
3 3 . 5  
l 5 o 8  
l 4 o 0  
o . 7  
2 3 . 1  
1 5 . 7  
1 6 . 7  
14o2 
30. 8 
1 2 . 8  
2 8 o 8  
' · '  
9 5 . 5  
5 . 4  
EMERGENCY T R A I N  
V E H I C L E  
JANUARY NOVEMBER 
THURSDAY WEDNESDAY 
10-11 AM 2-3 PM 
CoO 4 o 0  
2 0 . 1  29.0 
i.4 o 8  O o 4  
Z 4 . 1  O o 7  
1 4 . 8  o.o 
l l o B  CoO 
0 . 9  o . 7  
l 8 o  7 32o2 
1 5 o 4  29o6 
2 5 . 5  1 2 o 2  
3 5 o 3  3 5 o 8  
l l o 9  3 8 o l  
7 o 7  2 0 o l  
2 1 . 3  \33.3 
l o l  4 o 6  
97.4 77.2 
49o8 lo3 
T A B L E  1 4 .  C OM P A R I S O N  O F  F A T A L  AC C I D E N T S  W I T H  A l l  AC C I D EN TS 
V ARI A BL E  ALL A C C I D E N T S  F A T A L  AC C I D E N T S  
MONTH W ITH H I G H E S T  P E R C EN T A G E  J AN U A R Y  M A Y  
DAY W I T H  H IG H E S T  P E RC EN T A G E  F R I D AY S A T UR D AY 
HOUR W IT H  H I GH ES T  P E R C E N TA G E  4 - 5  P .M .  4- 5 / 6- 7  P . M .  
P E RC E NT I NVO L V I NG F I X E D  O BJ E C T  1 2 , 6  3 3 . 8  
P E RC ENT R EA R - E N D  COL L I S I O N S  27 o l  5 . 2  
P E RC E NT ANGLE C O LLI S I ON S  l 9 o l 5 , 0  
P E RC E NT H E AD - O N  O R  OPPO S I T E  D I R E C T I ON C O L L I S ! ON S 1 1 . 2  2 3 . 1 
P E RC EN T  P E D E S TR I A N  A C C I D E N T S  l .l  1 2 . 8  
PERC E N T  I NIER S E C T 1 0N AC C I D E N T S  2 5 . 0  1 1 , 5  
P E RC E NT O N  ..J E T  S U!< F A C E  1 7 . 7 1 4 . 6 
P E RC E N T  O N  SNOW O R  I C E  14. 8 3 . 1  
P E RC E NT N I G H T T I M E  A C C I D EN T S  2 5o 8  4 5 , 8  
P E RC E N T  V E H I C LES OL D E R  T HA N  5 Y EA R S  3 9 . 3 40 . 0  
P E RC E NT V E H I C L E S  O L D E R  THAN 1 0  Y E A R S  1 6 . 4 1 8 . 7 
P E RC E NT D R I V E R S  UN D E R  2 5  Y E A R S , O F  Ac,E 3 8 , 6  3 7 . 5  
P E RC E NT D R I V E R S  D V E R  6 5  Y E A R S  OF A G E  5 , 5 5 , 3  
P E RC EN T  M A L E  D R I V E R S  6 9 . 5 8 3 .  B 
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T A BL E  1 5 . C O U NT I E S W I T H  F A T A L  A C C I D E NT 
R A T E S  A BO V E  C R I T I C AL 
C O U N TI E S  W I T H  
F A T A L  AC C I D E NT N U M B E R  O F  F AT A L  A C C I D E N T  
PO PU L ATI O N R A TE S  A BO V E  F A T A L  RA T E  ! AC C I D E NT S  
C AT E GO R Y  C R I T I C A L A C C I D ENT S P E R  1 00 MV M l  
U N D E R  1 0  ' 00 0  W OL F E  9 1 8 . 13 
t o , o o o- z o , oo o  F L E MI NG 8 8 o 8 3  
B OU R B ON 11 7 . 3 2  
L E SL I E  , 6  6 . 89 
2 o , oo o - s o , oo o  GR A V E S 1 7  5 o 8 9 
s o . o o o - 1 o o , o o o W A R R E N  2 0  3 ·  4 8  
T A B L E  1 6 .  C I T I E S  W I T H H I GH F A T A L  
A C CI D E N T  R AT E S  
P O PU L A TI O N  
C AT E GO R Y  C I T Y  
l , 0 00 - 2 , 50 0  WH I T E SB U R G  
G R A Y S ON 
2 t S 0 00 - 5 , 0 0 0  P I N EV I L L E  
S H E P A R D S V I L L E  
S C O T T S V I L LE 
W I L LI AM S B U R G  
S , 0 00 - 1 0 , 0 0 0  R U S S E L L V I LL E  
C E N H R AL C ! T V  
V E R S A I L L E S 
r o . o oo - z o , o o o  S O M ER S E T  
R A D C L I F F 
E LI Z A B E T H T O W N  
R I C H MOND 
2 0 , 0 0 0 - 3 0 , 0 0 0 H O P K I N S V I L L E  
A S H L A N D  
3 0 , 0 0 0- 1 0 0 , 000 B O W L I NG G R E E N  
P A D U C A H  
l 0 0 , 0 0 0 - 2 0 0 , 0 0 0  L E X I N GT O N  
O V E R 2 D O , O O O  L O U I S V I L L E  
N U MB E R  O F  R A TE ( AC C I D E NT S 
A C C I D E N T S P E R  1 0 0  M V M  
2 1 4 . 8 
3 1 2 . 8 
2 7 · 4  
2 6 o  1 
2 5 . 5  
2 s . o  
3 4 o  8 
2 3 o  8 
2 2 . 9  
5 4 o 4  
4 3 o  4 
3 2 . 1 
4 z . o  
6 2 . 3  
4 l o S  
6 l o  7 
4 l o  2 
2 6  l o 4  
85 l o 7  
39 
T A B L E  1 7 .  D I STR I BUTION O F  O IU V E R S  ANO ANNUAL 
.M I L ES D R I V E N  B Y  AGE AND S E X  
N U M BE R  O F  DR I V ER S ANNU A L  M I L AG E  D R I V E N  
A G E  M AL E  F EM.Al E BOTH MAL E FE MALE BOT!i 
1 6 - 1 9  1 Vh 1 68 10 2,3 0 3  2 2 0 , 471 1 0 , 4 22 5 , 9 8 3 8., 6 8 3  
2 0 - 24 1 9 0 , 9 8 5  1?5 , 8 3 1  3 6 6 , 8 1 6  1 6 , ? 6 4  Q , 66 3  1 4 , 061 
2 5 - 2 9  1 7 9, 484 1 6 6 .3 39 3 45 t 8 2 3  2 1 , 5 3 3  9 .5 64 16 ,36 3  
3 0 - 3 9  270 , 0 1 9  2 42 , 4 10 5 12 t 42 9  2 1 , 0 3 8  8 , 8 0 8  1 5 , 1 o9 
40 -49 1 8 8  fl 4 0  1 5 8 . 7 6 2  3 46 t 902 1 9 , 8 0 1  8 , 044 1 4 , 142 
5 0 - 5 9  1 7 4 , 3 4 7  1 34 •. 0 0 7  30 8 , 3 5 4  1 5 ., 9 3 0  6 t 8 86 1 2  ,1 9 1  
60 -69 t3 4 tl 0J a s , < 3 1  2 2 2 t 3 32 1 1. 71 7  4 , 9.24 9 ,7 2 5  
7 0  AND O L D ER 1 0 4 .1 8 0  48 .7 6 3  1 5 2 t 9 4 3  7 , "1 7 4  2 .4 7 7  6 , 742 
A L L  1, 3 5 9 '  4 2 4  1 ,  11 6 t 6 46 2 , 476 , 07 ':'  1 6 , 9 1 3  7 , 9 7 2  1 3 .1 70 
40 
T A BL E  1 8 .  A C C I D E N T  R AT E S BY COUNTY B Y  DR I V ER AGE AND S E X  
ACC ! DENT RATE I AC C I DE N T S  
P E R  M I LL I O N  V E H I C L E  M I L E S  I 
1 6- 1 9  6 5  DR M AL E S  
C O U N T Y M A L E  F E M A L E  Y EA R S  O L D ER 1 1 6- 19 1  
ADAIR 4 o 4 0  s .  7l 1 1 . 40 6 . 2 2  1 4 . 0 1  
A LL E N  3 · 7 8  3 . 8 2  1 2 . 34 4 . 5 1  1 3 .  7 5  
A N D E R SON 6 o 0 7  6 . 24 1 6 . 5 2  6 . 49 ) 9 . 6 7  
B AL L A R D  4 o  73 4 o 4 l  1 1 . 9 4  5 . 9 2  1 2 .  86 
B A R R E N  6 . 7 5  8 .36 1 9 .  38 8. 97 2 o. 36 
B A T H  2 o34 2 o 0 2  5 .  7 0  2 . 2 1  7 . 2 0  
B ELL 5 . 1 8  6 . t o 1 1 . 0 2  7 . 54 1 1 . 89 
BOONE 1 2 . 0 7  1 3 . 30 3 2 . 3 9 1 5 . 95 3 5 . 53 
B OU R B ON 6 . 9 1  7 .  24 1 8 . 6 1  7 .  5 2  I q ,  0 7  
B O Y D  9 . 3 4  1 0 . 5 1  2 3 . 3 6  1 o .  5 1  ? 5 . 0 2  
B OY L E  7 o 5 9  9 . 4 5  1 9 . 8 3  1 0 . 42 2 3 .  3 1  
BRAC K EN 1 .  69 1 . 0 9  4 . 3 7  1 o  2 8 6 . 3 1  
B R E A T H I T T  5 o 4 0  3 o 5 6  6 . 8 2  5 o l 3  8 . 4 7  
R R E C K E N R I DG E  5 o l 9 4 o 9 7  1 6 . 2 6  6 .  59 1 8. 54 
BULLI TT 6 o 2 2  5 . 6 5  1 8 . 7 9  7 . 39 2 3 . 3 7  
BUTLE � 4 o 7 6 5 . 1 2  1 3 . 2 7 4 . 0 1  1 4 ·  5 5  
CAL D W E L L  5 . 36 6 . 1 1  1 7 . 2 6  8 . 7 9  l 7 .  8 1  
C A L L O WAY b o l 2  9 . 3 1  2 2 . 6 3  9 . 43 2 3. 2 9  
C AM P B E L L  8 . 2 9  9 . 0 2  2 0 . 5 0  7 . 89 2 2 .  99 
C AR LI S L E  3 o 47 3 . 24 l l o 7 1  3 . 6 3  1 2 .  09 
C A RROLl 8 o 84 8 . 65 2 1 . 9 5  1 0 . 0 6  2 5 . 82 
C ARTER 8 .  3 7  6 . 5 6  1 4 .  39 3 . 99 1 6 . 2  7 
C A S E Y Z o 4 9  3 , 4 5  6 .  7 9  3 . 6 4  7 . 47 
C HR I S TI AN 6 o 7 0 8 . 67 1 5 . 1 2  1 2 . 0 3  I 5 .  5 6  
C LA RK 8 . oo 1 0 . 1 2  2 0 . 7 6  1 o .  3 4  2 1 . 1 4  
C L A Y  4 · 8 8  s . so 9 . 2 9  6 . 2 2  1 o . z s  
C LI NT O N  3 o 2 1  3 o 5 2  9 . 8 7  4 . 40 9 . 94 
C R I T T E N D E N  3 . 8 3  4 o 4 6  1 2 . 0 1  4 .  59 1 2. 2 2  
C UMBERL MID 3 . 34 4 o 2 l  9 .  3 7  4 . 62 I o. 90 
D A V I E S S 9 o 74 1 1 . 6 7  2 7 . 1 6  1 4 . 3 3  2 9 o 0 2  
E D MO N SO N  3 . 3 6  3 . 7 5  6 . 9 8  3 . 8 3 6 o 46 
ELLI O TT 3 . 6 6  2 · 2 8 4 o 8't 4 . 0 4  6 . 9 2  
E ST I LL 3 . 27 4 . 00 8 . 9 4  4 . 84 1 o . o 9  
F AY ETTE 9 . 40 10 . 3  2 20 . 3 0 1 3 . 2 8  2 1 . 9 8 
F LE MI NG 4 . 5 1  5 . 67 9 .  80 5. 5 5  1 1 . 1 1  
FLOYD 5 .  33 5 o  53 1 0 . 40 3 . 3 3  46. 5 8  
F RA N K L! N 8 o 2 8  1 0 . 2 8 2 1 ·  0 2  l l .  3 8  2 2 . 0 1  
F ULTON 2 .  38 2 . 6 5  6 o 1 6  3 . 40 6. 1 1  
GAL L A TI N  6 o 74 z . sq 1 2 . 2 8  3 . 6 4  1 4 . 2 1  
GARRARD 5 o 0 2  5 e S 6  1 1 . 0 0  6 . 2 9  l l . 7 8 
G R A N T  8 o 4 0  6 o 9 0  2 7 . 8 2  7 . 0 4  3 2 . 1 8  
G R A V E S  6 o 2 9  7 . 66 20 . 0 1  9 . 6 8  2 1 . 8 7 
G R A Y S O N  5 . 63 7 . 1 4 1 5 . 7 8 6 . 46 1 6 . 9 8 
G R E E N  5 .o 8  5 . 1 6 l 3 o  0 0  1 1 . 6 3  1 4 . 2 8  
G R EE N U P  5 . 0 3  6 . 28 1 2 . 5 0  6 . 1 6  I 3 .  4 1  
H A NC O C K  3 . 7 6  2 o 8 7  9 .  7 7  3 . 9 8  1 I .  2 1  
HA R D I N 6 . 66 7 o 60 1 3 . 6 6 1 o .  97 1 4 o 0 7  
HARL A N  5 o 1 0 4 o 8 7  8 . 79 6 . 56 I o .  4 5  
HAR R I S O N  5 o37 6 . 3 4  1 5 . 64 7 . 3 8  1 6. 9 7  
HART 4 o 1 9  4 o 1 7  9 . 5 9  6 . 5 2  1 o .  2 7  
H E N D E RS O N  9 o 6 0  1 0 . 9 9  2 8 . 88 1 2. 5 7  3 1 . 0 0  
H E N R Y  s . o s  4 ·  7 0  1 5 .  7 7  4 o 6 1  1 7 .  99 
H I CK MAN 3 . 32 3 · 04 1 0 . 1 7  3 . 9 3  1 2 . 2  8 
HOPK I N S  8 o 0 7  8 . 8 6 1 9 . 9 7  8 . 30 2 1 . 2 ?  
J ACK S O N  3 . 4 5  2 o 9 0  6 . 35 s . o s  7 .  8 1  
J EFF E R SON 10 .o1 l l o O l  2 2 . 44 1 0. 96 2 4 . 2 9  
J E S S A M I N E  5 .  77 5 . 4 5  1 4 .  3 0  a . a a 1 6 . 0 2  
41 
T A B L E 1 8 .  1 C D N T . l  
J OH NS O N  5 . 8 6 
K E NTON 1 0 . 3 5 
K NOTT 4 o 1 0 
KNOX 4 . 5 9  
LARUE .5 . 3 2 
L AU R E L  7 .8 6 
L A WRENC E 6 . 5 5  
LEE 3 . 4 9  
L € SL!E 3 . 64 
LETC H E R 2 . 8 7  
L EW I S  4 · 04 
LI NCOLN 3 o 9 0  
Ll V I N G S T ON 4 . 6 0  
L OG AN 6 . 1 6 
L Y ON 4 o 2 2  
MCC RACKEN 7 . 6 5 
M C C R E A R Y  3 o 2 8  
M CL EA N 3 . 6 1  
MAD I S ON 9 . 3 2 
MAGO F F I N  4 . 5 6 
M A R I ON 6 . 8 8  
M A R S H A L l  5 . 7 2  
MART I N  4 . 2 6  
MASON 9 . 9 1  
M E A D.E 7 . 8 3  
ME N I F EE · z . a z  
MERC E R  5 . 68 
METCA LFE L. 9 7  
MONROE 3 . 1 5 
MONT GOM ERY 5 . 99 
MORG A N · 5 . 5 4  
MUH.LF. N B E P G  5 . 5 6  
N EL S O N  7 . 2  3 
N t C HD L A$ 3 . 2 1  
O H IO 4 . 3 3  
. OLDHA M 6 s l 4 
OWEN 2 . 9 2  
O W S L E Y  2 . 8 6 
PENDLE TD�i 4 . 67 
PERRY 7 . 5 8 
P i K E  5 .5 0  
P OWELL 5 .2 8  
PUL AS K I  5 . 63 
R DBER TSiJf.J 1 ·  3 8  
R OC KC A S H E  5 . 5 2  
R OWAN 7 . 9 3 
R U S S E LL 2 . 4 5  
S COTT 7 o 7 6  
S H E L BY 7 . 7 5  
S (t� P S  ON 5 . 5 5  
S PENC E R 3 . 3 5  
TAY L OR 6 . 8 2 
TOD.D 3 , 5 8  
T R I G G  7 • .  8 7  
T R I MB LE 3 . 38 
UN ION 3 . 8 6  
WARREN 10 . 59 
W A S HI NGTON 5 . 17 
WAYNE 3 . 9 9 
W E B S T E R  5 . 8 5  
WHH L E Y  7 . 6 7 
W OL FE 5 . 5 2  
WOODF ORD 6 o 7 9  
42 TOT.AL 7 . 5 2 
6 . 21 1 2 · 34 
1! . 09 24 .3 8 
3 . 2 8  6 . 2 9  
5 . 0 5  a. 3 1  
5 . 11 1 4 .  5 0  
8 . 2 3 1 5 . 2 3 
7 . 8 0  9 . 92 
3 . 4 1  6. 4 8 
2 , 1 8  3 .  6 4  
2 . 1 0 3 · 8 2 
4 . 64 9 o 9 2  
4 . 4 8  9 .  3 2  
4. 5 5  1 7 . 30 
6 .  7 3  1 7 . 3 6 
3 . 99 1 1 . 2 8  
9 . 8 6 2 3 o 6 d  
3 . 3 4 7 . 5 8  
3 .  3 3  1 3 . 8 7 
1 0 . 9 7 20 . 9 6  
3 . 84 7 . 9 6  
6 . 2 3 1 5 . 3 4 
6 . 0 8  1 8 . 8 5  
3 . 5 1  6. 7 5  
1 0 . 5 2  2 0 . 0 2  
6 . 0 5 1 9 . 00 
3 . 30 4 . 3 7 
7 . 6 1 1 7 . 0 D 
1 . 9 3  5 . 7 2 
2 . 8 0 7 . 2 6  
6 . 0 9  u .  7 2  
4 . 6 2  9 .  5 8  
6 . 3 5 [3 . 96 
7 . 2 4  1 7 .  89 
2 . 60 7 . 9 3 
4 . 00 1 1 . 47 
5 . 64 1 9 .  1 3  
3 . oz 9 . 0 7 
3 .  30 s. 2 3 
4 . 6 5  l't .  88 
7 . 49 1 1 . 9 7  
5 . 54 9 . 70 
5.'84 1 1 . 40 
6 . 7 2 1 5 o 43 
z . o 6  8 . 7 7  
4 . 8 8 1 0 . 8 3  
1 0 . 1 2  1 8 o  6 3  
2 . 87 6 . 2 8  
8 o 04 1 8 . 99 
7 . 98 2 1 . 5 0  
b . 68 1 7 . 7 0  
2 . 8 6 s . 5 8 
8 . o z  20 . 6 5  
4 .4 1 9 . 5 5 
5 . 9 0  2 2 . 86 
4 . 2 1 1 2 · 36 
6 , 74 4 o 6 6  
13 . 5 6 2 6 . 6 6  
4 . 74 1 4 o 0 2  
6 .4 4  10 . 9 0  
s .  76 1 2. 6 2  
9 . 5 2 1 5 . 6 7  
4 .  77 7 .  75 
7 .  bl 1 9 . 9 4 
8 . 5 5  1 7. 68 
5 . 59 
1 0 . 0 5  
3 o 0 l  
6 · 90 
7 o Z 3 
9 . 3 5  
6 . 45 
3 . 36 
6 . 6 0  
3· 49 
3 .1 3  
5 . 7 1 
5 . 0 9 
9 . 5 1 
6 . 1 7 
1 2 · 1 5  
5 .  92 
z .  7 7 
1 0 . 0 4  
s .  92 
8 . 66 
5 . 94 
3 . 95 
[ 3 . 7 5  
6 . 85 
3 . 4 3  
8 . 92 
1 .  66 
4 o 9Z 
9 . 76 
4 o 2 l  
6 . < 6  
6 o  85 
4 o 0 2 
4 . 0 3  
7 . 19 
4 . 36 
4 o 4 1 
(> . 0 3  
7 .1 0  
b e l l  
5 . 3 2 
8 .:36 
2 . 47 
8 . 3 5  
8 . 46 
2 . 97 
8 . 58 
9 · 8 1  
5 .6 2 
4 ·  3 5  
8 . 3 1  
4 o 80 
9 . 8 5 
4 o 0 7  
9 . 4 4 
1 6 . 69 
5 .1 7  
5 o 84 
5 . 6 3 
9. 8 3  
1 3 .  7 4  
8 . 46 
8 . 95 
1 3. 83 
2 6 .  97 
7o 44 
9 . 40 
1 6. 4 1  
1 7.39 
1 1 . 3 2  
6 . 8 6  
5 . 1 4 
4· 7 2  
1 o .  1 5  
1 1 . 4 1  
2 z .  1 5  
I 9 .  0 5  
1 2 .  3 3 
2 3 .  52 
7 . 6  8 
1 6 . 3 8 
2 1 . 3 9 
9 . HO 
1 8 . 2 2 
2 0 . 3 4 
8 . 1 3  
2 2 . l) 6  
2 1 . 4 8 
5 . 42 
I 6 .  6 7 
s . ao 
a . a a  
1 5 . 73 
1 0 . 8 8 
l 3. 74 
2 o. 2 7 
1 o . o o  
1 3. 6 8 
2 2 . 0 4 
9 o 2 6  
6 .  2 8 
1 7 . o  3 
1 3 .  0 9  
1 1 . 7 5  
JZ, 9 1  
1 7 . 2  8 
1 2 . 50 
1 3. l l  
1 8 . 6 0  
6 . 3 9  
2 o .  66 
2 4o 42 
1 8. 81 
e .  56 
2 1 . 7 6 
1 0. 13 
3 0 . 11 
1 2 . 1 6 
3 . 6'9 
2 b. 80 
1 6. 5 2  
1 o .  1 4  
1 3. 65 
1 6 . 3 3 
7 . 1 0 
2 2 . 46 
1 9 . 3 7  
T A B L E  1 9 .  C OUNTI E S  W I T H  H IG HE S T  A C C I D E N T  
RAT E S  BY DR I V ER A G E  A N D  S E X  
A C C I D E NT R A T E  
C O U N TI E S  ! A C C I DE N T S  
DR I V E R  W ITH H I G H E S T  N U M B E R  O F  P ER M I L LI O N  
C AT EGORY AC C I D E N T  R A TE ACC I D EN T S  V EH I C L E M I L E S ) 
B O O N E  3 1 71 1 2  •. 0 7  
MAL E J E F F E R SON 4468 2  10 . 0  7 
W A R R E N  4 3 5 4  1 0 . 5 9 
K E NT O N  8 39 7  1 0 . 3 5 
B O O N E  1 4 67 1 3 . 3 0  
W A RR E N 2 2 3 5  13 . 5 6 
F EM A L E  DAV I E S S  2 5 59 ll o 6 7  
J EF F E R SON 2 0 5 54 11 . 0 1  
K E NT O N  3 6 1 0 1 1 . 0 9  
B O O N E  9 5 3 3 2 . 3 9  
D A V I E S $  1 63 2  27 . 1 6  
1 6 - 1 9  Y E A RS G R A N T  2 0 2  27 . 8 2 
HEND E R SO N  8 0 3  2 8 . 8 8  
W A R R E N  1 2 5 7  26 . 6 6 
B O O N E  2 00 1 5 . 9  5 
DAV I E S S 4 7 8  14 . 3 3 
65 AND O L D E R  FAY E TT E  8 11 1 3 . 2  8 
M A S O N  1 24 13 . 7 5 
W A R R E N  4 1 7  1 6 . 6 9 
W OL F E  1 8  1 3 . 14 
B O O N E  67 8 35 . 5 3  
G R A N T  1 4 9  3 2 . 1 8  
M AL E S  ( 1 6- 1 9 ) F L O Y D  2 1 8 4 6 . 5 8  
H E N D E R SON 5 5 7  3 1 . 0 0 
T R I G G  1 1 2 3 0 . 1 7  
43 
TABLE 20. TYPE OF ACCIDENT VERSUS AGE AND SEX OF DR,JVIlRa 
�ERCENT' OF _})RIVERS 
SEX AG.E 
TYPE OF ACCIDENT MALE FEMALE UNDER 25 25 • 49 SO OR OLDER 
Pedestrian 0.'1 0.7 0.7 0,7 0.7 
Angle ll1.0 18.9 15.9 16;3 20.1 
Re!lf'"en!l 44.9 47.8 44.2 46.6 48;6 
Head-on Jl.7 9.4 10.9 11.6 9.7 
Single Vehicle u ••  :1.2 0.9 0.4 
Collision with Non-Motor 21.9 19.4 23.6 20.1 17.4 
Vehicle (Fixed Object, etc.) 
Other 3.7 3.2 3.5 3.8 3.1 
8!976 accident data, all police-repor�ed accidents. 
MAL!l 
.UNDER 25 
0.6 
15.1 
42:9 
IU 
'1A 
.25.2 
3.5 
TABLE 21. ACCIDENT CONTRIJlUTING FACTORS BY AGE AND SEX OF DRIVERa 
PERCENT OF QRIVERS 
SEX AGE 
MALE 
CONTRIBUTING FACTOR MALE FEMALE UNDER .2S 25 ·- 49 SO OR DL[)ER UNDER 25 
Unsafe Speed 6.6 3.4 8.7 4.3 1.6 9.2 
-Failed to Yield 10.8 12.6 10.7 9.9 16A .0.4 
Following Tno Close 4.0 3.4 4.4 3.7 2.9 •• 
Improper Passing 1.0 0.7 1.0 ••• .8 1.:2 
IJisregard Traffic Controls u; 1.6 1.6 1.4 2.1 1.6 
Turning Imp!"Qperly 1.8 1.9 1.8 1.6 2.4 1 .8  
Alcohol Jnvolvernent 5.4 1.1 3.5 4.8 3.5 4.7 
Drug Jnvolvement .2 .I .2 .I  .1 .3 
Sick .I .I .I • I  .1 .I  
Fell Asleep .8 .3 .8 .5 .3 1.0 
Lost Consdousne�s .I .I  .I  .I  .2 .I 
Driv,er Inattention 13.3 14.4 14.7 12.0 14.8 145 
Distraction ,9 1.1 1.1 ).0 .8 1.1 
Physical Disability .I .I  .I .I .3 .1 
Other 6.0 6.0 6.3 6.0 5.4 6.'5 
None Detected 47,2 53.3 44.9 53.5 47.7 42.9 
111976_ 111=cident data, all police-reported accidents. 
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FEMALE 
so OR OLP!lR 
0.6 
21.8 
49.1 
.7.'9 
0.3 
17.4 
2.9 
fEMALE 
so bR OLDER 
1.4 
17.4 
2.3 
.6 
2.1 
2.6 
.8 
.1 
.) 
,, 
;2 
15.6 
.9 
.2 
5.9 
49.1 
TABLE 22. FATAL ACCIDENT CONTRIBUTING FACTORS BY AGE AND SEX OF DlUVJ!Ra 
PERCENT OF OR1VERS 
SEX AGE 
MALE fEMALE 
CONTRIBUTING FACTOR MALE FEMALE UNDER 25 25 • 49 SO OR OLDER UNDER 25 50 OR OLDER 
Unsafe Speed 24.5 17.2 32.4 19.8 10.3 33.9 9.1 
Failed w Yield 10.2 12.3 7.9 11,0 15.7 7.8 J8.2 
Following T()o Close .2 .6 .2 .5 0,0 .3 0.0 
Improper Passio.g 1.5 1.2 1.6 1.4 1.1 1.3 M 
Disregard TriiffiC Controls 1.4 6.8 3.0 2.2 5,4 2.7 js.2 
f11rning Improperly .2 .6 0.0 .2 1.1 0.0 0.0 
Alcohol Involwment 17.6 5.5 13.9 l9.1 11,9 15.6 3,0 
Drug Jnvolvement .3 .6 .5 .2 .5 .5 3.0 
Sick ,j ,6 0.0 0.0 1,1 0.0 3.0 
Fell Asleep 1.6 1 .2 2.1 1.4 .5 2,2 0.0 
Lost Consciousness .2 .6 .2 0.0 1.1 0.0 0.0 
Driver Inattention 7.6 7.4 8.6 5,5 9.7 8.3 6,1 
Distraction .5 .6 .s .7 0.0 ,5 0.0 
Physical Disability -3 .6 ,2 0.0 1.6 0.0 RO 
Other 7.5 8.6 1.'9 7.0 8.6 7.8 9.1 
None Detected 25.3 35,6 21.0 3LO 31.4 19.1 33.3 
81976 accident d!ita, all .police-reported accidents. 
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TABLE 23. SUMMARY OF DRIVER RECORDS llY COUNTY 
01/01/77 TO 01/10/79 
. 
K��TUCKY DR I VERS POSSESSING VIOL A T I ONS 
COUNTY 
AOAI  
41-U: 
A N  Of 
BALL 
aARR 
BATH 
BELL 
SOQ_N 
!'lOUR 
eoyo_ 
eOYL 
I:HIAC 
BRE.A 
BR�C 
SIJLL 
BUTl. 
CAI-D 
CALL 
CAMP 
CAJ.IL 
CARR 
CART 
tASE 
• Clif<J 
ti,.AH 
tt.AY 
CL I N  
l;RlT 
_C Ut-!8 
DAV! 
EOMQ 
Et..I. I  
ESTl 
FAY£ 
f\.£M 
FJ.'OY 
FltAN 
Ft.ILT 
-G-ALL 
GARR 
GRAN 
t;AAV 
GRAY 
GHEE 
GRE;U 
HANC 
H-ARO 
HARl. 
HARf;! 
HART 
-HEND 
HENR 
Ji�Cl< 
HOPK 
JACK 
JEff 
JESS 
JOHN 
46 
.0-R ,  SlJS 
!34 
118 
60 
lOS 
.. , 
•o 
200 
,.. 
158 
3�0 
,., 
40 
1 2 1  
. ,  
142 
1 0 3  
139 
"• 
b5b 
•.o 
1 2-11 
1 bO 
13> 
904 
.,, 
<05 
. ,  
1 1 7  
BO 
. ,, 
•• 
.. 
129 
t7b9 
57 
<•o 
3 8 0  
l OS 
.. 
96 
1 27 
298 
"' 
52 
2 5 3  
50 
1 0 0 1  
Oi l  
' "  
127 
"'' 
.b 
b5 
02 b 
12 1 
SJQ} 
... 
125 
OR • PRn 
• 
1 
5 
1 7  
31 
3 
1 2  
" 
" 
" 
" 
I 
' 
" 
" 
4 
" 
20 
" ' 
b 
1 2  
" 
l2 
" '  
" 
" 
0 
A 
• 
92 
' 
3 
IS 
253 
2 
I R 
"' 
8 
2 
II 
" 
1 0  
' 
J5 
4 
53 
" 
1 6  
1 0  
40 
'" 
• 
50 
3 
j('S] 
" 
" 
SPEED VlO 
3 4 3  
350 
722 
584 
150 1  
2 4 3  
779 
3377 
1 13 8  
2 1 1 4  
1325 
... 
"' 
570 
1 % 3  
455 
S�t 
1222 
.8042 
'" 
451 
07?. 
4 1 2 
t1884 
1 3':1 7  
"'" 
253 
Sl4 
1 6 7  
Sbbll 
240 
I 37 
55b 
17029 
209 
774 
2999 
'" 
238 
'" 
.,, 
1232 
bOO 
"' 
! 1 t tl  
"" 
3797 
1098 
b54 
.. , 
25lb 
bSl 
,. 
2Zt5 
' " 
5 1 220 
t2Sf:l 
... 
RECKLESS D R .  
" 
" 
1 70 
57 
385 
8b 
78 
'" 
I A5 
'" 
155 
58 
� <• 
l iS 
'" 
I l l  
75 
.2 1 11 
556 
" 
" 
<&I 
' "  
428 
'" 
250 
50 
. ,  
" 
5 15 
' I  
" 
1 2 4  
I �1.1'� 
" 
1 03 
535 
" 
30 
" 
I l l  
'" 
1 1 7  
" 
" '  
, ,  
4lb 
"' 
' "  
1 00 
. . , 
" 
" 
3 0 1  
. ,  
6902 
' "  
1 08 
sTOP VIO 
" 
" 
" 
" 
126 
22 
7 3  
"' 
1 7 5  
" '  
, . 4  
3 1  
" 
b2 
' "  
" 
78 
_t/ , 9  
\ 3 8 3  
, .  
7 2  
" 
20 
" ' 
, . . 
,. 
1 
4b 
1 
052 
,. 
1 0  
. ,  
CH t 
" 
45 
4 2 1  
. .  
1 7  
55 
48 
'" 
50 
. . 
253 
,. 
540 
7 1  
., 
" 
7 1 9  
45 
" 
1 0 1  
35 
1 6 075 
'" 
" 
ALCOHOL VI0 3 
75 
5 4  
7 8  
b' 
'" 
.. 
1 1 5  
'" 
1 3 5  
, .. 
'" 
" 
" 
85 
1 1 4 
45 
•• 
1 1 0  
435 
" 
. , 
7 2 
1 03 
'" 
254 
80 
75 
1 00 
47 
... 
n 
. .  
7 1  
7 1 8  
52 
" 
'" 
,. 
1 8  
70 
" 
. .. 
' "  
1 8 
li b  
" 
405 
1 4 1  
1 0 7  
l O b  
" '  
58 
• I 
'" 
7 0  
1 9 1 1.1  
l<b 
. , 
TOTAL. V tll 
. , 
., 
120A 
... 
29.25 
466 
t 3 H  
5 1 R O  
!'JOt 
l57ll 
2365 
4 b 1  
bOO 
1 0 1 5  
2 4 8 \  
750 
1 0 09 
20113 
l l fibO 
4 1 5  
"' 
1 283 
839 
7 1 113 
21439 
1 0 7 1  
4b0 
9 9 1  
' "  
8 645 
" '  
'" 
1 050 
255 1 3  
" 5  
1 11fl7 
4892 
"' 
'" 
785 
1 093 
24fl5 
1 1 1 1  
. .. 
2 7 3 1  
530 
6302 
2 1 6 3  
1 1 6 1  
887 
4821 
9bO 
403 
!554 
... 
89252 
2 1 6 5  
••• 
TOTAL PTS AtCUM 
166'5 
t to b l  
3250 
?f.!ZI 
1'>765 
1052 
347� 
lt1397 
5 5 0 1  
1 (12144 
t- 1 1 7  
t l i O  
1 7 3 1  
28'J9 
711 7 1  
.?025 
? 7 ! 2  
M ot�  
33 1 1 '!  
1 2 1  0 
11 f>l� 
,2<14 
2324 
2flflh5 
t- 3 7 1  
? 5 1 4  
! 1 h2 
?74<1 
" ' 
2r9H 
1 06 1  
'" 
2 1 0 3  
72598 
1 4 1 3  
3692 
te9C19 
1599 
! 0 47 
tC1SO 
?722 
h13'J 
3 0 0 3  
1 5 0 3  
P.5b8 
1 4 1)'3 
1 7 7 1 3  
SC10Q 
j>97A 
2 1 t£1 
1 2ll'l2 
?542 
1 28b 
9292 
I 1 7 2  
i F S I 4 2  
S'lbS 
?IlLlO 
T A BLE 2 3 • 
COUNTv 
KENT 
KNOT 
t<NOX 
LARU 
L.AUA 
L.A�R 
lEE 
LESL 
J.ETt 
LEWI 
LINC 
l . J VI 
LOGA 
LYON 
MCCK 
MCCR 
MCI.-£ 
MADl 
M.AGO 
MARl 
-MARS 
MART 
MASO 
MEAD 
MfNJ 
MERC 
METC 
MONR 
MONT 
MOR G 
MUHL 
NELS 
NlCH 
OHIO 
OLOH 
OWEN 
O�Sl. 
PEND 
PERR 
PIKE 
POWE:: 
PULA 
MBE 
ROCK 
ROWA 
RUSS 
SCOT 
SHEL 
S l t-lP 
SPEN 
lAY I. 
TODD 
TRIG 
TRJM 
UNJO 
WARR 
WASH 
WAYN 
WEBS 
WHIT 
WOLF' 
WOOD 
D R ,  -sus 
12tl2 
,,. 
�·· 
" 
"' 
, ,  
71 
" 
.. , 
., 
20> 
1 1 7  
"• 
55 
tOOb 
!45 
.. 
5&7 
•• 
15 
• •• 
5 9  
, ,  
' " 
' "  
, .. 
b5 
•• 
' "' 
. , 
285 
! 4 2  
b 5  
1 0 0  
1 1 5 
" 
55 
., 
'" 
... 
' "  
• 15 
' "  
125 
2 1 7  
1 5 &  
• • •  
235 
189 
" 
! 5 0  
I H  
7 0  
38 
... 
'" 
,. 
•• 
1 1 5 
2&0 
.. 
IZB 
! C O N T o l  
OR . PRn 
1 8 0  
q 
" 
• 
1 5  
• 
' 
' 
" 
1 0  
' 
2 5  
1 3  
• 
" " 
5 
I I  
•• 
2 
' 
" 
' 
• 
• 
2 
t 7  
I 
' 
" 
l 
25 
70 
• 
. .  
" 
' 
2 
7 
15 
" '  
5 
" 
t 
• 
q 
5 
I I  
" 
' "  
l 
t o  
1 2  
• 
• 
" 
•• 
• 
.. 
q 
' 
1 7  
KE�TUCKY DRIVERS POSSESSING 
SPEED VJO RECKLESS OR. STOP V I O  
Q l 9 1  
20 5 
1251 
'2' 
1238 
"' 
'" 
251 
7 7 1  
'" 
••• 
...  
780 
'"' 
SH!l 
"' 
... 
2 7 l l  . 
1 9 7  
,., 
11>37 
IBl 
525 
5 4 1  
, .  
10<;15 
231 
2 1 8  
••• 
IS! 
1 3 GI D  
l l bb 
290 
" '  
1728 
'" 
•• 
,.. 
'" 
1490 
'" 
I S 7 b 
" 
" "  
5 8 1  
325 
1098 
ltiSS 
557 
240 
'" 
"' 
, , 7 
222 
" " 
Sti!D 
4 2 1  
>&I 
, , .  
''" 
. .. 
1 1 &2 
l t'H 
... 
" '  
1 0 1  
' "  
6b 
bS 
" 
'" 
•• 
" 
l 2b 
31b 
" 
, . . 
,. 
b5 
" '  
! 1 b  
,. 
,. 
5& 
" 
l i b  
,. 
' "  
S7 
" 
2 1 0  
' " '  
?1'5 
"" 
" 
t S S  
1 2 0  
" 
55 
" 
,., 
"' 
" 
2 U l  
' "  
l l b  
. .. 
" 
207 
2" 
! 8 3  
.. 
245 
1 25 
6 1  
" 
. .. 
... 
8S 
,. 
1 1 2  
" '  
,. 
1•2 
t C H1 6  
1 8  
,. 
" 
81 
,. 
" 
" 
., 
" 
" 
7 2  
•• 
2b 
16&2 
3 1  
37 
. ., 
' "  
4b 
" '  
" 
. .  
83 
4 
1 1 0 
1 7  
t O  
47 
10 
. . 
ISS 
18 
"' 
"" 
2b 
1 9 
" 
b4 
\98 
.. 
1'5 
• 
" 
" 
2 1  
1 7 5  
l b 2  
. .  
. .  
. .  
2b 
" 
2 1  
1 7 2  
7 7 7  
"' 
" 
7 5  
" 
" 
' "  
alncludes both DWI and AL:obol Development Education 
VIOLATIONS 
AL.tllHUL V I O  a 
8 1 0  
., 
"" 
59 
' "' 
" 
•• 
" 
1 0 8  
" 
1 1 7  
.. 
S l  
27 
452 
,. 
b l  
"" 
" 
,. 
125 
" 
b2 
,. 
" 
"' 
40 
" 
l i b  
29 
, ., 
\ 2 b  
S l  
.. 
" 
.. 
" 
55 
\Sb 
I "  
. .  
... 
• 
7S 
"' 
" 
l O b  
I l l  
72 
27 
" 
" 
40 
" 
122 
020 
" 
80 
84 
., 
27 
1 0 5  
TOTAL V t O  
15612 
"' 
IQOS 
,. 
2 1 3 &  
5 8 4  
398 
465 
1�'57 
550 
1203 
toc;�o 
1 4 7 5  
"" 
1 0 7 0 2  
"' 
. ., 
50AQ 
5 1 8  
880 
2750 
'" 
8>4 
1 0 1 7  
' "  
1 8 1.14 
.,, 
452 
121:18 
. . , 
2 1 B 3  
1 Q 7 7  
S \ b  
l l.l "'i O  
236Q 
.,, 
'"' 
1 1 211 
teas 
!032 
"' 
2765 
1 1 4  
'" 
li!4Q 
. ., 
1Qt8  
i!ltll 
t o q q  
... 
1221 
. , 
. ., 
'" 
lbt&S 
8327 
... 
... 
1 2 0 1  
"' 
2 7 0  
1821 
TOTAL P T S  ACCUM 
42qso 
142f:o 
tl8bl:l 
2045 
5205 
182& 
873 
1 1 00 
!Q21 
1 & � 7  
2qo5 
322& 
t15Bil 
1 1 3 3  
30503 
1780 
;>56& 
1227il 
t tll:J2 
2 7 1 1  
715� 
l i tiS 
afl! 
26&8 
"" 
ti&SS 
1023 
1 1 30 
3 1 1 7 
) 224 
b 0 1 2  
58&4 
1 368 
3705 
t-574 
1 2 7 \  
' "  
3207 
4241 
8345 
1 1 48 
7 1 5 2  
294 
tcnt� 
28111 
t 'H tl  
IIQQ6 
SQtlb 
2cu�s 
1252 
35c;l2 
?767 
2 1 07 
... 
li)<H 
221125 
tc;IQ8 
! 7&7 
3 1 7 7  
1 5 M  
... 
S 1 6 8  
47 
48 
T A BL E  2 4 o  V I OL A T I O N S ,  P O I NT ACC UMUL A T ION 
A� D S U SP E N SI O N  R A T E S  BY C O U NTY 
A DA I R 
A LL E N  
A N D E R S O N  
BALL A R D  
B A R R E N  
B A T H  
B E L L  
6001\�E 
B OU R B ON 
H O Y O  
B OYL E 
� RACK E N  
B R E A T rl ! T T  
B R EC K I N R I DG E  
B U L L  I TT 
B U TL E R  
C A L DW E L L  
C A L L O W A Y  
C A.� P B EL L  
C A R LI S L E  
CA R RO LL 
C A R H R  
C A S E Y  
C HR I S TI A N  
C L A RK 
C L A Y  
C LI NT ON 
C RI T T E N D E N  
cu;'3F '.l AND 
DA V I E S S 
E 0 1-ICJ N S O� 
e LLIOTT 
F ST Il l  
F A Y F TT E  
FL E M I NG 
F LO Y D  
F R A "' K LI N  
F U L T ON 
G A L L! T I N  
G A R R A R D  
G R A N T  
G K A V E S  
G k A Y S ON 
G R EE N  
GR E E N U P  
HA NC OC K  
HA R D I N  
HARL A N  
H A R R I SON 
HART 
H E N D E R SO N  
HE N R Y  
H I C K M A N  
HOPK I N S 
J A C K S O N  
J E FF E R S O N  
T O T A L  PO I N T $  
P E R  1 00 
LI C EN S E D  
D R I V E R S  
2 J . 2 
1 9 . 4 
4 2 .3 
4 2 . 1  
3 2 . 5  
1 8 . 5  
1 7 .  9 
4 9 . o  
4 5 . 7  
26 · 1  
3 6  . ·) 
2 7 . 7  
2 1 o 5  
2 8 o 8 
3 3 . 9 
3 2' o 5  
2 :l .?  
2 9 . 8  
5 9 . 9 
3D . 5 
3 5 o iJ 
2 4 o 7 
27 . o  
4 ''1 .  5 
3 4 · 9  
2 " .  5 
2 2  o 6  
4 3 . 1  
Z l o tl  
3 0 . 1  
1 / o ) 
24 . 0 
) j . Q  
4 9 . 8  
1 9 . 9 
1 5 . 4  
46 o 0  
2 3 o 6  
3 5 o 7  
2 3 o 6  
1 7 o 6  
20 . 3  
2 5 o 6  
2 3 . 2  
3 4 . 3  
27 . 5  
3 5 ; 6  
?it . 2  
2 9 · 4  
22 . 9  
4 3 · 0  
3 1 . 8  
2 6 . 4  
3 l o 0 
1 9 . 9  
5 5 · 4  
A L C tiOHOL 
V lOLA TI O N S  
P E R  t , o o o  
LI C E N S E D  
D K ! V E R. S  
9 . 1  
6 . 3 
1 0 .  1 
1 0 . 3 
l iS  . 1  
7 . 7  
5 .. 9 
1 0  . o  
1 1 . 2  
5 .. 9 
1 4 . 2 
1) . 3  
5 .. 5 
8 . 4 
5 . 2  
7 . 2  
1 0  . o  
5 . 4 
7 . 9  
8 , 3 
1 c . 8  
5 . 5  
1 2 . 0  
9 . 6 
1 3 . 9 
7-.B 
l 4 o 6  
1 5 . 7  
1 1 .  2 
ll o 1  
5 . 4  
5 . 5  
9 , 4 
4 . 9  
1 .  3 
3 . 9  
7 . 9  
f: . B 
6 , 1  
l G . 3  
9 . 9  
7 . 0  
1 1 . 2  
2 . a  
4 . 6  
a . o  
8 . 1  
5 . 8  
l 0 o 6  
u . s  
1 2 . 4 
7 , 3 
9 .! 
7 . 7  
! 1 . 9  
3 . 8 
S P E E D  
V I OL A T ilJ N S  
P E R  1 , o o o  
LICF N SE D  
D R I VERS 
41 . 6  
4J . 9  
94 e 0  
87 . l  
7 2 . 2  
42 . 7  
48 • 2 
1 1  'J . r  
9 4 . 6  
5 3  . 9  
50 . 0  
56 . 9  
4n o 8  
56 . 6  
6h o 4  
73 o 1  
6G . 4  
b O  . 1  
1 4 5 , 5  
6 1  . o  
7 3  .. o 
0 1  • 1 
4 7 o 9 
1 2 0  . 5  
7 1-; . 6  
4 7  ol 
""·· 2 
d4 . o  
4 4 . 7  
97 . 6  
J9 o 2  
3 9 . R  
6 7 . 8  
l l b  . 8  
4C• . 6 
:.1 2  . 2  
t O h  . 2  
4 5 . 6  
8 1 , 2 
57 . 5  
7 c  .4 
., l • 8 
'J l . 7 
4 5 . 1  
6 8 . 7  
6 8 a 6  
7 6  .. 3 
45 . 0  
6 4 . 6  
4 8 . 5  
B 7 . 4 
8 1 . 7  
6 1 . 0  
7 3 .q 
3 5 . 6  
1 0 3  . z 
S U S P E N S I ONS 
PER r . o oo 
Ll C E N S t D  
D R I V E R S  
1 6. 2  
1 3 .. ti 
1 0 . 4  
1 s .  7 
1 9 .  3 
1 o .  5 
1 2 . 4  
l l o  1 
1 3 .  1 
d .. Z 
1 5 .. 9 
d .  5 
1 5 .  1 
9 . 1  
6 . 4  
1 o .  5 
1 4o 4 
1 o .. b 
1 1 . 9 
1 o. 1 
2 o .  1 
1 2 . 2  
1 s .  5 
2 z. 3 
1 2 . 7  
2 O .  G 
1 3., 0 
t a. 4 
1 9 . 1 
1 o. 8 
1 o. 0 
8 .  1 
1 5. 7  
1 2 .  l 
o . u  
1 z .  1 
1 3 .  4 
1 5 .  9 
1 5 .  7 
1 4  .. l 
1 5 . 2  
!2. 5 
1 2 .3 
s . o  
1 o .  1 
9 . 6 
2 0  .. 1 
1 6. 8 
1 3 .  5 
1 3 .  B 
1 4 . 7  
1 2 .  0 
1 4 . 4  
1 <t . 2  
2 0 . 5 
1 o .  8 
T A B !,. E  2 4 .  ! C ON T . !  
ALCHOHOL S P E E D  
T O T A L  P O I N T S  V I OL A TI O N S  V l OL A TI DNS S U SPENS IONS 
P E R  1 00 P E R  t . o o o  P E R  t. O O O  P E R  t. OO O  
LI C EN S ED LIC EN S E D  LI C E N SE D  LIC E N S E D  
DR I VE R S  DR I V E R S  D R I V E RS DR I VE R S  
J E S S A M I NE 3 8 o 5  B . l  8 1 . 2 1 z. 5 
J OHNS ON 2 1 ·0 4 . 6  40 . 3  q , z  
K ENTON 4 8 e 4  9 . 1 1 0 3 . 5  l 4o 0  
KNOTT 1 6 . 0  4-. 7  2 3 .1 1 4· 5  
KNOX 2 7 . 8  7 , 1  71 . 6  1 6. 9  
L A RUE 2 6 . 5  7 . 6  55 . 7  1 lo 4  
L A U R E L  z s . o  7 .1 59 . s  l 6 o  3 
LAWRENC E 2 5 . 0 5 . 1 43 . 9  9 · 7  
L E E  2 0 . 9  11 . 7  3 4 , 2  1 8. 4  
lESLIE l7 o3 s , o  39 , 3  1 2. 5  
L E T C H E R  2 3 · 6 6 . 5  46 . 4  1 4o 9  
L E W I S 2 1 · 6  4 . 1  41 . 5  7 · 9  
Ll NCOLN 2 6 . 8  1 0 . 6  6 2 , 4  1 8. 3  
LI V I N G S TON 5 3 • 1  1 0  . 1  1 0 1 .7 1 9 . 3  
LOGAN 3J . 5  3 . 4  s t  . a  l lo 7 
L Y O N  2 9 . 0  6 . 9  0 2  . 1  l 4 o  1 " 
MCC R A C K EN 63 o 6  9 , 4  1 2 0  . 6  2 lo 0  
M C C R E A R Y  2 2 .9 9 . 5  3 7 , 9  1 8o 6  
M C L E A N  3 6 . 6  a ,1 9 4 . 8  6. 4 
M AD IS ON 4 1 o 0 o . 5  9 0 . 6  1 8 . 9  
MAGO F F ! N  2 3 o 6  4 o 1  3 1 . 2 1 3 . 6  
M A R  !ON 27 o 1  2 . 8 49 . a  7 .  5 
M A R S H A L L  4 3  .a 6 , 9  90 .a u.o 
MARTI N 17 .• 5 5 .o '2 1 . 9 9 o 0  
MASON 20 · 1  S .4 45 . 6  1 e b  
M EADE 2 8 o 1  7,9 54 , 1  l l o 4  
M E N I F EE 1 7 · 3  9 o l 2 4 o 5  a .  _s 
MERC FR 3 7 o 6  1 2 . 3  87 .9 1 5 · 7  
M ET C A LF E  2 0 . 3  7 . 9  45 , 8  l 2o 9  
MONROE l 5 o 9  8 o 2  3 0 . 7  ! 2.1 
MONT GOMERY 21 · 2  1 0 . 1  <;9 , 5 1 2. 9  
MORGAN 1 9 . 7  4 . 6  2 9 . 4  -9. B 
MUHL ENBURG 2 9 . 9  8 ,0 aq . l  1 4. 2  
N E L S O N  3 6 . 0  7 . 7  11 . 6  8 -7  
TA BU:' 2 4 ·  ! C ONT . !  
AL CHDHO L S P EED 
TO TAL PO I N TS V I OLATI O N S  V I OLA T! IJN $ S U S P E N S I ON S  
P ER 1 00 PER 1 • 0 0 0  P E R  1 • 0 0 0  P E R  lt O O O  
li C EN S E D  LIC EN S E D  ll C FN SE D LI C EN SE D 
D R I VER S DR I V E R S  DRI VE RS D R I VERS 
N I CHOlAS 3 2 . 6  1 2 . 0  6 8 . 1  1 5 . 3  
OHIO · 21 , a  6 ,9 65 . 7  I 3 ,  1 
O LDHAM 48 o 1  4 . 9 1 2 6 . 4  8 . 4  
OWEN 2 5 . 1  8 . 1  5 4 . 8  6 . 9  
O W SLEY 1 8 ,9 1 2 , 3  2 3 . 9 1 9 . 3  
PENDE LTON 4 8 . 3  8 . 3  1 1 5  , 8  l o .  1 
PERRY 2 4 . 2  8 . 9  't ? , O  1 7d 
P I KE 1 9 . 6  4 . 6  3 4 .9 1 3.1 
POW E LL 1 9 . 1  s . o  45 . a  1 3. 9  
PU L A S K I  2 6 .6 9 .9 58 . 7  I 5 o  4 
R OBER TSOf>l 20 .7 6 , 3 40 , 8  9· a 
R OC KA STLE 2 4.5 9 , 5  5 3  . 9  I 5 .  8 
R OWAN 2 6 . 9  ll o 5 5 5 , () 2 0 . 7  
RUSSE LL 1 9 .!  11 . 4  4 1 . 1  l 9o 7 
S COTT 3 1·. 2 7 .9 81 , 8  1 4. 6  
SHELBY 42 . 0  9 �3 102 . a  1 6. 6  
S I MP S ON 3 0 . 4  7 . 3  5 6 . 7  1 9 . 2  
S P·ENC E R  3 1 .3 6,7 6 1  . 1  1 4o 5 
T A Y L O R  2 8 . 6  4 . 3  5 8  . 1  1 1 . 9  
TOOD 3 9 . 6 6 . 1  8 1 . 1  1 9. 0  
TR I.GG 3 1 . 9 6 . 1 66 . 3  I 0 . 6  
TR I MB L E  2 5 . 2  7 -. 9 5 8 . 3 1 o.o 
UNION 2 6 . 7  7.4 4 7 . 1  1 2 . 4  
W A R R E N  4 � . a  2 .  7 !20 . 7 1 7. 9  
W A S H INGTON 3 0 . 5  4,. 7 6 4 . 3  5 o 9 
WA YNE 1 9 . 5  s . a  J9 . 9 1 o. 9 
W E B S TER 1 2 . 2  '8 . 6  73 . 2  1 l o  7 
. W H !J L E V  9 . 6  5 , 5 2 3 . 4 1 6. 1  
WOLFE 1 4 . 8  7 .4 3 8 . 5 1 4  .• 7 
WOODFORD 4 3. 9  8 . 9  9 8 . 3  1 o. 8 
TOTA L A V E R A G E  3 9 . 6  7 . 1  8 2 . 9  1 3 · 2  
50 
T A BL E 2 5 .  V l OL AT I ON P J I N T A CC U M U L A T I ON A N D  S U S P EN S I O N  
R A T E S  BY C OU N T Y  P O PU L A TI O N  GROUPS 
ALCOHOL S P E E D 
TJTAL P O I N T S  V lOLA T l U NS V I OL A T I OI\/ 5  S U S P E N S I O N S  PERCENT O F  PERCENT O F  
P E R  1 0.) P E R r , o o o  PER l , Q O O  P E R  l t OO O  ACCIDENTS AC C I OEIH S 
P J P J L AT ! O:>.� L I C  E N S f D  L I C i;; � 1 S E D  L l O : I·JSEO L ! C F NSED L I C EN5.E O I NVOLVING INVOLVING 
G!lUUf' JR l V [-,1< '.) Clk. l V ERS DR I V E R S  DR I VE RS  DRIVERS SPEEDING ALCOI-IJL 
UNDER r o ,ooo l 3 d t 24 9  2 8 . 0  >;\ .4 5 9 . 1  1 3 s  8 lB 9 
l O . oou-z o , oor 4 2 i: h 8 2 3  2 8  0 1 R . l  51 . 6  1 3 . 2  1 4  1 
2 0 , 00U-5C , QJ0 tJI'.�, , l 4 7  3 1 .  4 8 . 1  69 .4 l 3 ·  7 1 2 1 
5. 0 , J 0 0- l C J , J 0 U  3 7 8 , 3 5 1  4 3 . 2  _q . 4 '18 • 3 1 5  .. 5 8 6 
OVER lOC tOOO 7 3 1 .). 3  ... <:' ) o 't  4 • 7 l 51J . 9  1 1 . 5  6 5 
T AB L E  2 6 . C OUNT! E S  W IT H  H I G H E ST V I J L A T I O N , P OI N T  
A C C U M U L AT I ON ,  A N D  S U S  P E NS I O N  R A T E S  
T OT AL A LCUHOL SP E E D  
P O I N T <;  V I O L A  TI DN5 V I O LATI ONS SUSP E N S I ON S  
P E R  1 0 0  P E R  l , OOJ P E R  r , ooo PER l t JOO 
L I C EN S E D  LI CEN S ED l1 C £ N S E D  L I C E N S E D  
COUNTY OR I V E R S  COUNTY D R I V E' R S  COUNTY O R I V E' R S  COUNTY D R I V E R S  
f'\CCRA CKEN 6 3  .. 3 C R I T T ENDEN 1 5  .. 1 C A M P B E L L  1 4 5  .. 5 C HR I S T I AN 2 2 e 3  
C AM P B E L L  5 9 . 9  BARK E N  15 . 1  OLDHAM 1 2 6 . 4  MCCRACKEN 2 1 · 0 
J EF F E R S O N  5 5  .. 4 C L I NTJN 1 4 . 6  W A R R E N  1 2 0  II 7 ROWAN 2 0 · 1  
L I V I N GS TO N  5 3  .. 1 BOYLE 14 .. 2 M C C R A C K E N  1 20 . 6  J ACK S ON 2 0 .  5 
F AY E T TE 49 .. a C L A R K  1 3 e 9  C HR I S T I AN 1 20 .. 5 C A R R O L  z o  .. t 
W A R R E N  49 .. 8 I-I A D l  SON 1 3 · 5  F A Y E T T E  1 1 6. 8 HAR D I N  2 0 ·  l 
C HR I S T I AN 49 .. 5 H E N D E R S O N  1 2  .. 4 PCNDLE;TON t 1 5  .. 6 C L AY zo .. o 
BDm-!E 4 9 . 0  !Y' E R C E R  1 2 . 3  RiJDt>..IE 1 1 5  .. 0 R U S S E LL 1 9 . 7  
K E N T O N  4 8 e 4  O W S L E Y  1 2  .. 3 FRA.�K L I N  l0b .. 2 BARREN. 1 9  .. 3 
PENDLETON 4 8  .. 3 C A S E Y  1 2  .. 0 K E N TON 103 .. 5 LI V I N G S T O N  1 9  .. 3 
FRANK L I N  4 6  .. o N I CHOLAS 12 .. 0 J EF F E R S ON 1 0 3  .. 2 O W S L E Y  1 9 . 3 
BOURBON 45 .. 7 JACKSON 1 1 · 9  S H E L B Y  1DZ .. 6 CUM B E Rl A ND 19 c 1 
51 
52 
T A B L E  2 7 o  C OUNT I E S  AND C I T IE S  W I T H  A L A R G E  P E RC E N T A G E  
O F  AC C I D EN T S  I N VO L V I NG S P E ED IN G  
C O U NT!€ S A N D  
P O PU L A T1 0 N  C I T I E S  W I T H  
C A T E G O R Y  H I GH R A T E S  
C O U N TI E S  
UNDE R- 1 0 , 00 0  L E E 
S P E N C E R  
R O B E R T S O N  
1 0 t 0 00- 2 Q , O OO H EN R Y  
L E S LI E  
BR E A T H I TT 
R OCK C A S TL E  
z o , ooo- s o , o o o  L ET C H E R  
O L D HA M  
C A R TE R  
50 , 0 00 - 1 00 , 0 0 0  H A R D I N  
P I K E'  
OVE R 1 0 0 , 0 0 0  J E F F ER S O �  
F A Y ETT E 
C IT I E S 
l , 0 0-2 , 5 00 M C R O B E R T S  
M O R T O N S  G AP 
L E w i S P O R T  
V AN L E A R  
w E S T  P O I ;H 
2 , 5 00 - 5 , 0 0 0  J E NK I N S  
S C O TT S V I L L E  
5 , 0 00 - 1 0 , 0 0 0  I N D E P E N DE NC E 
L E B A N O N  
T A Y LOR M I LL 
1 o , o o o -z o , o o o  F T .  THOMA S 
R AD C LI F F  
2 0 t 0 00- 3 Q , O O O  H O P K I N S V I L L E  
3 0 , 0 0 0 · 1 00 , 0 0 0  BO � L I NG G R E E N  
1 00 r 0 0 0 - 2 0 0 , 0 0 0  L E X I N G T ON 
O V E R 2 0 0 , 0 0 0  L O U I S V I L L E  
P E RC E NT AG E  
O F  AC C I D E N T S  
N U M B E R  O F  I NVOLV I NG 
A C C I D E N T S  S P E E D I NG 
11 3 4  
3 2  2 9  
8 2 8  
11 8  3 3  
5 3  2 8  
89 2 7 
1 0 0  2 7  
9 6  2 6  
1 7  3 2 4  
1 3 3  2 0  
3 8 1  1 4  
2 7 5  1 4  
2 4 4 9  6 
6 74 6 
4 40 
6 3 7 
4 2 a  
7 2 7 
1 0  2 0  
5 2 7  
2 5  1 9  
4 1  l 3 
6 1 0  
l 2 1 0  
40 7 
4 7  b 
8 4  4 
1 5 5  4 
1> 1 4  5 
22 5 1  6 
TABL E 2 8 .  COUNT I ES A N D  E I T I E S  W I T H  A L AR G E  P ERC E NT A G E  
O F  A C C I D E N T S  I NVO L V I N G  A L C OH O L  
P O PU LA T I O N  
CAT E G O R Y  
C OU N T I E S  
1 0 , 0 00 - 2 0 , 0 0 0  
z o , o o o - s o , o o o  
50 , 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 0  
OV E R  1 00 , 0 0 0  
CIT I E S  
1 , o o o- z , s o o  
2 , 5 o o - s , oo o  
5 , 0 00 - 1 0 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0 - 2 0 , 0 0 0 
2 0 , 0 00 - 3 0 , 0 0 0  
3 0 , 0 0 0- 1 00 , 0 0 0  
r oo , o o o- z o o , o o o  
O V E R  2 0 0 , 0 0 0  
C O U NT! E S  A N D  
C ! T I E S  W 1 T H  
H I G H  R A T E S  
H I C K M A N  
S P E N C E R  
F U L TON 
R U S S EL L  
M O NB O E  
M E A D E  
L ET C H E R  
C AR TE R  
N E L S ON 
OL D H A M  
CHRI S T I A N  
P I K E  
M C C R A C K E N  
F A Y E TT E  
K E NT O N  
B E N HA M  
V A N  L E AR 
M U L DR A U G H  
O AK GRO V E  
S OU T H G A T E  
H I C K M A N  
F U L T ON 
CU M B E R L A ND 
D A Y T ON 
P A R I S 
E D G E W O O D  
FT THOMA S 
R I C H MOND 
R A DCLI F F  
E A R L A N G E R  
H O P K I N S V I L L E  
F R AN K F O R T  
· H E ND E R S O N  
C O V I N G T ON 
L E X I N G T O N  
L O U I S V I L L E 
N U M B ER OF 
A CC I D E N T S  
2 0  
1 7  
2 4  
2 1  
2 4  
8 0  
3 7  
5 6  
6 6  
6 7  
1 8 9  
1 2 9 
2 0 2  
7 8 8  
5 2 1 
6 
7 
2 
z o  
1 6  
8 
1 7  
4 
2 4  
2 2  
1 7  
40 
9 0  
4 6  
6 6  
8 9  
6 7  
8 6  
2 9 4  
7 6 3  
1 59 0  
P E RC E N T A G E  
OF AC C I D E NT S 
I NVOL V I NG 
A LC O H OL 
1 5  
1 5  
1 4  
l 3 
1 3  
1 ;3  
10 
9 
9 
9 
8 
7 
1 
1 
6 
2 9  
2 7  
17 
1 4  
1 0  
11 
1 3  
1 1  
1 0  
7 
1 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
7 
7 
4 
53 
54 
T A BLE 2 9 .  DA T I;  CONC E R N I N G  L I CEN S E  RE STR I C T IO N S  
O R  PHY S I C AL D I S AB IL IT I E S 
A PP R O X I MATE P E RCENTA G E .  OF D R I V E,;{$ 
WI TH A L I C E N S E  RE S T R I C T ION 
PERCENTAGE OF DR I V E RS I NV OLVED IN A L L  A C C I D E\J TS 
WHO HAD A .LI C ENS E R E S TR I C TI O N  
. . PERC E NT A G E  O F  DR I V ER S I NV O L VE D  I N  F ATAL A C C I D EN T S  
.IHD HAD A LI C E NS E RE S T R I C TI O N  
NUMB E R  O F  T O T AL A C C i D EN TS I N  W H I C H  A PH Y S I C AL 
D I A B i l iTY W A S  L I S TE D  A S  A CONTRI BUT I N G F A CJQq 
PERCE NTAGE OF ALL A C C I DEN T S  R E L A TE D  TO 
PHY S I C A L  D I S AB I LI T Y  
NUMB.ER .OF .F ATAL A C C I D E N T S  I N  WH I C H  A PHY S I C A L  
DlS A B I.l lTY .W A S  LI S T E D  A S  A C ONT R I BU TI. NG F A O O R  
P E .RCE t.IT AGE O F  FA TAL A C C I D.E N T S  R El A T E D  
TO P H Y S I CAL D I S A B I LI TY 
1 6  
1 2  
2 8 1  
o . z  
l 
0 .1  
TABLE 30. OBSERVED SEATBELT USAGE 
PERCENT WEARING LAPBELT OR SHOULDER BELT 
VARIABLE 
Location 
Vehicle Age 
License 
Occupant 
Position 
Sex 
Age 
CATEGORY 
Urban (large) 
Urban (small) 
Rural (interstate 
and parkway) 
Rural (two-lane) 
Pre-1966 
1966 - 1971 
1972 to present 
Kentucky 
Out-of-state 
Driver 
Passenger (front seat) 
Passenger (rear seat) 
Total .. all positions 
Male 
Female 
Child (1 - 9 years) 
Pre-adult (10 - 1 5  years) 
Young adult ( 1 6  - 30 years) 
Middle adult (31 - 60 years) 
Older adult ( 6 1  years and over) 
ALL OCCUPANTS 
10 
8 
12 
4 
3 
7 
10 
8 
14 
1 1  
6 
1 
9 
9 
9 
3 
4 
9 
9 
8 
DRIVERS 
12 
1 1  
13 
5 
4 
8 
1 3  
10 
16 
Does Not 
Apply 
10 
13 
Does Not 
Apply 
1 1  
10 
12 
T A BL E  3 1 .  AC C I D E N T  S E V E R I T Y  A N D  S E AT B E L T  U S 4 GE C D R I V E R S  ONL Y ) 
P E RC EN T  O F  OC C U P A N TS S U S T A I N I N G  A G I V E N  I N JU RY 
N O T  W EA R I N G  W E A R I NG 
T Y P E  O F  I NJ U R Y  S E A T B E L T  S E AT B E LT 
F A T AL . 2 2 . 0 4  
I NC A P AC I T A T I NG z . o 1  . 97 
N ON- I NC A P A C I T AT I N G 4 o 0 l  3 . 2 7  
P O S S I B L E  I N J U R Y  4 o 2 5  4 . 7 6  
55 
TA BLE  3 2 . U S E  O F  C H I L D  R E S TR A I N T S  
r ,-;Ju" v 
s ,� F E T  Y NO�-
f � U I P M f N T  ! •" C A PAC IT - I NC APAC ! -
A GE I Y E A P S l  J S t'D F A  TAL T AT I NU TAT I NG 
L E S S  T H AN l 1\IONE ; r  36 1 06 
SE A T B E L T  0 Q 2 
Cri LO � E S T RAlNT 0 6 1 6  
1 NONE 3 45 1 5 5  
S F A T8EL T 0 0 6 
C H I LD R E  STK.A l'H 1 4 
2 NOi-JE 6 6? 2 3 !  
S E ATBEL T C• 0 2 
C H I LD R E S T R A I NT 0 z 3 
3 NONE 6 80 2 3 5  
S E A T n E L T  c l 4 
CH I L D  R�' ST RA I NT Q ') 0 
,, NONE 5 6 6  2 42 
SE AT B EL T 0 0 4 
CH I.LD RE STRA I �  r D 0 
5 f\JONE 9 6 3  2 3 5  
S E A T B E L  T 0 0 4 
CH I LD R E S T RA I NT c 1 0 
NOi\lE 8 8 5 2 4 1  
S E AT B E L T  0 2 2 
CH I L D  RF S T KA ! NT () 0 0 
T O T A L  4 8  4 5 3  1 4 9 3  
T A B L E  3 3 .  P E RC E N T AGE O F  V E H I C L E S  E X C E E D I NG 
5 5 MP H  S P E E D  L I M I T  BY H I G HW A Y  T Y P E* 
A V E R A G E  8 5 TH P E R C E'J T  O F  
S P E E D  P E R C E N TI L E  
H I GH W A Y  T Y P E  ( MPH l ( M Prl l 55 ,"\ P H  
I N T ER ST A T �  U R B A N  5 4 . 5 59 . 9  4 ./ . 4  
I NTE R S T AT E  RURAL 6 0 . 0  6 4 o 7  8 2 . 3  
MULTI- LA N E , 5 8 . 0  63 o 6  6 6 . b  
D I V I D E D  
TWO- L A N E , R U R.AL .5 1 .  9 5 -a . o  Z 6 o b  
56 
P u S s  r au �ONE 
INJURY D ETE;C TF  0 f'O TAL 
1 62 1 6.96 2 000 
3 5 9  64 
17 12Z 1 6 1  
2 4 ?  2 9 5 3  3 39 8 
1 2  1 5 3  1 7l  
9 1 6 1  1 7 6  
2 71 3 7t2 4 Z B 5  
4 1 29 13 5 
1 3 8  4 4  
2 66 3 5 4 8  4 13 5  
2 8 8  9 5  
2 1 4  l o  
2 7 5  3 4 7 1 40?9 
4 l 'l 3 I ll 
1 11 I 3 
2 5 5  3 5 1 2  4 0 7 4  
l 2  1 0 7  1 2 3  
() 4 5 
2 5 6  3 0 4 J  3 6 3 0  
9 9 5  J O B  
0 u 0 
[ 8 0 3  2 3 006 d 6 B0 3  
M O T OR I S T E X C E E D I NG 
6 0 M P H  6 5 MP H  
1 3 .  1 2 .  1 
4 5 . 7  11 . 7  
3 z . o  1 0 . 9  
9 . 7  2 . 6  
T A B L E  3 4 .  C OU NT I E S AND C I T I E S  � I T H � I G H  
A C C I DE N T  � Al E S  FOR P E D E S T R A I N S  
C OUNT I E S  A N D  
P O PU L A T I O N  C I T I E S W I T H  
C AT EGORY H I GH R AT E S  
C OU NTI E S 
U ND E R  1 0 , 0 0 0 T R I G G 
1 0 , 0 00 - 2 0 , 0 0 0  C A L D W E L L  
L A R U E  
B O U R B O N  
H E :-J R Y  
2 0 , 0 0 0 - 5 0 , Q O O  H E N DER S O N  
B OO N E  
5 0 , 0 00 - 1 0 0 , 0 0 0  CA M P B E L L 
W A RR E N  
O V f �  1 0 0 , 0 0 0  K E N T O N  
C IT I E S . 
1 , 0 00 - 2 . 5 0 0  C L O V E R P O RT 
M U L D R A U G H  
C A D I Z 
2 , 5 0 0- 5 , 00 0  LUDLOW 
S H E L BY V I LL E  
D A W S ON S PR I N G S  
5 , Q 00 - 1 0 , 0 0 0 P I K E V I L L E  
E L S M E R E  
C Y N T H I AN A  
10 , 0 0 0 - 2 0 t 0 0 0  E L I Z A B E TH T O W N  
D A NV I L L E  
F L O R ENC E 
2 0 t 0 00 - 3 0 , 0 0 0  N EW P O R T  
30 , 0 00 - 1 00 , 0 0 0  COV I NG T O N  
I O o , o oo - z o o , o o o  L E X I N G T O N  
O V E R  ZO O o O O O  L O U I S V I L L E  
NUMB E R  O F  
AC C I D E N T S A CC I D E NT R A T E *  
5 5 .  3 
6 4 . 5  
5 4 .  5 
8 4 .  3 
5 4 .  3 
3 8  1 0 . 2  
2 8  7 . o  
8 2  9 .  8 
3 9  6 . 1  
1 3 2  1 0 . 1  
2 1 6 . 7  
2 1 5 . 4  
3 1 5 . 4  
9 1 9 . 1 
6 1 4 . 4  
4 1 3 . 1 
7 1 2 . 5  
8 1 2 . 3  
7 11 . 7  
1 2  9 . 2  
1 0  B .  3 
1 2  8 . 2  
5 6  2 4 . 8  
8 3  l B .  7 
1 6 4  8 . 8  
548 1 1 . 1  
* R A T E F O R  C O U N T I E S W A S  A C C I DENT S P ER 1 , 0 00 P OP U L AT I O N  
* R AT E FOR C I T I E S W A S AC C I D EN T S  P E R  1 0 t 0 0 0  P O P U L A T I ON 
57 
58 
T A BL E  3 5 . P E D E S  TRA I N  AC C I D E N T  I N FOR M A T I O N  
V A R I A BL E  C A T E GO R Y P E RC E NT O F  TOT A L  
S E X  M A L E  6 2 . 5  
FE MA L E 3 7 . 5  
A G E  0-4 2 . 5  
5 - 9 24 . 3  
1 0- 1 4  1 4 . 2  
1 5 - 2 4  2 0 . 6  
2 5 - 3 4  1 1. 6  
3 5 -4 4  6 . 4  
4 5 - 5 4  6 . 6  
5 5-64 6 . 1  
6 5 - 7 4  4 . 1 
7 5  f. O L D E R  3 . 7  
L A ND U S E  R U R. A L  2 0 . 2  
B U S I N E S S  3 3 . 4  
R E S I D ENT I A L  3 7 . 7  
SC HOOL f. P A R K  4 o B  
TABLE 36. PEDESTRIAN ACTION 
PEDESTRIAN ACTION 
Crossing or Entering at an 
Intersection 
Crossing or Entering Not at an 
Intersection 
Getting into or out of Vehicle 
Walking with Traffic 
Walking· against Traffic 
Standing 
Pushing or Working on Vehicle 
Other Working · (Construction) 
Playing 
Other 
Not in Roadway 
RURAL ACCIDENTS URBAN ACCIDENTS 
(PERCENT) (PERCENT) 
4.0 
46.8 
2.2 
8.0 
4.4 
8.0 
5.3 
1.9 
3.4 
5.3 
10.8 
27.1 
55.6 
I. I 
0.9 
1.1 
2.5 
0.5 
0.9 
2.1 
1.4 
2.1 
T A B L E  3 7 .  C O U �· · I E S  A N D  C I T I E S  W I T H H I G H  
A C C i D E N T  R A T E S  F O R  B I C YC L E S  
C O U N T I E S A N D  
P O PU L A T I O rl C I T I E S  W I T H  N U M B ER OF 
C AT EG O R Y  H I GH R A T E S  A C C I D E N T S  AC C I D E N T  R A T E *  
U ND E R  1 0 , 0 0 0  B A L L AR D  4 4 . 6  
TR I MBL E 2 3 . 5  
1 0 , 0 0 0- 2 0 , 0 0 0  M A R I ON 8 4 . 3  
M O R G A N  3 2 . 8 
z o , o oo- s o , o o o  H E ND E R S O N  1 5  4 . 0  
5 0 , 0 0 0 - 1 00 � 0 00 C A M P B E L L  3 3  1 1 . 5  
D A V I E SS 50 6 . 2  
OVE R 1 0 0 , 0 00 K E N T O N  5 5  4 . 2  
C I T I E S  W U R T L A ND 1 8 o 3  
l , 0 00-2 , 50 0  G R E E NU P  1 8 . 1  
2 , 5 0 0- 5 , 00 0  LU D L OW 6 1 2 . 6  
5 , 0 0 0- l O t O O O B E L L V U E  1 8 . 1  
E DG E W OO D  5 8 . 3  
1 0 , 0 0 0- Z O t O O O  M A D I S O NV I L L E  9 5 . 0  
D A N V I L L E  6 5 . 7  
2 0 , 0 0 0- 3 0 , 0 0 0  H E ND E R S O N  1 3  5 . 7  
3 0 9 0 0 0- 1 00 , 0 00 O W EN S BO R O  4 8  9 . 1  
1 0 0 , 0 0 0 - 2 0 0 , 0 0 0  C O V I N G T O N  2 9  6 . 5  
L E X I NG T O N  7 3  3 . 9  
O V E R  2 0 0 , 0 0 0  L O U I S V I L L E  2 2 4  4 . 6  
* R A T E  FOR C OU NT I E S  W A S  A C C I DE NT S  P ER 1 , 0 00 P OP U L A T I O N .  
R A T E  F O R C I T I E S  W A S  AC C I D EN T S  P E R  l O t O O O  P O PU L A T I ON .  
59 
60 
T A BL E  3 8 ·  B I C Y C L E  A C C I D E NT I NF O R M A T I O N  
V A R I A BL E  C AT E GO RY P E RC E NT O F  T O T A L  
S E X M A L E  7 6 . 1  
F E MA L E 2 3 . 9  
AGE 0 -4 0 . 3  
5 - 9  0 . 3 
10 - 1 1  1 5 . 3  
1 2 - 13 1 8 . 3 
14 - 1 5  1 8 . 4  
1 6 - 1 9  ! 3 . 1  
2 0  £, OLD E R 1 1  . e  
L A N D  U S E  RURAL 1 2 . 2  
B U S I N E S S  z 3 .  7 
R E S I DENTIAL 44 . 4  
SCH OOL £. P A R K  4 . 1  
T A BL E  39. C l A S S I F I C A TI O N  OF B I C YCLE ACC I D ENT S B Y  
T HE T Y P E  O F  A C C I DENT A N D  MANEUVER 
T Y P E  OF AC C I D E NT 
BY .MAN E U V E R  
C YC L I ST F A I L E D  T O  ST O P  O R 
Y I E LD A T  C O NT R O L L E D  
I N TE RSECT I ON 
C YC L I S T E X I T E D  D R I V EWAY 
I NT O  MOTOR I ST ' S  P A TH 
CYCL I ST M A D E  I M P R O P ER 
L EF T  TURN 
C YC L I ST RODE ON WRONG 
S I D E  OF STR E ET 
MOTOR I S T C OL L I D E D  W I TH 
R E A R  O F  C Y C LI S T  
MOTOR I S T  F A I L E D  T O  S TOP 
Y I ELD AT C ON T R O LL E D  
I NT E R S E C T I ON 
MOTOR I ST M A D E  I M PR O P E R  
LEFT TURN 
M OT O R I S T  M A D E  I M PR OP E R  
R I GHT TURN 
MOTOR I S T E X ITED DR I VE W A Y  
I N T O  C Y CLI S T' S  P A T H  
PARK ING LOT 
C YtLI S T  M A D E  I MP R OP ER 
R I GHT TURN 
C YC L I ST C O L L I D E D  � I T H  
REAR O F  MOTOR I S T  
MOTOR I S T  O P E N E D  C A R  DOOR 
I NT O  C YC L I S T ' S  PAT H 
O T H E R  
OR 
P E RC E NT 
O F  T O TAL 
2 1 . 7  
1 6 . 3  
1 2 . 4  
9 . 1  
a . o  
s . o  
4 o 6  
4 o 6  
3 . 1  
3 . 1  
l o B  
1 . 6  
1 . 2  
6 . 3  
T A B L E  40. D I ST R I BUTI O N  OF A C C I D E N T S  BY M A N E U V E R  
R E L AT E D  T O  G R A D E  L E V E L  OF CYCLI S T  
P E RC E NT O F  A C C I D E NT S  O C C U R ! N G  
THROUGH A G I V EN GR A D E  L E V EL 
GRADE L E V E L  
TY P E  O F  A C C I DENT BY MAN E U V E R  K* t 2 3 4 5 b 7 8 9 t O  l l  1 2  
CYCLI ST F A I L ED TO STOP DR 
YI E LD AT CDNT RDLl f' D  
I NT E R S E CT I O N  1 7 1 1  1 9  2 9  4 1 46 57 b 8  7 9 8 6  91 9 1  
C Y C L I ST E X I T E D  DR I V E W A Y  
I NT O  MOTORI ST ' S  P ATH 1 2  1 8  2 8  3 7 4 7  56 7 2  7 7  8 5 9 0 93 96 9 7  
CYCL I ST M A D E  I MP R O P E R  
L E F T  TU R N  0 3 1 0  1 4  1 7  24 3 5  4 3 5 9  7 b  8 3  8 9  9 1 
CYCL I ST R O D E  ON WRONG 
S ID E  O F  STREET 6 8 1 4  20 2 5  3 1  4 5  5 5  b4 7 3  8 0  8 3  8 4  
MOTOR I S T  COLL I D ED W I TH R E A R  
O F  CYCll S T  0 0 0 0 5 5 1 0  1 6  2 1  3 3  ·�47 57 6 2  
MOTOR I S T  F A I LED TO S TO P  DR 
Y I E LD AT CONTRO LL E D  
I NT E R S E C T ION 0 0 3 5 1 6  1 9 2 7  3 2  4 1  43 57 62 73 
MOTOR 1 ST 'lADE I M P R O P E R  
L E F T  T U R N  0 0 0 0 0 6 6 1 5  2 7  3 9  4 5  5 5  6 1  
MOT O R I ST M AD E  I MP R O P E R  
R I GHT T U R N  0 0 0 0 0 0 6 1 3  2 3 4 2  5 2  b 1  6 5  
MOTO R I ST E X I TED D R I VE WAY 
I NT O  C Y C L I ST ' S  P A T H  0 1 2  1 2  1 6  2 0 24 3 2  4 8  bO 76 0 0 8 0  
P A RK I NG L O T  4 4 4 8 1 2  2 0  2 0  24 40 7 2  7 2  8 0  8 8  
C Y C L I ST M A D E I M P R O P ER 
R I G HT TURN 0 15 3 1  3 1  3 1  3 8  46 54 54 8 5  1 00 1 00 1 00 
C YC L I ST COLL IDED W I T H  
R E A R  O F  MOTOR I S T 0 0 0 9 9 27 2 7  2 7  4 5 4 5 5 5  73 7 3  
MOTOR I ST O P E N E D  C A R  DOOR 
INTO C YC L I S T ' S  P A T H  0 0 0 0 0 0 0 0 3 3  5o 67 67 67 
*Kl NOERGARDEN 
61 
62 
T A BLE 4 1 .  C O U NT I E S  AND C I T I E S  W I TH H I G H  
A C C I DENT R A T E S  F O R  MQTORC VCL E S  
C O UNTI E S  AND 
P O PULA T ION C I T I E S  W I T H NU MBE R O F  
CATEGORY H I G H  R A T E S  A CC IDE NT S 
UNDER 1 0 , 0 0 0  B A L LARD 9 
GAL LAT I N  4 
l o , ooo- z o , o o o  ROWAN 1 5  
z o , o oo - s o . o o o  BOONE 3 9  
5 0 , 000- 1 00, 0 00 B O Y D  3 8  
D A V I E SS 5 4  
M C C R A C K E N  4 1  
O V E �  1 0 0 , 00 0  F A Y E TT E  1 3 3  
1 , 0 00 - 2 , 5 0 0  GREENUP 3 
W E S TWOOD 2 
TOMPK I N S V I L L E  4 
S T A N T O N  4 
2, 5 00- 5 , 00 0  SH E PA R D S V I L L E  5 
W I L L I A M S T O W N  7 
L O NDON 6 
5 , 0 00- 1 0 , 0 0 0  H A ZARD 7 
R U S S E L L V I LL E  6 
1 0 , 0 0 0- 2 0 , 0 0 0  RADC L I F F  2 1  
E L I Z A B E TH T O W N  1 7  
F L O R E N C E  1 6  
z o , o oo- 3 o , o o o  H E N D E R S O N  2 1  
A SH L AND 2 2  
3 0 , 0 0 0- 1 00 , 0 00 BOW L I NG G R E E N  3 9  
I OO o O OO-Z OO t O OO L E X I NG T ON 1 2 6  
O V E R  2 0 0 , 0 0 0  L OU I S V I L L E  4 1 7  
AC C I D E N T  R A T E  
I AC C I D EN T S  P E R  
1 0 . 00 0  P O PU L A T I ON ! 
1 0 . 3 
9 . 1  
8 . 5  
9 .  7 
7 . 1  
6 .  7 
6 .7 
7 . 0 
2 4 o 2  
1 9 o 9  
1 8 . 2  
1 8 .0 
l7 . 6  
1 5  o l  
14 . z  
1 2  · 4  
9 . 5  
1 7 . 7  
1 2  . o  
10 . 9  
9 . 2  
8 . o  
1 0  . a  
6 . a  
9 . 0  
T A BL E  42 . � O T O RC Y C L E  AC C I D E N T  D I S T R I BUT I ON 
W I TH A N D  W I T H O U T  H � L M E T S  
V A R I A B L E  C A T E GDRY P E R C ENT O F  T LJ T  A L  
S A F E T Y  EQU I P ME N T  U S E D  H E L M E T 
N u  HE L M E T  
I N J UR Y  W H E N  � E AR I N G  H E L ME T F A T A L 
I NC A P A C I T A T IN G  
N O N- I NC A P AC I T A T I N G 
P O S S I BL E  I N JU R Y  
N O N E  
I N JUR Y W HE N  N OT W E A R I N G H E L M E T  F A T A L  
I NC A P A C I T A T I N G 
N O N - I NC A P AC I T A T I N G  
P O S S I B L E:  I N J U R Y  
N O N E  
W E AR I NG HE L M E T B Y  A G E  G R O U P  UNDER 1 6  
1 6 - 1 9  
2 0- 2 4 
2 5 - 3 4  
3 5  L O L D E R  
T A B L E  4 3 .  C O U N T I E S W I T H  H I GH A C C I D E N T  
R A T ES F OR SC HOOL BU S E S  
5 7 . 2  
4 2  . e  
3 . l  
2. 7 . 5  
3 1  . 4  
1 5 . 6 
2 2 . 4  
2 . 3  
2 s • s 
2 2 . 9  
1 5 . 4  
3 3 . 9 
":1 2 . 9 
5 8 . 0 
5 8  . o  
6 1  . 6  
5 4 . 0  
A C C I D EN T  R AT E 
P O P U L A T I ON C O U N T I E S  W I T H  N U M B E R  OF I AC C I D E N T S P E R  
C A T EGORY H I G H  R A T E S  A C C I D E N T S  10 . 000 PO PU L A T I ON 
U N D E R  1 0 , 0 0 0  G A L LA T I N  2 4 o 5 
L E E  3 4 ·  1 
l 0 , 0 00 - 2 0 t O O O  M A R I O N  7 4 · 7  
U N I ON 7 4 . 0  
z o , o o o- s o , o o o  W H I T L E Y  1 0  3o 3 
C L A R K  8 3 o 0  
5 0 , 0 0 0- 1 00 , 0 0 0  O A V I E S S  2 4  3 o 0  
W A R R E N  1 7  Z o 7  
BO YD 1 4  2 . 6  
O V E R  1 0 0 , 0 0 0  F A Y E T T E  5 9  3 o l 
J E F F E K S iJN i P 't 2 - 7  
63 
T A B L E  44 • S C H O O L  B U S  AC C I D E N T S  B Y  L O C A T I ON A ND H I G HW AY T Y P E  
VAR I A B l E  C A T E G O R Y  P E RC E NT O F  T O TAL 
H I G H W A Y  T Y P E  R UR A L  2 9 . 5  
F E DE R A L  1 7 . 5  
L O C A L  R O A D  
I N T E R S TAT E z . o  
L O C A L  S TR EE T  3 9 . 5 
L A ND U S E  RURAL 3 4 o 7  
BU S I N E S S  20 o 2  
I N DU S T R I A L o . s 
R E S I D E N TI A L  3 0 o 3  
S C HOOL 1 2 . 6  
P AR K  0 . 2  
P R I V A T E  P RO P E R T Y  l o S  
TABL E 4 5 .  C O U NT I E S  W I T H H I G H  AC C I D E N T 
R A T E S  F O R  TRAC T OR - T R A I L E R S  
C O UN TI E S  W IT H  
P O P U L A T I ON H I GH A C C I D E N T  N U M B E R  O F  
C A T E G O R Y  R A T E S AC C I D EN T S  
UNDER 1 0 , 00 0  G A L L A T I N  2 8  
C A R RO LL 38 
2 0 , 00 0- 50 , 00 0  G R A N T  5 5  
L A W R E NC E 44 
S CO T T  64 
2 o , o o o- so , oo o  BOONE 2 36 
L A U RE L 1 08 
s o , o oo- t o o , o o o  B O Y D  9 9  
HAR D I N  1 5 0 
O V E R  1 0 0 , 0 0 0  K E NTON 2 3 0  
A C C I D ENT R A T E  
t P ER t o . o o o  
P O P U LATI ON ! 
63 . 6  
43 o 7  
4 5 . 1  
34 o 9  
3 2 . 5  
5 8 . 7  
3 1 . 7  
1 8 . 6  
1 8 . 3  
1 7 . 6 
T A B L E  4 6 o  C OUNT I E S  W I T H  H I G H  AC C I D EN T  
R A TE S  F O R  S I NG LE - U N I T  TRUC KS 
C O UN T! E S W iT H  
P O PU L AT I ON H I GH A C C I D E NT N U M B E R  O F  
(A T EG O R V  R ATE S AC C I D E N T S  
U N D E R  1 0 , 000 BATH 1 1  
G A L L A T I N  2 3  
l o , o o o- z o , oo o  G R A N T  7 o  
MA SON 92 
B R E A TH I T T  8 8  
z o , o o o- so , oo o  F LO Y D  2 5 1  
P E R R Y  1 6 7  
J OH NS O N  1 1 9  
5 0 , 0 0 0- l O O , OOO B O Y D  2 84 
P I K E  3 4 3 
W A R R E N  2 6 0  
O V E R  1 0 0 , 0 0 0  J E F F E R SON 4 9 0 4  
A C C I D ENT R A T E  
l P ER l O t O OO 
POPU LATI DN l 
9 6 . 8 
5 2 . 3  
5 7 . 4  
5 4 . 1 
5 1 . 2  
57 . 6  
5 6 . 2 
5 3 . 4  
5 3 . 3  
4 6 . 7  
4 0 . 8  
7 2 . 0  
T A B L E  4 7 o C OU NT I E S  W I T H  H I G H  AC C I D E N T  R A T E S  FOR 
MO TOR V E H I C L E  A C C I D E N T S  I N VOLV I NG R A I L R O AD T RA I NS 
C O U N T I E S  W IT H  
P O P U L A T I O N  H I GH A C C I D E NT N U MB E R  O F  
C A TEGO R Y  R A T E S A C C I D EN T S  
UNDE R 1 0 , 00 0  C A R R O L L  4 
B A T H  1 
t o , o o o - z o , oo o  w o o D F O R D  1 
2 0 8 0 0 0- 50 , 00 0  G R E E N U P  7 
M A D I S O N  3 
5 0 , 0 0 0- l O O t O O O  C A M P BE L L  1 0  
O V E R  1 0 0 , 0 0 0  K E N T O N  9 
F A Y E T T E  1 2  
A C C I D ENT R A T E  
( P ER 1 0 , 0 00 
P O P U LATI ON I 
l 2. 1 2  
8 .3 3  
4 1 .  1 8  
3 5 . 0 0 
2 3 . 0 8  
3 7 o 0 4  
2 l o 9 5 
2 1 . 0 5  
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T ABL E 4 8 .  C OUNTI E S  W I T H  H I G H  AC C I D E N T  R A T E S 
F OR E ME R G E N C Y  V EH I C L E S  
C OUNTI E S  W IT H  A C C I D E NT R AT E 
PO P UL ATI ON H I GH A C C I D E N T  N U M B E R  O F  I P ER 1 0  ' 000 
C A TE G O R Y  R A T E S A C C I D E N T S  POP U L ATI ON ! 
U ND E R  1 0 , 00 0  E L LI O T 3 4 . 9  
L E E  3 4 . 1 
1 o , o o o -2 o , oo o  G R A N T  6 4 · 9 
MA R TI N 5 4 o l 
2 0 , 0 0 0- 50 . 00 0  HO PK I N S l l  2 .  5 
MAD I S ON 1 2  2 . 5  
S H E L B Y  5 2 . 5  
5 0 , 0 0 0- l O O t O O O  B O Y D  1 0  1 .  9 
WA R R E N  1 2  l o 9  
O V E R  1 0 (), 0 0 0  KE N T O N  2 2  1 . 7  
T A B L E  4 9 .  A C C I D E N T S  I N VO L V I N G  V E H I C L E  D E F E C T  B E F OR E  
A N D  A F T f �  R E P E A L  O F  V E H I C L E  I N S P E C T I O N  L AW 
NUMBER O F  
AC CI O E N T S 
TOT A L  N U M tl E R  I NV O LV I N G  
T I M E  P E R IOD OF A C C I DE N T S  V EH I C L E D E FEC T S  
J U N E  1 9 7 8  - S E P TEMBER 1 97 8  
! 4  MONTH PE R I OU A F T E R  4 8 9 b 5 1 3 , 3 06 
R E P E A L  O F  I N S U R ANC E L A� J  
J UNE 1 9 7 1  - S E P T E M B ER 1 97 d  
! C OR R E S PONDING 4 MO�TH 4 7 9 89 9  3 , 0 6 2  
P E R I OD B E F OR E  
R E PE AL O F  L A W )  
OCT 08EP 1 97 6  - MAY 1 97 8 
1 2 0 MONT�S B E FOR � �4b , 5 0 0  1 4 1 4 40 
R E PE AL OF L A W  l 
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P ER C E NT OF 
A LL A C C I D E N T S  
I NV OL V ! Nr; 
V E H I C L E  D E FE C T S 
6 .  80. 
6 .3 9  
.5 .  H6 
T A BLE 5 0 .  NUMBE R S  AND P E RC E N T AG E S O F  AC C I D EN T S  I NVOLV I NG F I X ED O B J E C T S  
T Y P E  O f  F ! XED 
OBJ E C T  
C U T - F ILL-BAN� 
UTI LI TV P O L E  
T R E E  
FENCE 
GUARD R A I L 
B U I L D I N G  OR W A L L  
S I G N  P O S T  
C VL V E RT- H E A O  W A L L  
fl R I DG E  
M E D I A N  B A RR I E R 
C U R 8 I N G  
S NO �  B A N K  
fi R E  HYDRANT 
C R ASH C U S H IO N  
OTH E R  
A LL 
"luMBER OF 
ACC I DE N T S  
I NVOLVED A S  
F I R ST e V E N T  
4 3 5 5  
2 7 1 9  
2 4 2 3  
2 1 22 
1 5 7 6  
9 1 6  
79 5  
7 5 2  
6 0 0  
4 3 6  
3 1 8  
246 
2 4 2  
5 0  
1 3 7 8  
1 8 9 2 8  
P E R(:ENT 
OF A L L  
A C C  l D E N T S  
2 · 9  
l o B  
1 o  b 
1 . 4  
1 · 0  
0 · 6  
o . s  
0 . 5  
0 · 4 
0 . 3  
o . z  
o . z  
O o 2  
o . o  
0 . 9  
1 2 . 6  
TOT A L  
N U M B ER OF 
AC C I DE NT S 
I NV O L V E D  
6 8 1 8  
3 9 5 6  
3 804 
345 9 
2 3 6 3  
1 5 1 5  
1 3 3 6  
1 0 9 1  
8 6 3  
7 1 5  
7 6 w  
5 3 7  
3 5 5  
164 
2 0 8 8  
ONA 
N U M B E R  O F  
F A T A L  A CC ! D E N T S  
I NVO L V E D  AS 
F I R S T  E VE NT 
68 
1 5  
7l 
1 3  
24 
5 
7 
2 2  
1 9  
l 
5 
0 
0 
l 
10 
2 61 
PERC E NT 
OF A LL 
AC C ID E NT S 
8. 8 
1 . 9  
9 . 2  
l .  7 
3 . 1  
0 . 6 
0 . 9  
z .  8 
2 . 5  
0 , 1  
0 . 6  
o . o  
o . o  
0 . 1 
1 .3  
33 . 8  
T A B L E  5 1 .  N U M B E R  A N D  P ER C E N T  OF A C C I D E NT S  F O R  V A R I O U S  
T Y P E S  O F  H I G H W A Y S  A N D  P A V E M E N T  C ON D I T I O N S  
H I GH W A Y  
T Y P E  
I NT E R ST A T E  
T OL L  
T WO- L A N E  
A LL 
N U M B E R  OF AC C I D E N T S* 
P A V E ME N T  C O ND I T I U N S  
D R Y  W E T  I C E  
A N D  SNOW 
4 , 1 4 5  l t l 3 0 7 6 1  
1 5 1 , 8 3 9  4 2 , 0 3 0  1 2 , 2 4 8  
1 7 4 , 9 3 5  4 8 , 6 4 1  1 6 , 4 0 6  
P E RC E NT OF A CC I D ENT S 
P A V E M E N T  C O N D I T I ON 
D R Y  
6 3 . 4  
6 8 . 7  
7 3 . 7 
7 2 . 9 
W ET I CE 
A N D  SNOW 
1 9 . 1  1 6 . 6  
1 8 . 7 1 2 . 6  
2 0 . 4 5 .9 
2 0 . 3  6 . 8 
o S T A T E P OL I C E  R E PO R T E D  A C C I D E N T S F O R  1 96 9  T H RO U G H  1 9 7 7 . 
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TA.BLE 52. ACCIDENT RATES FOR VARIOUS UGHT CONDITIONS (RURAL ROADS)" 
ACCIDENT RATE (ACCIDENTS/100 MVM) 
T A BL E  5 3 · A C C I D E N T  RATES A N D  T R A V E L  
FOR W EEK D A Y S ,  W E E K E N D S ,  AN D HOLI D A Y S  
1 97 3 1974 
TOTAL F A T A L  TO TAL F A T A L  
A C C I O!'NT ACCIDENT A C C I DENT A C C I D EN T  
RATE* RATE'' TRAVEl'''* RATE R AT E  
WEEKDAYS 2 1 0  5 . 3  32 . 1  1 84 4ol 
1-(EFKEND!> 252 1 . 6  32 . 5  2 1 8  5 . 7  
HOLIDAYS 242 6 . 7  3 7 . 3  1 9 3  4 o 2  
* A C C I DE N T S  PER 1 00 M I L L I ON V E H I C L E  M I L E S  O F  T RA VEL 
''�'' M I LLION V E H I C L E  M I L E S  QF TRAVEL PER DAY 
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TRAVEL 
3 1 . 9  
3 1 . 4  
3 9 . 3  
TOT A L  
A C C I DENT 
RATE 
203 
24 1 
2 15 
1 9 7 5  
FATAL 
A C C I D ENT R A T E  
4 .! 
5 . 't  
5 . 9  
T R A V E L  
3 4 . 4  
3 2 . 6  
40.0 
